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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c i a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a f i a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O I O S . 
APARTADO D E OOEREOS 1,010. _ T T _ _ (12 meses... $21.00 oro. , 
POSTAL 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
r 12 meses... $15.00 plata 
J 6 id $ 8.00 
•¿ id % 6.00 
OE C U B A j 3 id $ 4-00 ,. 
12 meses... $14-00 plata 
H A B A N A -I 6 ^ ^ 7.00 „ 
3 id $ 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
En sust i tur ión de don Manuel Sol-
vés be nombrado agente de este pe-
riódioo en Abrens á don Mant id 
Alonso, con quien se entenderán eu io 
sucesivo los señores snscriptorcs de 
aquella localidad. 
E l Administrador, 
JUAN G. PÜAÍARTEGA. 
l E L E M A S POE E L C A B L E 
¡Servicio de l a P r e n s a Asoc i ada 
B R I L L A N T E CEREMONIA 
RELIGIOSA 
Roma, Mayo 20.—Se han celebrado 
hoy en la basíl ica de San Pedro, que 
estaba magníficamente decorada y 
profusamente iluminada con luces 
eléctricas y sirios, las ceremonias fina-
les para la canonización del sacerdote 
español Oriel, de Barcelona y de Cle-
merte Hoffbaur, alemán, de la orden 
de los Redentoristas de la Merced. 
S. S. el Papa, llevado en la silla g-es-
tatoria, rodeado de la guardia suiza y 
palatina y precedido por los heraldos 
que tocaban sus trompetas de plata, 
encabezaba una bri l lant ís ima proce-
sión en la cual figuraban 20 cardena-
les, varios patriarcas, un gran número 
de arzobispos, obispos y miembros de 
congregaciones religiosas. 
SI Padre Santo dijo la misa y fué 
asistido por varios cardenales, pro-
clamándose á la conclusión del san-
to sacrificio á los nuevos bienaventu-
rados. 
BLOQUEADO POR E L TTTF,LO 
S -fe Terranova, Mayo 20.— 
A las doce del d ía de hoy seguía en 
la misma situación el vapor "Mongo-
l i á n ; " pero aunque completamente 
bloqueado por el hielo no se cree que 
corra peligro inminente de perderse. 
JURAMENTO D E L SULTAN 
Constantinopla, Mayo 20.—El Sul-
tán, sus ministros y los diputados, 
prestaron en el edificio del Parlamen-
to el juramento de sostener la consti-
tución, proteger al jefe de la religión 
mahometana y defender los derechos 
de la nación. 
En el discurso de la Corona, que fué 
leído por el gran vizir, se alude á las 
buenas relaciones que existen entre 
Turquía todas las potencias extran-
jeras y se manifestó el deseo de estre-
char más aún dichos lazos de amistad; 
se declara también el sentimiento con 
que el gobierno ha visto los disturbios 
que han ocurrido en la región asiáti-
ca del imperio y se asegura que no 
volverán á repetirse. 
Esta úl t ima declaración ha causado 
en general muy buena impresión y la 
inmensa muchedumbre que estaba 
congregada en los alrededores del 
Parlamento, t r ibutó al Sul tán una 
gran ova-ción cuando apareció á la en-
trada del edificio para regresar á pa-
lacio. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 20. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
interés), 104.1 ¡4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
^ Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
¿ L o c o s ó 
Siguen ios banquetes con 1?. misma 
i t t e m de siempre. Banquete al que 
^ t r a ; banquete al que sale; banquete 
^ que promete hacer algo; banquete 
W que no ha hecho nada. Y en todos: 
Snndo por la confianza que me ha-
demostrado y que espero seguir 
^rec iendo." (Grandes aplausos.) 
*nndo por la patria querida., 
f r e n é t i c o s anlausos.) Y ios comeií. 
ales v a i v é n hacia sus casas, muchos 
<mnendose con ironía al recordar los 
03 centenes que, á no haber gastado, 
^ m p r a r í a n ahora un par de sillones 
o una mesa de comedor, que en mu-
^os hogares hace falta. 
CHAMPION & PASCUAL 
. ^ Obispo 93 y 101 
Cambios sobre Londres, 60 d|v.: 
banqueros, á $4.86.35. 
Garabio sobre Londres á la vista 
banqueros, á $4.87.80. 
Cambios sobre Par í s , 60 djv.» ban^ 
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v. 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.19|32 á 2.5|8*cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.95 cts. 
Mascabádo, polarización 89. en pla-
za, á 3.45 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plazaj 
3.20 cts. 
Se han vendido hoy 15,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.00. 
Harina, patente, Minnesota. $6.20. 
Londres, Mayo 20. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s 
7.1|2d. 
Azúcar mascabádo, pol. 89, á lOs 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 7.1|2. 
Consolidados, ex-interés, 85.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £81. 
Par ís , Mayo 20. 
Hoy fué día festivo y no ha habido 
cotización en la Bolsa. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 72 céntimos. 
-
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Mayo 20. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha recuperado hoy en Londres, la 
fracción que había perdido en los pa-
gados días. 
En Nueva Y o r k ha seguido el mer-
cado firme, vendiéndose 15,000 sacos 
á los anteriores precios y no tenien-
do mayor importancia las operaciones 
por el retraimiento de los vendedores 
que aspiran á mejores precios. 
Esta pinza en completa calma por 
la festividad del día. 
Cambios.—Sin operaciones debido á 
la festividad del día. 
Cotizamos nominalmente: 
Comorcio Banqaorot 
Londres 3 d[V 19.5f8 20.1i8 
60d(V 191.i8 l!).7j8 
París, 3d[V ^ 5.5(8 6.1|8 
Hambusro, 3 dfV... 3.7i8 4.3i8 
Estados Unidos 3 dfV 8.7(8 9.3i8 
España s. plaza y 
cantidad 8dfV.... 5.1|4 4.3i4 
Dto.oioel co u'ereial 9 á 12 p g anual. 
Monedas e i } trv i j6 i*ot í .~»Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1^8 9.1|4 
Plata española 95.3i4 96. 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
TÍO se efectuaron operaciones 'hoy, de-
bido á la festividad del día. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 19 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 Y . 
Oro americano con-
tra oro español . . . 1 0 9 á l 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.49 eñ plata 
I d . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 1.38 en plata 
I d . en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 112% á 1.13 Y. 
Noticias de l a zafra 
En Caibarién 
Dice " E l C l a r í n / ' de Caibarién, 
que de los tre-n ingenios do aquella, 
.im-isdicción, sólo quedan moliendo los 
Uos de Taguajay, "Narc i sa" V " V i -
toria. ' A d e l a " suspenderá, el corte 
de hoy á mañana . Los demás han ter-
minado todos, quedándoles á algunos 
regular cantidad do caña, pern sin po-
der aprovecharla pe* el mal estado d« 
los campos. 
Ya^ores as t r avssu 




2S—Vlrgrinle. Havre y escalxa. 
^4—Mérida. New York. 
24—México, Veracruz y Progreso. 
24— Galveston, Galveston. 
2<;—Havana, New York. 
-27—Excelsior, New Orleans. 
25— Montevideo. Yeracruz y escalas. 
31—Morro Castle, New York. 
31—Montcrey, Veracruz y Progreso 
1—La Navarre, Saint Nazalre. 
1— Jacob Bright. Amberes y escalas 
2— Saraloga, New York. 
2—Albingia, Tamplco y Veracruz. 
2—'Rlojano. Liverpool •y escalas. 
4—Argentino. Barcelona y escalas. 
4—Wittenberg, Bremen y escalas. 
6— Gracia, Liverpool. 
7— Kurdistan, Amberes y escalas. 
0- —Virglnle, New Orleans. 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
14—Progreso. Galveston. 
14— La Navarre, Veracruz. 
21—Guatemala, New Orleans. 
23— Saratoga, New York. 
24— Virginie, New Orleans. 
24— Mérida, Progreso y Veracruz. 
25— Chalmette, New Orleans. 
25—México, New York. 
25—Galveson, Galveston. 
20—Havana, New York. 
31—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
1— Monterey. New York. 
1— Excelsior, New Orleans. 
2— La Navarre. Veracruz. 
3— Witteking, Crouña y Bremen. 
3—Albingia, Corufta y escalas. 
10—Virginie. Canarias y escalaa. 
15— La Navarre, Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á, bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne por E. Gaye. 
Delaware (B. W.) vapor noruego Leander 
por D. Baocn. 
Para New Orleans vapor americano North-
man por R. Truffin y comp. 
COLEGIO D E CQEEEDORES 
COTIZACION o n c i u i 
CAAIBIOfc 
rumqaeros txmierci» 
Londres 3 dlv. . . , 
Londres 3 d|v. . . . 
Londres 60 d|v. . . 
JParís 3 djv. . . . 
Alemania 3 d v . . 
** 60 d|v. . . . 
E. Uniods 3 d ^ . . . 
" " 6{y d¡v. . 
Bspafia si. plaza y 
cantidad 8 djv. . 
Descuento papel co-
mercial. . , . . 
Greenbacns. . . . . 






19% pjO. P 
19% p|0. P. 
5% p|0..P. 
3%p|.P. 
2% p|0. P. 
8% plOO P. 
4% S^plO.P 
• 13 plO.P. 
Oomp. Tesa. 
9% 9i4p¡0. P. 
95% 96 plO.P. 
A Z D U A R E B 
Azücar centrífuga ae guarapo, powi-
«aelfin 9f/ en almacén & precio do «abar-
que á 4-:i5|16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALÜRlCa 
fondos panuco» 
Bonos de la R. de Cuba 112 115 
Bonos la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 106 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 106 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116%: 119 
id. id. id. Id. en el ex-
tranjero. 116% 119% 
(d. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 114 115 
Id . id . en el extranjero 114*4 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Clenfuegos. . N 
(d. segunda id. Id. id. . M 
lá. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Calbarifin. . ., N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
étanos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way. N 
(d. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
(d. deí Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 93 103 
id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en circu-
ción 101 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 117 119 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
io AJumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 105 108 
(d. de los F. C. Ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 114 
PENDMÚ 
C TSS lfl-Ma. 
¡ Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
La de GOODYEAK reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba. 
No tiene igual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la de FIRESTONE, 
maciza, de alambres por fuera, para carruajes y motores? No tiene rival. Antea 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien conocidas y acre-
ditadas marcas GOODYEAB, FIRESTONE y GOODBICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería 6 instala-
ciones sanitarias. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
AEAMBÜRÜ 8 Y10, TELEFONO N. 1382 L A C E N T R A L 
C. 1S14 IMy. 
G R A . N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A C i O S 
F A B B I C A N T K D K C A K R Ü A J E S D E T O D A S CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
SE V E N D E N C A R R U A J E S D E USO. 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 



















Consolidadas de la Ca. 
de Gas y Electricidad. 
ACGiCNSB 
Banco Nacional de Cuba 
tíanco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
88neo Agrícola de Puei> 
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía dea Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas). . . . > 
(d. id. (acciones comu-
nes) 
nompañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . K 
Compañía Dique do ia 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Wueva Fábrica de H!*lo 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín . 
acciones Preferidas doí 
Havana Electric Rall-
way s comp 
Perlones Comunes dol 
Havana Electric Rallo 
ways comp 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Traccióa 
de Santiago 
F. C. U. H. y A. de Ro-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambio» 
Guillermo Bonnet para azúcares; Emilio 
Alfonso para Valores; Teoodro Meller. 
Habana 19 de Mayo 1909 El Síni-
to Presidente interino Jacobo Pattcrson. 
C O T I M O I O » OFICUL 
DK LiA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Lila 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata españoa contra oro español 95% 
á 96 




loados púbilcoo . »m » m. 
Valor Pl». 
fflmprfistlto da la RepÁ-
bUca 111 115 
(d. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 107 
Obllgaciories primera hi-
poteca Ayuntamiento 




Obligaciones segunda M -
petooa Ayuntamiento 
de la Habana 113 115 
Obligaciones blpoteea-
r/aa F. G. Cieníuegos 
á VlUaclara N 
I d . W. Id. segund. . . N 
(d. primeva Ü» rroearrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara A 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 4% 121 
BOBO hipotecarlos de la 
Compañía do Oaa 7 
Sleotrtcidad do ¿a Ha-
bana 117 121 
Bonos de la Habana 
Electric Rall-way Co.., 100 105 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) eonsolidadas de 
ios F. C. de la Haba-
na sin 110 
BOJÍOS Gopafila das Ca-
bana N 
Bonos do la Repúblloa 
do Cuba omitidos ea 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
Tko Matanxaa Waton 
Workes. H 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 122 sin 
Ca. Bloc, de Alambrado 
y tracción de Santiago 105 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad- 88% 90 
AOCIONSZB 
Banoo Español ae ia IBIS 
de Coba (on circula" 
ción 76 77;%] 
Bantx) Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 118 150 
Banco dfe Cuba N 
C< xnpañia tío rerrocarrl-
les Unidos de la Haba-
aa y almacenes do Re» 
gla. limitada 
Qa. Slec. de Alumbraos 
y tracción de Santigo N 
Roispañía del Ferroca-
r r i l del Oeste N 
Pompañía Cubaua Con' 
tral Railway Ldmit^d 
Preforldae. . . . . . M 
idea tdt (comunes}, « 29 
Per^aoorrll do Gibara ft 
Bolgala ~ SI 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. N 
Compañía de Gas 7 Hloe-
tricidad de la Habana 65 
Oliae de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica do Hielo N 
Lonja do Comercio de la 
Habana (preferidas) „ 29 




Agento fiscal del Goblomo de U República de Cibi pin v pijt ie ios 6Íie<]aes dei Ejéreit) Lbiir 
Capital 7 E e s e m : $8 .500 ,000—Act ivo: $50.000.000 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
ea Cuentas Corrientes, y en el Departamento áe Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapla 3J. — Habana. Galiano 92, — Matanzas.—Cárdenas.—Camasuey. 
Mayarí —Manzanillo. —Santiago do Cuba.— Cieníuegos.—Caibarién—Sagua la Grande. 
F. J. SHJBRMAN, Supervisor de Ua Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 3a. 
C. 119« lAb. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A M S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e í d e 
cuyo solo nombre es suüc ience garantia para los cousumidores Conit> >,t 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del pútoüco hacia la< si-
guientes marcas: 
U / r SHOE ^ 
^ C O M P M Y ^ 
U T M 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c l i e f t i G-ardiner 
P o n s ¿ Ca. 
P a r s o n s 
para 
s e ñ o r a 
pa r a jóvenes 
1 y hombres 
D o r s c h -
B u l l - D o c n 
P a c k a r d -
C. 1556 
y otras unidas 
al nombre de 




O m t S I O W r a s T m 
FKEMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARId. 
C ú r a l a deb^idad en general, escrófula y raquit ismo de los n iüos . 
C. 1516 IMy. 
F U E N M - A Y O R ( L o gror ro -) 
M e portaíorjUa IslajiMa: 
A B S E X A L 2 y 4 . Teléfono 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión Ho la maffaiia.—Mayo 21 ríe 1909. 
93 
Cotay&ftfa de Conetmo-
ctoaes, R«parecioD€fl y 
Saneamiento de Cnba. ' 
Oempañfa fia vana íCleo-
trto RaUvay Co. l pre-
ferentes 9 2 ^ 
Dos>pañla Ha vana YA** 
tr*c Itaílway Co. ( « 
muñes 55% 5 5 ^ 
Com/Mtñla Anfininia V 
tauaaa • * 
Comnaüia Alfilerera 
WSSL. * 
Compañía Vidriera da 
^ 
Habana 19 de Mayo de 1909. 
O F I C I A L . 
¡ns t i ín to de Segunda Enseñanza 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Enseñanza 0«cial.—Curso de 1908 á 1909 
Durante el mes de Junio prñxlmo y con-
forme á lo dispuesto ae veriflcar&n en este 
Instituto los examenes ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos exámenes se hartn por asignatu-
ras completas á. excepción de los alumnos 
de la B&cuela de Comercio, que podrán exa-
minarse de Aritmética y Algebra por no exi-
girse entre los estudios de la Carrera, la 
Geometría y la Trigonometría. 
Los exámenes de Matemáticas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo reeuelto por 
la Superioridad: el primero será de Arit-
mética y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Trigonometría, mediando entre uno » 
otro, por lo menos, 24 horas. 
Bfttudlon privados, curso de l»OS á 1909 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267, 
serie de 1900, loa alumnos que deseen dar 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegios 
incorporados, podrán también presentarse 
á examen en cat« Instituto, en el me» de 
Junio próximo. Los aspirantes lo solici-
tarán del Sr. Director dentro del impro-
rrogable plazo de los diez primeros días del 
mes de iíayo entrante, por medio del im-
preso que les facilitará esta Secretaría, 
ofreciendo la identificación personal que st. 
les exija. 
Inmediatamente ae les proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la 
Administración de Hacieda el importe de los 
derechos correspodientes, que serán $10 mo-
neda americana por cada asignatura de que 
pretendan examlnrse. 
Los que al solicltp.r examen de alguna 
asignatura, tuvieren que verificar el exa-
men do ingreso, acompaftarán á la solicitud 
el certificado de inscripción de su nacimiento 
del Registro Civil. 
XJOS exámenes serán por asignaturas com-
pletas no admitiéndose en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
que icr.gan probadas por planes anteriores 
parte de alguna de las que exige el vigente, 
on cuyo caso se solicitará exámen de las 
materias que las completan. 
También podrán solicitar examen de 
Aritmética y Algebra, los que estudien la 
carrera de comercio, por no hallarse com-
prendidos entre loa estudios que la consti-
tuí tn, el de la Geometría y Trigonometría. 
Academia de Taqnlgrafta 
En el citado mes de Junio próximo se ve-
rificarán exámenes de prueba de curso para 
los alumnos de dicha Academia y los do la 
Escuela de Comercio. 
Tambiép se admitirán á exámen á .̂os qun 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñanza libre, sometiéndose previamente al 
exámen de ingreso para el cual se exi-
gen los conocimientos siguientes: Lectura, 
escritura. Gramática Castellana y especial-
mente ortografía. Dicha solicitud la presen, 
tarán en la segunda quincena del mes de 
Maj o entrante y de pufto y letra del Inte-
resado acompañada del certificado de ins-
cripción del Registro Civil, 
Los ejercicios d.̂  exámen para los alum-
nos del primer año serán dos: uno teórico 
que consistirá en contestar á las preguntas 
que los dirigiese el Tribunal sobre la técni-
ca taQn'grfiflca y el otro práctico que se re-
ducirá á escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráficos á mano y en 
la máquina taquigráfica, lo que cual-
quiera de los miembros del Tribunal le^ dic-
tase á una velocidad de 60 á 80 palabras 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo año el 
«•jercicio consistirá en escribir por espacio 
de 10 minutos á una velocidad de 115 á 1Ó0 
palabras por minuto. 
Terminados los ejerciios de escritura ta-
quigráfica los examinados procederán se-
guidamente á traducir lo escrito, usando la 
máquina de escribir, ruyas traducciones fir-
madas por ellos entregarán al Tribunal. 
Adcmá1» de esos ejercicios todos los rx i -
imnados están obligados á presentar al Tri-
bunal algunos trabajos de escritura taqui-
grlfica y en la máquina taquigráfica y es-
critura en máquina de 2 á 3 fólios. 
Habana, 16 de Abril de 1909. 
E. Hernández Mirare*. 
c í s i de m m m r m h i d u b 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de ri». 
nefleencia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Sr. Rafael Montalvo. 
EN ESPECIES 
El Dr. Taquechel: 2 6 frascos de medi-
cina . 
Un Sr. que oculta su nombre: 2 cajas 
de leche condensada. 
El Sr. Administrador del Depósito Mu-




Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
LA Señora Viuda de Sarrá 8 
hijo 
El Señor Presbítero L Pina 
Los Señoree Anselmo López 
• y eomp 
Los Señores F. Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca 
Los reñores H. Uprnaan y Ca. 
Los señores Olivor Bellsoley y 
Comp '. 
Los señores Qnesada. Pérez y 
Comp 












Decanato del Cuerpo Cotieular 
acreditado en la Habana 
Repófolica Argentina, Sr. Lmcas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagneruela esquina á 2*. 
Austria Hungr ía . Sr. J. F. Bern-
des, Cónsul G-eneral, Ouba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón. 
gul, Amargura 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^uí , 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica^Doctor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . CuU 
mell, Cónsul, Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, »e. 
fior J. L . Rogers, Cónsul General, 
•dif icio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starresrt, Vice-Oónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
jEstados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Laba r ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
«ón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Gran Bretaña , Mr . John Lowdon, 
Vice Cónsul, Cuba número 66. 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carril lo, 
Cónsul G-eneral. Línea 76, Vedado. 
Panamá. Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cirios Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pan t ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia. Sr. Regino Truff in , Oón-
enl, edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Oón-
BUI, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí . Be-
nito Lagneruela esquina á la Víbora. 
Veneuela, Sr. D. Ricardo Gil Gari-
mendia, Cónsul General. 
E m p r e s a s M m m U l m 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Y C E R V E C E R I A 
L A T R O P I C A L 
Firmada la Escritura de ampliación de 
Capital de esta Compañía, según acuerdo 
de ¡a junta general extraordinaria de 28 de 
Febrero tíltimo. convocada al efecto, se re-
cuerda & los señores accionistas que de con-
formidad con lo que se les hizo saber opor-
tunamente por medio de los periódicos lo-
cales y de circulares enviadas á domicilia, 
podrán recoger y hacer efectivos en los ofi-
cinas de esta Empresa, calle de la Universi-
dad numero 34, en dfas y horas hábiles, 
desde esta fecha hasta el 31 del actual, 
los títulos que respectivamente les corres-
ponda, según el reparto acordado en la ci-
tada junta. 
Habana 15 de Mayo de 1909. 
El Presidente, 
Cosme Blanco Herrera. 
lt-15-7d-16 C, 1690 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜT003 
CONTRA INCENDIOS 
Eslatiiecíia cu la Hatenaelaío 1555 
ES LA UNICA NAOIOiíAlí 
y lleva 6 4 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable S 48 .882 ,470-00 
S1NIESTEOS paja- r „ rt 
dos hasta la íeciia. J 1.655,7l8"2l 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, & 17 y medio centavos 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de mamposterla, sin made-
ra, ocupadas por familias, & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de raampostería exterior-
mente, con tabiquerfa Interior de manipos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mampoeterla, cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquerla de madera, & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, m^tal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, 1 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, t 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa« 
gar&n lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está, en escala 12, que paga |1.40 por 
ciento oro español anual, el edificio pagarft 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por «1 contenido. 
Oflclaae: en mu propio eélflclo, UKPEDIVA-
DO 34. 
Habana, 30 de Abr i l de 1909. 
C. 16C9 IMy. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas p o r cable p o r IOB eefiores Post & F l a g g . m ie i r i b ro s de l 
"S tock E x c h a n g e " y Banqueros~üf icÍDas:Wal l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 





rlor. i AbH6 más 
alto "Amalgámated' Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé 
Baltimore and Ohio-
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian Pasiflc. 
Chicago Mllw and St. Paul 
DestSllers. . . . . 
314S | 
Tajo Iclerr* 





Oreat Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd. 
Missouri Kans and Texas 
National Lead. 
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0 B 8 E & V A C I 0 K X Í 
Los precios de apertura fueron firmes ce-
rrando el mercado más flojo. 
Uniín Pacific, Southern Pacido y National 
I.ead han declarado sus dividendos regula-
res. 
Número de aciones vendidas 830,000. 
PEDRO Y TAPARES. 
CORREDORES DE VALORES. 
M U L ü l S M r O . 1 GERENTES, 
José Antonio T a t e s ) 
H A B A N A [0BISP311 
(TDLEFONO 483. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clages de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 informes de la Bolia de New York son enviadas 
continuamente por los Sre-s. Post & Flaerg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wal l St. No. 38, New Y'ork. 
Oí recemos las mejores referencias bancarias tanto locales 
eomo cxtr»»ni<TJis. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O U A C I O I T A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Oómez Mena — Viceprossdente: J o s é López R o d r í g u e z 
directores: W. A. Merchant - .José M a r i m ó u - Agapito Ca^i-a * 
Administrador: M . L . Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Téllez 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialraeote 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana 
fnneionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3Ü22 
— . C- 1537 13ív. 
B a n c o I n d u s t r i a l d e c a m a g ü e y 
L A M I I T D A L F B A I C O E S P A i U 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION T CAJA DE AHORROS POPÜLAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Doiicílio social: Paseo de Recoletos m e r o 3, MADRID. 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
$17.00 Total. 
I-^jana. Mayo 8 de 1909. 
Dr. Sánchez Agrámente. 
Director Administrador. 
Directores ¿«rentes: 
ARTURO T O M E Ü 
O L I V E R I O T O M E Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante baaquera. 
J L A X B I L B A O 
Propietario y h.ic'índad-). 
Dr . E N R I Q U E HORSTMAN'N' 
Gerente de Fernandez Junquera Co. Abobado y propieiarij. 
Departamento de Cer t iÜcados Bediraibles de ^25 , 5j$50 y $l í>a, d i 
cuota ntensual de cts., ,50 cts, y Da peso. 
A cenc ía general en la Habana: Cub i lO(5, entre Bfaifállay SoL 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 151» IMy. 
C a b l e y T e l é g r a f o : i F ' i r e t l x i s . . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: d BANCO DE ESPAÑA.— 
Afrentes Banqueros uar* Cuba: J A. Bancas v Coronañía. 
C. 15<3 IMy. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
DEPARTAMENTO DE iHORROS 
CUENTAS A B I E R T A S POR CORREO 
P í d a s e informes 
Además de los 
horas usuales de 
todos los días há-
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 




algo de su sueldo 
para los días de 
enfermedad ó 
cualquiera o t r a 
desgracia. 
INTERESES TRIMESTRALMENTE 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Sesrnros M i i t i i * . 
Incendios Contra 
PRESIDENCIA 
La Comisión nombrada en la r> i 
sión de la Junta General oidIníÍmer& s». 
fleada el 8 del mes corriente oar ' v«ri 
men de la Memoria y glosa de la «xs" 
del afio dp 1908. ha terminado «ú * Cuentas 
Lo que comunico ft los sePorac A metl(lü 
á esta Compañía citándoles nuevam 0clacio« 
ra la segunda sesión que tendrá i11* Pa 
la UNA de la tarde del dfa 11 (Ui *cl0 k 
Junio próximo, en las Oficinas p meí d« 
do número 34. en esta Capital ' rúrniPe<3r,u 
que sea el número de los señoras epa 
rrentes, en cuya sesión se dará u tCOncu-
informe de la referida Comisión- * r& al 
verá sobre la aprobación de la M¿n 1e.So1-
Cuentas mencionadas y decidirá." «¡oh'1 y 
intereses sociales dentro de los l{m = re lo' 
iados en los Estatutos, según lo ñ\ 
los artículos 36 y 37; siendo vítlidcs v nen 
gatorlos los acuerdos cjue se tomen 0bl,• 
arreglo .1 ios mismos, aún para los ni, COn 
hayan concurrido. que 
Habana, 14 de Mayo de 1909. 
El Presidente, 
Juan Loredo y Gara'y 
C. 169S alt, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1519 IMy. 
x ¡ s o 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s , 
FACILIDADES T PRONTITUD EN LOS PRESTAMOS, 
SEGUROS DE C A S A V E R A L E S Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 pise^ 
G u b a y O b i s p o . . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . O O O ^ O O O . 
c 1663 26-My 13 
A C E I T E P A S A A L U M B R A D » D E F A M I L I A 
Labre ae explos ión y 
couiousciou espoucá -
uca». ¡Siu i iumo u i mal 
olor. i£lab arada ea la 
laurica es ca l ec ida en 
13EÍ?Í>T, ci i l f t licoV&l de 
esta bah ía . 
Para evitar falsitica-
ciimeá, las latas lleva-
rán escampadas ea las 
rápi tas las palabras 
I A J Z B K I L J J A X T E y eu 
la eiiqueCa e-jtara i m -
presa ia marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exciusi-
vo uso y se perseguir? 
con todo el r igor ae l a 
Ley ú ¡os ja ls i í icadores 
El Aceite Uz MHaitü 
que otreceraos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
una fabricación espe-
cial y"íiiIe~píe^eiiLa 01 aspecto «le ag-uu, ciact, produciendo una LUZ T A N 
AlLJLtMOáA, siu i iumo u i mal olor, que uada tieue que envidiar ai gas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no iudatnarse en el caso de 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , cualidad muy recoinsudable, pr iucipalmeule l ' A U A 
EL. USO JL>tí LAS FAif tULtAS. 
A d v e r t e n c i a á los cimsatuidores: L \ . LUZ BlíTLL W T E , marca E L E -
F A N T E , es ig'ual, si no superior eu cimiliciones luaiiuieas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á preuiiM may f edttcidnv. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E VZIKA-y (í A . S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demis usos, á precioi re-
ducidos. 
The West l ud ia Oil «©flalii¿ Co.--L> i 'loa S VV F S D l ) NT. 6 . — M t b v n 
C. 1517 IMy. 
-ftAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA > A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ̂  f -
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C E R V E Z A J J U 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según lo» datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A eu el mes dp 
De éstos, ha producido JL 
Y las demás fábricas 
Abr i l , ha sido de t . 4 9 í ) , 4 G 9 l i t r o s 
k T R O P I C A L 1 . 0 2 6 . 3 4 8 „ 
4 7 3 . 1 3 1 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? t 
C. 1S20 IMy. [» 
C R E D I T O m u m D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E SKGÜKOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha.... $ 4.310.204-00 U.S . Cy. 
Fondo de Garantía. —Acciones $ 500,000.00 U. S. Cy. 
Sepros CÜ Vida -- Seguros solire la Vida -- SOTOS (Mira \n m. 
E L CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas sor; más ventaiosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
C. 1558 IMy. 
A n t e s d e c o r a p r a r n i u g m i a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
nEHIIB 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
E L G U i R D I i r 
Correeporisal del Banoo de 
L o n d r e s y M é x i c o en ia Rep^, 
b l i ca de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes k 
Invemonas 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi-
potecas y valores cotizable3. 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
«My 
D E U D A S ANTEKIORSIS A 1899 
De hospitales. Se aceptan en comisión pa. 
ra su cobro. Dlrigrinse en persona ó poi 
escrito á Aramburu número 6A, Sr. Escow 
668« g., / 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Viernes 21 del corriente A la una 
la tarde se rematarán en el portal de li 
Catedral, por cuenta de quien correspondí 
y con la intervención de su representante 




E R A S B i l N E 
d e A r c h e n a 
Abierto todo el año con autorización da 
Estado por utilidad pública. Reconocido sli 
competencia para las enfermedades reumá' 
ticas, de la piel, y para eliminar el mercu-
rio. Para toda clase de referencias y datos 
dirigirse personalmente ó por correo, a' 
Doctor Fernández Alarcón en la Habana 
Falgueras 32 (Cerro) ó á Basilio Irureta 
en el citado Balneario de Archena (Murcia; 
España. 
63SC alt. 13-14My. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal de 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65 
Apart«do 14,- Jovellanos.^ufaa, *w 
3691 312-2(W!i 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra Bóve-
da c o n s t r a i d a con todos los ade* 
lao tos modernos y las a lqui lamos 
para g u a r d a r valores de toda? 
clases, bajo la p r o p i a custodia de 
los interesados. 
JÜn esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A N Q U E K O * 
C . K77 ir.«-HF. 
U l l i l i 
Las alquiíamos en nuestra 
Bóveda, comstruida con toioi 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, docamentos 
y prendas bajo i a propia cus 
todia de los interesados. 
Para mas informes dirijan' 
S3 á nuestra oíicina Amara-
ra núm. I . 
Jíf. 9 / p m a n n ác Co* 
(BANQUEROS; 
C. 1712 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O' t te i l ly O, TeU 213. 
C. 1̂ 74 
C l í n i c a s i f i l i o g r á ñ c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Fe admiten soccios f 1 meníU*1' 
Buenos Aires N. 1- Uabuu»: 
c. irof 
" K O X C E R A Y " 
Café ? RestaniM-Reina 53 Hrtaw 
Cubiertos con vino á 5 0 c t r \ ^ i t t 
Se sirve á la carta y se ad 
abonados. 
R E I N A 53 ..vray 3. 
C5S10 
D R , E N R I Q U E P É R D W 
Vías urinarias. Estrechez Í«J* ^jir*. ^ néreo. Slíi ;fc. hldroceles, Ttlífono 
12 A S, 
5748 
Jesús María número 33. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle t»aseo en el Vedado. B« able 
públcios á 5 y 10 centavos ei 
de 4 á 10 noche. , ¿omlc'' 
Teléfono 933S. Coches O6,I5>I3 
C. 168! 
l̂ -c 
I M P O T E N C I A 
Por rebelde que sea, cura C ^ >£AP^¿ 
to del Dr. Cerrillo. esP00, '"^^ 4 ^ V\t el cual lo re.m 5 doiiar5 *' 
i:.iv 
2alle Ballesta 




D I A R I O D E L A MAHIHA—Edicífoi 3e la mafiana.—-Mayo 21 cíe 190^.' 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
Hace dos días <publieamos las mani-
f^taciones fine ¡hizo á uno de nuestros 
redactóres el señor Presidente de la 
Kepúbliea. Hoy vamos á insertar las 
del Secretario de Hacienda, señor Díaz 
de Villegas sobre el futuro presupuesto 
de la República y l a situación de la 
Hacienda nacional, de las que se de-
ducen los propósitos del Gobierno de 
limitar los gastos públicos á los ffegre-
60S ordinarios, y de reducirlos en cuan-
to lo permitan las necesidades de la 
Adininistrácí¿n y los compromisos que 
pesan sobre el actual Gobierno. 
De esas declaraciones se deduce tam-
bién que se gasta actualmente menos 
que en pasados años, no obstante ha-
berse creado nuevos servicios y de ha-
¿erae contraído obligaciones fuera del 
presupuesté á las que hay que aten-^ 
¿er con los recursos ordinarios, pues el I 
Gobierno se encuentra dispuesto á no 
aumentar los impuestos directos, á no 
gravar la exportación, ni contratar em-
préstitos que -harían ipenosa la situa-
ción financiera de la República. V que 
en la actualidad no lo es tanto como se 
ha dado en suponer. 
El próximo presupuesto anual as-
cenderá á $29.988.944.37, y el presu-
puesto fi jo á $3.811,055.63; en total 
$33.800.000.00, que se cubr i rán con los 
ingresos procedentes de Rentas Públi-
cas. Impuestos del Emprést i to, Lotería 
Nacional, 10 por 100 de Sanidad de 
Ayuntamientos y tercera parte del r e 
integro del Ayuntamiento de la Ha-
bana para el Alcantarillado, resultan-
do por tanto completamente nivelados 
ambos presupuestos. 
En esc total de 33 millones esfcán coin^ 
'prendidas las siguientes obligaciones 
que .proceden de leyes y decretos espe-
ciales, cuyos créditos hay que satis-
l'acn-: 
Ejercito Permanente ^ 2.1Ü3.329.oo 
Úcantarillado de la Habana l.SOO.QQO.OO 
i lem de Cien fuegos 720.000.00 
- ¡^venciones á Ferrocarriles • •• 300.000.00 
Vícnciones procedentes de decretos del Gobierno 
Provisional 1.000.000.00 
(•..misión del Servicio Civil 24.780.00 
Ir iciiini/.acioiKs de guerra 348.305.68 
Policía Mnnicipal 594.297.58 
Pa¿b al Gobierno Español, primer plazo por venta 
de cañones 50.000.00 
Examen de La cuenta de la Intervención General. 18.500.00 
Amortización del Emprést i to de 35 millones f Bo-
nos de Speyer). . 255.000 00 
Diferencia de las Secretarías de Sanidad y Jus-
ticia 1)7.618.33 
\iimento de representantes y otros gastos del Poder 
Legislativo 72.000.00 
Suman estas cantidades sioíe millo-
nes 83.831 p?sos 14 cís. De modo que 
deducida esta partida, así como la de 
$211.687.08 que existe de bajá en la 
guardia Rural, y la de $500.000.00 que 
ac aumenta en la Secretaría de A g r i : 
Presupuesto anual de 1908-1909. . 
Ampliaciones por decretos 
Presupuesto fijo 
cultura, ia ascendencia del presu-
puesto proyectado quedaría reducida á 
$26.427.855.94, ó sea mucho menor que 
el del actual ejercicio, que era de 





Si á esta suma agregamos lo pagado 
por decretos especiales hasta el 
30 de Abr i l de 1909, ascendente á 
$7.137.424.15, tendremos un total de 
gastos de $34.220.044.15, además de lo 
que. hay que satisfacer por decretos 
hasta 30 de Jimio próximo. 
La situación con ese presupuesto, en 
que resultan unifícadas las cuentas de 
presupuestos y leyes especiales, será 
más satisfactoria que la del actual ejer-
De Sen. 29;de 1906 á Jun. 30 1907. 
De Jul . Io de 1907 § .Tun. 30 1908. 
De M 1" de 190S á En?. 27 1909. 
$27.082.620.00 
eicio; pues si 'bien en él la recauda-
ción ha sido un poco baja, por cfrcuns" 
tancias de todos conocidas, la de los 
años entrantes será más satisfactoria, 
recobrando su normalidad la situación 
económfea del país. 
Durante el gobierno de la pasada 
Administrar-ión provisional amprienna, 
se recaudaron las cantidade ssiguien-
tes: 
mos dicho, se encuentran compren-
didas deudas que se amortizan, per-
tenecientes en su mayor parte á com-
promisos y obligaciones contraídas por 
aquel Gobierno, á servicios creados 
por el mismo, y por la Comisión Con' 
sultiva. como son las nuevas Secreta-
rías, la Comisión del Servicio Civil , la 
Junta de Protestas y las demás que se 
encuentran detalladas anteriormente. 
Cumpliendo el general Gómez su 
programa, quiere acabar con las 
"Cuentas Especiales." llevando sola-
mente la de presupuestos: y siguiendo 
su plan, dentro del próximo ejercicio, 
ó. á más tardar en el siguiente, queda-
rá normalidada la situación del Tesoro, 
•que como es sabido era tan comprome-
tida al asumir el Gobierno, que hasta 
se le dejó autorización para contratar 
un empréstito, del que no ha querido 
hacer uso. y se le autorizó además pa-
ra disponer en conjunto de los créditos 
presupuestos y de todos los saldos qué 
se mandaron devolver, no obstante es-
tar afectos á obligaciones contraidas 
que figuraban como existencia del Te-
soro, y que fué preciso restituir inme-
diatamente á las pagadores para satis" 
facer las obligaciones á que estaban 
afectos dichos fondos. 
En tan corto período de tiempo, no 
es posible haberse hecho más en pro dé] 
crédito nacional, ni es pasible presen-
tar un presupuesto más reducido, por 
tener - que comprenderse en él todas 
aquellas obligaciones encaminadas á 
normalizar la situación. 
Esto parece más 'práctico y conve-
niente para, el país que presentarle un 
presupuesto inexacto, comprendirii<!'> 
en él sólo las obligaciones annales, y 
seguir pagando las demás por medios 
de créditos especiales, como se ha veni-
do haciendo; y lo cual consideramos un 
sistema funesto, porque se presta á to-
da clase de extralimitaeiones en perjui-
cio del crédito nacional y de la seriedad 
que el Gobierno quiere imprimirle á 
todos sus actos. 










$62.471.924.53 $ 9.072.221.63 











En esos mismos períodos gastó el Gobierno Provisional: 
De Septiembre 29 á 30 de Junio de 1907. 
De Jijlió Io 1907 á Junio 30 1908 




de lo que resulta un .promedio men-
snal de $2.960.000.00, y /con los 
$33.800.000.00 del futuro presupuesto 
se pagarán mensual mente $2.800.000.00 
$83.115.458.72 
6 sean unos $1,60.000 menos^que el pro-
medio que arroja el de los gastos men-
suales del anterior Gobierno. 
En estos gastos, calculados como he-
Lo de la tracoma 
Insisto, redactor de ".Pequeneces/' 
insiste en exculparme del cargo ele 
ha.bilidad en defensa de no sé quienes. 
Sería ello gran tonter ía por mi parte; 
porque si es indudable que recibe uno 
en la vida los mayores desengaños de 
manos de amigos, las ingratitudes 
mayores de aquellos á quienes ha ser-
vido más, y los ultrajes de los que 
más hemos enaltecido, tontería, gran-
de será la de hacer nuestra la causa 
de desconocidos que no han de dar-
nos siquiera mentirosas gracias y sa-
l i r á la defensa de. un Departaitiento 
del Estado, dond-e debe baber mucho 
de lo que en todos por desgracia hay 
actualmente. 
No oximo de responsabilidad á los 
pecadores. Si en el Departa7neuro 
de inmigra.ción, decretan porque sí la 
existencia de casos de tracoma, abuso 
grave es. Si obedeciendo al espíritu 
torpe del Hierbero del cuento, un fun-
cionario diagnostica por capricho qfie 
esbá enfermo un inmigrante y le. obli-
ga á reembarcar en el acto negándole 
el derecího de ser examinado por 
otros facultati'vos, abuso imperdona-
ble es. Si la familia de Sánohez Bo-
rrego, á las 48 horas de llegar á este 
puerto, ha sido reembarcada sin per-
mitirle el derecho de defensa, sus an-
g u s t i é y sus miserias en la tierra na-
tiva deben pesar como una maldición 
sobre el aitropellador, luego de exigir 
á este la reaponsalnlidad efectiva que 
las leyes señalen. 
Pero yo no puedo dar .poi* visto el 
abuso, aunque no dinlo ¡qué había de 
dudar! de la honrada ¡palabra de un 
compañero, porque yo sé que muchas 
veces, heridos nuestros sentimientos 
piadosos por una denuncia/ prorrum-
pimos en la condenación airada sin 
más averiguaciones, llenos de buena 
voluntad, lastimados por el perjuicio 
ajeno. 
Por eso establecí la condicional. 
Por eso, como siquiera he visto el si-
tio en 0 é son recibidos y examinados 
los inmigrantes, al ' 'Diar io E s p a ñ o l " 
dije: denuncien el atropello los re-
presentantes más caracterizados del 
comercio, los paisanos de esos infeli-
ces, .el Cónsul, las Sociedades Regio-
nales, quien piieds, probar que no hay 
en él Departameníto justicia ni amor 
humano, y que la repetición de esos 
hechos definitivamente se evite. 
No se me puede pedir m á s ; á mí, 
á quien se acosa de censurarlo todo y 
desacreditar instituciones y personas 
en mi país. 
Cotización barata. 
De cómo un sombrero nuevo vale 
tanto como cuatro virginidades, co-
mo el honor y la vergüenza de cuatro 
Eá'miliasj me habla un viejo paisano, 
luego de leer la Crónica Judicial de 
¡•'La Discus ión:" 
Extracta, é l : " J o s é Blenéndez, cau-
sa por rapto; el Fiscal pide una. año, 
ocho meses y un día de reclusión. La 
Ley no concede más. Cárlos Burkei, 
hurto de un sombrero; la petición fis-
eál es de seis años diez meses y un 
d í a . " 
Y cebando cuentas mi comunican-
te, deduce que cuatro raptos equiva-
len al robo de un sombrero; lo que 
q ni ere decir que es cosa de poca esti-
mación la dignidad de una familia, 
el ultraje á respetables canas, las bur-
las del vecindario y el sonrojo consi-
guiente á la detención de la raptada, 
los reconocimientos careos, declara-
ciones y demás enojosos t rámites . 
¡Qué quiere usted, amigo, esas son 
las leyes que tenemos en materia 
criminal! Me hab rá usted oido clamar 
mil veces por una reforma del Códi-
go en este purrto, en amparo de la 
dignidad de los hogares cubanos y en 
rctpresión del tenorismo estúpido que, 
ó enturbia el a^ua que ha de beber y 
expone á la chacota de periodistas y 
vecinos el pudor de la que ha de ser 
madre de. sus hijos, 6 la burla y aban-
dona, pagando el placer de. la pose-
sión y la gloria del éxito, ruines glo-
ria y éxito, con unos meses de hol-
ganza en el Penal. 
¡ A y : si á lo menos durante esos 23 
meses el raptor tuviera que trabajar 
para postearse su manutención y la-
vado de ropa; si el Estado no fuera 
cómplice indigno del ultraje al hogar 
cubano, manteniendo, vistiendo, cu-
rando, á la sombra y con solicitud, 
al raptjpr, que se dió el gusto de ajar 
una f lor de inocencia, y arrojar al 
arroyo una desgraciada más, ya se 
medirían un poco estos asesinos del 
honor ajeno! 
Pero no tenga usted cuidado, an-
ciano vueltabaje.ro: por ahora no 
hay que pensar en modificar el Códi-
go ni en variar radicalmente el régi-
men penitenciario: estamos ocupados 
en la Lotería, y, si es posible, en los 
toros. Y cuando el tenorismo ponga 
los ojos en un íhogar de Legislador y 
una vergüenza de esas anuble las glo-
riás de un patriota, sópalo usted: sus 
mismos compañeros de labor legisla-
tiva, comenta rán el caso y sonreirán 
al verlo pasar, preocupado y pesa-
roso. 
Rodríguez de Armas. 
Yaya ral felicitación sincera al se-
ñor Gerardo Rodríguez de Armas, 
nuevo Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de la •Habana, por esa merecida dis-
tinción que de él se ha hecho, en cir- i 
cunstancias tan difíciles para la exis-
tencia de la beneméri ta Insti tución. 
Pienso que, precisajmente por eso, 
por la honda crisis que mina la orga-
nización do ese Cuerpo, es que se han 
vuelto las miradas hacia el hombre 
integérrimo, de grandes iniciativas y 
bien ganada popularidad; como si en 
nn rapto de defensa social el espíri tu 
de conservación haya determinado 
la unanimidad de la designación y 
todos se hayan dispuesto á intentar 
una prueba salvadora. 
Preciso, es pues, que en torno del 
actual coronel de Bomberos se agru-
¡ pen cuantos de las glorias del TnstHu-
j to se encuentran orgullosos, cuantos 
' altruistas gozan con servir uesinterc-
sada/mente á la humanidad; cuantos 
sepan poner, por encima de agravios 
personales y quisquillas de amor pro-
pio, sentimientos de amor colectivo 
y devoción por las grandezas del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
hasta hace poco tiempo, timbre del 
país y admiración de los extraños. 
Lola Roldan. 
Lamento de veras que ocupacioní-s 
perentorias no me permitieran leer 
con el cuidado que siempre leo, la 
prensa cajpitaleña de estos d í a s : por 
ello no me enteré antes, del hermoso, 
del justo, del dignísimo homenaje de 
amor rendido á Lola Roldan, la ilus-
tre benefactora, por los expósitos l e 
la Casa de Maternidad. De otro 
modo, mi aplauso ferviente y mi rego-
cijado saludo habr ían sido de los 
primeros en esc concierto de paz y 
de ternura. 
Todo cuanto se diga de la bondad 
de corazón de Lola, de su inagotable 
caridad y de su dedicación ininte-
rrumpida á la Casa de las huérfanos y 
abandonados, huelga. No podrá na-
die escribir la historia de Cuba, de 
20 años á la fecha, sin escribir ese 
nombre, entre frases de justicia y no-
tas de admiración. La Medalla de 
V i r t ud cae tan bien sobre su pecho, 
como la aureola lumínica en torno 
de la cabeza de un santo. Ella ha 
sido madre de desamparados y provi-
dencia de inocentes. 
Tenga Lola por buenas mis disenl-
pas, y por identificado mi espíri tu 
con el de cuantos la. hicieron justicia, 
y en nombre de Cristo y de Cuba, la 
ensalzaron. 
JOAQUÍN N". ABAMBUKU. 
I I 
Ayer tarde tuvimos la honra y el 
gusto de recibir en esta Redacción la 
visita del nuevo Ministro de España 
en Cuba, señor don Pablo Soler y 
Gnardiola, aeompañado del señor Ra-
nero, Encargado de Negocios. 
^Decíamos nosotros en aquella no 
lejana época, qué la enormidad de agua 
sujeta por centenares de balsas que in -
dudablemente habían de tropezar con 
dichos muros, los harían ceder con gra-
ve peligro, ontonces, para la población 
porque vendría una ( ivalancJm tre-
menda é inesperada, y era difícil qué 
las casas del lado Sur pudieran soste-
nerla: y al arrasar una parte de la po-
blación, la otra estaría en doble peli-
g r o . . . . . 
Xa da se consiguió entonces; l a i 
obras siguieron su curso como se había 
aprobado; luego vino un ingeniero—no 
recordamos su nombre—y dijo que la 
obra que nos ocupa estaba en buenas! 
condiciones para conseguir el f in que 
se perseguía. 
La prensa calló ante tan autorizad-a 
voz, pero á regaña-dientes, como se sue-
le d e c i r r . . . . 
Pero dejando á un lado estas acia" 
raciones, digamos que 
Hasta nosotras ha llegado la versión 
de que el señor Ingeniero que nos vW-
tó estos días y que fué mandado por !a 
Secretaría de Obras Públicas, como 
muy competente, para reconocer las 
obras de defensa del r ío y nuestro 
puente " E l Tr iunfo , " encontró en las 
primeras no sólo deficiencias sinó un 
gran peligro para Sagua, por temor á 
una a i K d a n c h a en caso de la rotura del 
muro de contención, el que consideró 
débil para sostener el cúmulo de agua 
y balsas que de seguro á él se han de 
atravesar, en caso de grandes crecidas. 
También ñas dicen que su opinión 
respecto al puente t i l Triunfo es qu« 
está en malas condiciones, por io que se 
impone una amplia y sólida repara-
ción en sus carcomidos estribos... " 
Y bien ¿qué hay de cierto en eso? 
¿Es verdad que la impericia de quie-
nes cobran sueldos excelentes expone á 
la destnioción un pueblo de veinte m i l 
almas? ¿Es verdad que en este caso el 
remedio resultó cien veces peor que la 
enfermedad misma? 
Porque si acaso es verdad, el médico 
¿qué merece? ¿Y que no d i rá ese pue-
blo, que verá con espanto cada día el 
revolverse de un r ío que lo puede ani-
quilar? 
Es preciso ver eso,—y cuanto-antes.: 
J L A P R E N S A 
Por Sagua se decían muchas cosas: 
se decía que por -las sitierías de Ama-
ro andaban de merodeo ciertas gentes 
]evanti&scas: se decía que habría l í o . . . 
Parece que no estamos satisfechos sin 
que tengamos líos diariamente: ê  la 
nostalgia del lío, que nos come. 
Lo de Amaro resultó que era una 
bola: La Patria nos lo asegura, lanzán-
doles de paso un latigazo á quienes co-
men y duermen soñando con malan-
danzas, quizás porque las desean, y 
quizás porque en esas malandanzas ha-
ya ganancias de pescadores. 
Por Sagua se dice m-ás . . . Cuando 
empezaron las obras de defensa de 
aquel río, varios diarios protestaron: 
los muros eran poco resistentes: se le-
vantaban con arcilla, y la arcilla no so" 
porta el empuje de las aguas T 
añade aquí La Protesta: 
Si todo en esta sección se reduce & 
coser y cantar, hoy ni aún podemos can-
tar : los periódicos no dan una noticia: 
todos están dedicados á alegrarse, con 
motivo de la fecha y de lo que conme-
mora. : solamente La Unión se pone tris-
te. hablando de los nuevos presupues' 
tos. y solamente La L w h a . entre gra-
tulaciones y piropos, deja caer esta pi l -
dora : 
*".. - á la par que el regocijo, los cuba-
nos de la actual generación tienen que 
experimentar en estos momentos el gra-
ve sentimiento de su responsabilidad 
ante las generaciones venideras y ante 
Ja Historia. Está, en sus manos, más 
que el presente, el porvenir de la pa-
tria. Si proceden cuerdamente, habrán 
salvado para, siempre la personalidad 
de l a colonia emancipada. Si no se dan 
cuenta exacta de sus deberes en la hora 
que atravesamos quizás comprometan 
irremediablemente el futuro de su tie--
rra, ' 'de la t ierra más hermosa que ja-
más vieron ojos humanos," según la ex-
presiva expresión del Descubridor.., *' 
Y debajo del artículo en que celebra 
el recuerdo de este día veinte de Mayo, 
pone La Discn/swn estos apuntes sobre 
los presupuestos ya famosos: 
{í Hablando ayer tarde respecto á los 
presupuestos, con el señor Secretario 
de Hacienda, éste nos dec ía : "que, co-
mo se vé, fuera de la Renta de Lote-
rías, el Presupuesto se cubre con las 
entradas naturales actuales, á pesar de 
que varias órdenes y decretos del Go-
bierno Interventor nos imponen obliga-
d o C o i r o s 
" L a A c a c i a " 
F U N D A D A E K 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
S A N R A F A E L 1 2 , Tel éfbnoUH. 5? 
C. 154S IMy. 
V i g o r e s l a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
C. I5T5 IMy. 
¡ A T E N C I O N QUE L E C O N V I E N E ! 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D E . GARDAÍHO 
^.Preparación excelente de prato perfume, para conbatlr positivamente la CALVI-CIE, regenerar el crecimiento del ca.bello, é impedir su caída: EJatlrpar la CASPA v •13?;T-,I,7lpi(l el ,crílneo de toda Impureza para que adquiera el cabello la robustez y fle-xibilidad natural, ^ 
Exigir la marca del Dr. J. Gardano en los dos tamaños de frascos. Se prepara y vende en Belascoaín 117 y en farmacias y Droguerías. ĉ oao, , 
c 4096 156-13 D 
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P A I I . F E VAL. 
m m m n i de b l i i í i í i i p i 
(Séntiia ¡jarte 4r í l_Cast í l l f l Malíi to") 
VERSION CASTELLANA 
ÍEsta novela publicada por la casa edito-
L Saturnino Calleja FernAndei. 
ce Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 1S5 
'CoBllnaa> 
~ ~ l Y oí dinero?— dijo Mira. 
—El dinero —contestó el barón 
es garant ía de diversa especie. Si 
f'nora DO se tratase más que de sal-
dar el crédito do mi antiguo patro-
Oo. me guarda r í a el dinero, y negocio 
^ n c l n í d o ; pero, oomo de común 
^cuerdo mo habéis ofrecido una par-
e en vuestra asociación, y al pre-
.^te me tomo un interés muy espe-
^a l <-n las prosperidad de G-eldberg 
k~ 0mPQI'"a' he determinado no co-
rarme. destinando la suma á cubrir 
actuales necesidades de la casa. 
0 Ja cual me constituvo cajero des-
^ t e momento. 
Crecía visiblemontc la confusión 
ñ«A trrs socios: muclho hubieran 
ao por tener entro sí una sesión se-
crota. aun cuando sólo durase un ins-
tante ; pero era imposible. 
—No acaibo de agarrar bien el hi-
lo de esta enmarañaida madeja —• 
murmuró Van Praet;—pero aposta-
r ía cuanto tengo á que estos picaros 
no son mejor tratados que nosotros. 
—Este es un hombre completamen-
te extraño á la casa—repuso Sara en 
voz baja.—'Xo comprendo bien su 
i n t o c i ó n ; pero estoy -casi segura de 
que sólo movido por el oro ha anuda-
do esta prodigiosa int r iga . 
iRodach se puso en pie, sin tomarse 
el traibajo de esperar la respuesta de 
los tres asociados. E l había hablado 
7 bastaba: su voluntad «ra ley. 
Cuando saludaba para retirarse 
jffad. de Laurens tocó el brazo de 
Van Praot. Este no quiso dejare 
marchar sin hacer antes el esfuerzo 
postrero en favor de sus intereses. 
r—Señor barón —idijo, abandonan-
do por entonces sn acostumbrada son-
risa.--segim puede cole^irsíe .por las 
palabras que acabáis de pronunciar, 
tobemos creer que tomáis á vuestro 
cargo toda la responsabilidad de los 
hechos ¿le que tenemos que quejarnos. 
--bnteramente, caballero —respon-
dió el barón. 
El holandés repuso: 
—T> suerte que si nos dirigimos á 
los t r ibunales . . . ^ i — " 
Frunciéronse imperceptiblemente los 
labios de Rodach. 
—»Antes de que lleguéis á ese tran-
ce, mieníherr Fabricio— inter rumpió, 
—tomad consejo de -estos señares. Y 
aun si tenéis alguna fe en lia hermosa 
dama que está presente, contentaos 
con seguir su opin ión; porque estoy 
sjeguro de que os qu i t a rá de la cabeza 
la idea de un desafío judicial empe-
ñado contra mí. 
—¡(Mi deredho es claro! 
•—No lo discuto. Antes de proce-
der, caballero, haced que -el noble M. 
de iReinhold, que sabe expresarse 
muy bien, os entere d)el contenido de 
la -cajrtia de que he hablado hace 
poco. 
—1¡ Caballero—dijo Sara, —estáis 
abusando cruelmente de vuestras 
vientajas! 
—'Señora —respondió el barón in-
clinándose respetuosamente, —¿no os 
parece que hay en m i silencio la más 
noble generosidad? ¡Creo que lo que 
j o sé vale más de cinco m i l escudos! 
Incorporóse diciendo estas palabras, 
mientras que Sara, por el contrario, 
inclinó la cabeza, ¡retrocediendo á su 
desipedho, 
A l hiacer este movimiento, lloaró has-
ta eerca del magiar, que seguía en su 
profundo silencio. 
E l barón, dirigiéndose á ella y á 
Van Prajet, courinuo: 
—Por otra parte, no son pérdidas 
definitivas las qiíé exper imentá is : 
¿consideráis, señ j ra , como una gran 
desgracia SOS^JII •:• la arruinada casg 
d-' vuestro ^adr í j l Vos. meinherr 
Van Praet, ;es:áÍ3 tan poco satisí'e.'ho 
por auxiliar á vass'r.as amigos? 
—Sé comprender las burLas, señor 
barón —rejplicó Fabrieio tristemente; 
—pero aquí las burlas se refieren á 
una cantidad demasiado enorme. 
—Yo no me burlo nunea, meinherr 
Van Praet: estáis en la misma situa-
ción en que me encuentro. Cuando 
yo sea reintegrado, vos lo seréis 
también. 
—¿Y l legará la época del reintegro? 
—Casi puedo aseguráros lo : dejo á 
mis consocios el encargo de explica-
ros la naturaleza y el estado de nues-
tros brillantes negocios, así como les 
abandono la .gloria de convidaros á 
nuestra fiesta del castillo de Geld-
borg. La red está l l e n a . . . : sólo nos 
falta recogerla. También nos • resta 
descartarnos de un enemigo, que lo 
es vuestro. 
—i'Míol 
—Voy á concluir: TÍO pndíefn^o «rer 
terminante en mis cálculos, basados 
en las esperanzas y en los hechos de' 
mis coim)añeros^, os respondo de q)ie 
seréis reintegrados, como todos los 
acreedores de Geldberg, después que 
perezca el H i jo del Diablo. 
•Estremecióse Van Praet al oír es-
tas palabras. 
Involuntariamente, ó con designio 
deliberado, M . de Rodacih, dirigió una 
mirada á mad. de Laurens. 
Volvió ésta los ojos espantados : 
una voz misteriosa la acusaba á gri-
tos die homicida. 
—«¿Vive el n iño aún?—preguntó 
Van Praet. 
Rodach respondió? 
—La bellísima señora y los caba-
lleros que se hallan presentes, podrán 
daros sobre esto todas las noticias 
qule apetezcáis. 
E l barón de Rodach, diciendo estas 
palabras, se dir igió hacia la puerta. 
Entretanto, una rabia sorda corroía 
el eorazón de la jud ía . Aquélla era 
la vez primera que se declaraba ven-
cida: dentía dolorosamente, en medio 
de la rabia, el rudo pie que oprimía 
su garganta. 
IDe pronto se iluminaron sus ideas; 
va.gaba .por sus ojos un rayo de espe-
ranza. 
—'¡Oh: «i yo no fuese mujer! — 'di-
jo, pronunciando estas calculadas fra-
ses a l oído de Yanos Georgy:— js i 
yo no fuese mujer, ese hombre halla-
ría a<iuí su seDulcro.l. . 
Irguióse bruscamente el bravo ma-
giar. 
E l efecto terrible que hicieron ea 
su alma las frases de la judía, fué 
semejante á una chispa que cae en un 
montón de pólvora. 
•De un salto se puso entre el barón' 
y la puerta. 
tLlevaba las dos pistolas en las ma-
nos. 
— ] Y o soy hombre!— exclamó, res-
pondiendo sin saberlo á las palabras 
de Sara, que había escuchado como en 
sileños:—^yo no te hablo de mi dine-
ro, barón de Rodadh ! j Te hablo de 
mi honor ultrajado! ¡No saldrás do 
aqu í ! 
Todos se hab ían puesto de pie; na-
die comprendía el sentido encerrado 
en aquella nueva acusación. 
iRodach permanecía de pie y COHI 
los brazos cruzados sobre el pecho 
frente á Yanos Georgy: el furor, lar-
go tiempo contenido en el pecho lelí 
húngaro , había hedho de pronto ted 
terrible explosión, que se sentía emn 
briagado. 
Temblaba su faz convulsivamente; 
las hincbadas Menas de su frente so 
asemejaban á r íg idas cuerdas; 
abiertos ojos se inyectaban do san-» 
gre. {Continuará.). 
u í A J L L V U H JUñ, mü.r-.MiA—-nanjioa ac IM rnaitana.—:viavo (le 19U3. 
cionets q w excaeden o«l presupuesto an-
iterior ($24.285.303), tales como el 
Ejérci to Permanente, que consume tres 
millones de pesos; el Alcantarillado de 
la Habana, un millón 500.000 pesos; 
el de Cienfliegos. $720.000; el pago de 
la Polk-ía Nacional, cerca de 6'X).000 
pesos; la creación de dos Secretarías. 
Sanidad y Justicia; una Junta de^Pro-
testas: uña Comisión de Servicio C i v i l ; 
una Comisión de Examen de Cuentas 
lülunicipales. etc. 
Además, tenemos este año el primer 
•periodo de amortización de 'la Deuda, 
que nos lleva un millón 20.000 pesos y 
se han creado para mejorar los servi-
cios, cuatro Subalternas de Hacienda y 
una Aduana en Júcaro . 
E l presupuesto de Justicia lia sutn-
do pequeño aumento. No tienen, pues, 
motivo de alarma los contribuyentes, 
puesto que fuera de la Refuta de la Lo-
tería, que es una contribución volunta-
ria, no se imponen nueras cargas al 
país. Con los demás recursos naturales, 
se cubrirán las atenciones presupues-
ías. 
E l presupuesto anual de gastos es-
t i distribuido en -la siguiente forma. § 
más de los gastos fijos que correspon-
den al Poder Legislativo, al Impuesto 
del Emprést i to y á las Deudas de la 
República. 
Poder Ejecutivo. . . 
I d Judicial 
Secretaría I . Pública. 
I d . Gobernación. . . 
I d . S a n i d a d . . . . . . 
I d . Estado 
I d . Justicia 
I d . O. Públicas. . . . 
I d . Hacienda 
I d . Agricultura. . . . 
Poder Legislativo. . 
Imptos. Emprésti to. . 














Ciertamente, la sangría va á ser ru-
da: pero, como se verá en otra parte, 
no será mayor, que la de otros, años; 
será menor, eso así y todo nos parece 
excesiva. 
i L l O l E Ü A Y l T 
MITIN EN EL NACIONAL 
En el teatro Nacional se efectuó 
ayer tarde el mi t i n patriótico organi-
zado por un grupo de entusiastas l i -
berales, para eonmemorar el séptimo 
aniversario de la constitución de la 
República cubana. 
Ofrecía nuestro primer coliseo un 
aspecto brillante. Los grilles y pal-
cos estaiban ocupados por elegantes y 
distinguidas damas. El público que 
ocuipfi'ba las lunetas y galerías altas 
era bastante numeroso. En el pros-
cenio aparecía la mesa presidencial, 
teniendo á la derecha la tribuna y á 
la izquierda el retrato del Apóstol 
Mart í , entrelazado ar t ís t icamente con 
v.na bandera cnbana. 
Pasadas las dos dió comienzo el ac-
to, desfilando por la tribuna los se-
ñores Pennino. Zayas. González y 
Juan Q-. Gómez, quienes pronunciaron 
breves, pero elocuentísimos discursos, 
de tonos elevados y patrióticos, que 
íue ron ruidosamente aplaudidos. 
E l señor Gómez (D. Juan.) á cuyo 
cargo estuvo el resumen y cuya pre-
sencia en la tribuna produjo una es-
jpontánca y delirante ovación, declaró 
que el Presidente de la República ge-
neral José M . Gómez le había dado el 
encargo de que excusara su ausencia 
al simpático acto, porque deberes y 
obligaciones que le imponían su alto 
cargo le obligaban á tener que concu-
r r i r á una fiesta oficial á la misma ho-
ra que se celebraba el mit in • pero 
que estaba en cuerpo y alma al lado 
de los que conmemoraban el trascen-
dental acontecimiento histórico 'del 
advenimiento de la República de Cu-
ba libre, soberana é independiente. » 
Todos los oradores dedicaron re-
cuerdos á los már t i res de la indepen-
dencia y predicaron el resipeto á las 
opiniones de los adversarios en polí-
tica, la necesidad de que los elemen-
tos de todas las opiniones y matices 
políticos contribuyan con sus fuerzas 
y energías á dar calor al gobierno 
que el sufragio universal, puro y sm 
fraudes, ha llevado á regir los desti-
nos del país, para que se consoliden 
cada día mis las instituciones repu-
blicanas y democrát icas establecidas 
por la constitución para que cuales>-
uuiera que sean las disidencias que di-
vidan en todo tiempo á los cubanos, 
/a patria libre é independiente, con to-
dos y para todos, donde la justicia 
impere por igual, perdure siempre 
O r e a de las cuatro de la tarde 
terminó la fiesta. 
LA FIESTA DE LOS VETERANOS 
Estuvo muy concurrida, resultando 
un espectáculo de solidaridad y con-
cordia instructivo y emocionante. 
Desde antes de la una ya ofrecían 
los hermosos jardines de Palatino el 
aspecto alegre de los días de fiesta, 
viéndose allí algunas familias conoci-
das y una representación numerosa 
de los Veteranos de la independencia, 
presidida por el respetable general y 
senador don Salvador Cisneros de 
Bethancourt. 
Poco después de la una y media lle-
gaba en automóvil á Palatino el se-
ñor Presidente de la República, acom-
pañado de sus AyiKlantes. siendo re-
cibido á los acordes del Himno de Ba-
yamo y entre aplausos y vivas muy 
calurosos. 
Además del general Gómez, concu-
rrieron á la fiesta conmemorativa del 
20 de Mayo, los generales Eusebio 
Hernández. Fre i ré de Andrade, As-
bert. Collazo y otros muchos, así co-
mo los Presidentes de la Cámara de 
Representantes y del Senado, señores 
Orestes Ferrara y Morúa Delgado. 
En las amplias estancias del restau-
rant sirvióse el " l u n c h . " que se com-
puso de ' ' lager ," emparedados y dul-
ces, pronunciando elocuentes y expre-
sivos discursos los veteranos Valdés 
Domínguez. Cosme de la T ó m e n t e . 
Orestes Ferrara. Freyre de Andrade. 
Collazo y Morúa. quienes hicieron 
hermosas manifestaciones en pro de 
la unión de todos los cubanos para el 
sostenimiento de la República, consa-
grando además un recuerdo muy sen-
tido á los héroes desaparecidos. 
Los oradores fueron repetida y ca-
lurosamente aplaudidos, prodigándo-
se los vivas y los aplausos al general 
José Miguel Gómez y al Marqués de 
Santa Lucía, quien ocupaba en la me-
sa un puesto de honor al lado del se-
ñor Presidente de la República. 
A la simpática fiesta de los vetera-
nos asistieron también los Huérfanos 
de la Patria, que cantaron himnos pa-
trióticos, y la Banda Municipal, que 
in terpre tó durante el acto selectas 
composiciones musicales. 
Nuestros plácemes á los Veteranos 
por el éxito de su fiesta y el testi-
monio de nuestra grat i tud al Coronel 
Sanjenis por las atenciones que tuvo 
para el Redactor de este periódico. 
EN COLOMBIA 
. Revista Mi l i ta r . 
Hermoso y brillante aspecto pre-
sentaba ayer el polígono del campa-
mento de Columbia. Parece increí-
ble que en tan corto período de tiem-
po, puedan presentarse fuerzas en re-
vista tan perfectamente organizadas. 
El brigadier jefe del puesto, Arman-
do de J. Riva, merece nuestros más 
justos y calurosos aplausos. Su labor 
diaria, admirablemente secundada 
por el capitán ayudante de la briga-
da, «losé M. Quero, quedó ayer de re-
lieve ante los millares de espectado-
res que aplaudían la marcialidad y 
disciplina de las gallardas fuerzas. 
A las tres los toques de atención 
anunciaron la llegada del Mayor Ge-
neral José Miguel Gómez. Presidente 
de la República. 
Dos bater ías de art i l ler ía ligera le 
hicieron salvas de 21 cañonazos. 
Después de presentadas las fuerzas 
por el jefe brigadier Armando de J. 
Kiva. al general jefe del Ejército, Ma-
yor General Faustino Guerra, se orde-
nó pasar revista en el orden siguiente: 
Banda de música. Tres compañías 
de artillería de costa. Regimiento nú-
mero 2 de Infantería. Regimiento nú-
mero 1 de Infanter ía . Arti l lería de 
montaña. Ametralladoras y artillería 
ligera. 
Mandaban los regimientos los coro-
neles Rojas y Valiente. 
La artillería ligera estaba mandada 
por el capitán Aguado. 
Las ametralladoras por el coman-
dante Collazo y la artil lería de monta-
ña el capitán Drick. 
En la glorieta, de honor vimos al 
general Gómez. Monteagudo y Secre-
tario de Gobernaci'm entre muchas 
personas disri inguidas. 
Terminada la revista las tropas mar-
charon á sus cuarteles. 
Xumerosí&ima y selecta ennenrren-
c k asistió ayer á la fiesta militar cele-
brada en Columbia. 
E'l orden, la precisión, marcialidad y 
gallardía de las tropas, arrancaban al 
pueblo que entusiasmado contemplaba 
el interesante espectáculo, muchos y 
continuados aplausos. 
En resumen ha sido el acto de ayer, 
un triunfo del jefe del puesto de Co-
lumbia. el pundonoroso y activo gene-
ral Riva que ha logrado en corto es-
pacio de tiempo presentar un Ejército 
apto para cumplir sus importantes f i -
nes militares. 
Por ello le reiteramos nuestra feli-
citación sincera y calurosa. 
BANQUETE DIPLOMATICO 
VJV el flamante hotel S'&viUa .se efec-
tuó anoche con verdadero lucimiento, 
el banquete ofrecido por el Secretario 
de Estado al Cuerpo Diplomáiieo ex-
tranjero. ^ 
E l salón comedor se encontraba 
adornado con -las banderas de diferen-
tes naciones, destacándose en el centro 
la cubana, que tenía á ambos lados la 
americana y española, y con profusión 
"ele luces y plantas. 
La mesa de cincuenta cubiertos, es-
taba materialmente cubierta de flores. 
Los dos asientos del centro los ocupa-
ron el Secretario de Estado y su dis-
tinguida esposa, el primero entre las 
señoras de los Ministros de Méjico y 
Alemania, y la segunda entre los Mi-
nistros de Méjico y de los Estados 
Unidos. 
En los demás puestos estaban los 
diplomáticos y altos funcionarios de 
que ya tienen conocimiento nuestros 
lectores por haber publicado la lista 
en la edición de la mañana de ayer. 




Filet de Rouget Chambord 
Fondant de Volaille 
Tournedos Diplómate 








J|írez Victoria — I-iebfraumilch — Cortón 
Veuve Cliquot^ 
La Banda del Cuartel General eje-/ 
cutó un selecto programa, durante el 
banquete. 
Excusaron su asistencia algunas da-
mas; el Secretario de Justicia por em-
barcarse anoche para Santa Clara,-y el 
Jefe del Ejército Permanente por te-
ner una fiesta en Columbia. 
ILUMINACIONES 
En atención á la festividad del día. 
anoche se iluminaron todos los edi-
ficios del Estado, 
lares. 
y algunos particu-
E L T I E M P O 
Desde antcaye^ se siente en la Ha-
bana una temperatura inconcebible en 
esta época. Anoch;\ á las siete, el ter-
mómetro centígrado mareaba 31 gra-
dos de calor, que en este país por lo 
regular sólo se siente en el mes de Ju-
lio ó Agosto, y estamos á mediados de 
Mayo. 
Esta circunstancia produce no pocas 
alteraciones en la .salud y pudiera 
traer más lluvias, ó quizá aguaceros. 
E l barómetro está relativamente ba-
je, y todo contribuye á pensar que la 
atmósfera se halla tu un estado anor-
mal, podiendo esperarse algún cam-
bio de tiempo. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
La huelga de Buenos Aires 
He aquí los sucesos de mas relieve 
ocurridos en Buenos Aires con moti-
vo de la celebración del 1 de Mayo. 
Mayo 3. 
La celebración del dia 1 de Mayo, 
organizada ,por los diversos gremios 
obreros, tuvo por resultado un en-
cuentro entre los manifestantes y la 
policía, en el cual murieron doce per-
sonas y muchas más fueron heridas. 
La lucha fué provocada por un 
anarquista que mató el caballo de un 
oficial de policía, de un t i ro de revól-
ver, hiriendo al mismo tiempo al ofi-
cial. 
Este incidente fué la señal del mo-
tín y cuando la policía intervino me-
nudeaban las descargas y en unos 
cuantos minutos las calles se veían 
cubiertas de heridos y algunos muer-
toa. 
Se hicieron 70 arrestos. 
Más tarde una gran mult i tud se 
reunió frente al hospital á donde los 
'heridos habían sido llevados, y en ac-
t i tud amenazadora avanzó pidiendo 
que les fuesen entregados aquellos á 
sus parientes; pero la policía cargó 
sobre la multi tud, dispersándola. 
La huelga que resultó á consecuen-
cia de los acontecimientos del 2 de .'os 
corrientes, se ha hecho casi general. 
Muy pocos carruajes y t ranvías se en-
cuentran en servicio y todas las tien-
das en los principales barrios se ha-
llan clausuradas. 
El 3 ocurrió un motín cérea del ma-
tadero, entre los huelguistas y algu-
nos trabajadores que no quisieron 
unirse á aquellos. En la refriega hu-
bo un muerto y varios heridos. . 
Los descontentos celebraron una 
reunión acordando prolongar la huel-
ga por cuarenta y ocho horas. 
Al saberse que los huelguistas se 
proponían hacer una manifesta-
ción frente á la Morgue, se manda-
ron estacionar fuertes destacamentos 
de .policía armados de revólveres y 
carabinas. Se cree probable que se 
declare la ciudad en estado de sitio. 
El jefe de los socialistas, diputado 
al Congreso, señor Palacios, manifes-
tó al Ministro del Interior que ces-i-
r í a la huelga general tan pronto co-
mo fuera destituido el jefe de policía. 
Se dice que el gobierno tiene inten-
ción de desterrar del país á los prin-
cipales agitadores. 
Mayo 4. 
La junta directiva de los huelguis-
tas pidió hoy al gobierno* la destitu-
ción del jefe de Policía, coronel Fal-
cón, como condición para que cese la 
huelga que principió á consecuencia 
de la celebración del 1 de Mayo, y 
que ha tomado tales proporciones 
que comprende ya 200,000 trabaja-
dores. 
La situación se complica más cada 
día, porque el gobierno no encuentra 
razón para la desti tución que se le 
pide. 
No se cree necesario proclamar la 
ley marcial, pues se considera posible 
mantener el orden. 
La huelga es ahora casi general. 
Los t ranvías circularon hoy hasta las 
siete de la noche, y á esa hora se sus-
pendió el servicio, con el objeto de 
e.vitar ataques por parte de los huel-
guistíb'. 
En los arrabales de la ciudad hubo 
algunos actos de violencia, pero no 
de mucha importancia. 
E l pan, la leche, la carne y otros 
artículos de primera necesidad co-
mienzan á escasear. Los pocos tran-
vías que circulan, necesitan llevar 
escolta. 
La actividad comercial se encuen-
tra casi paralizada y el gobierno ha 
ordenado la clausura de todas las es-
cuelas, hasta que mejore la situación. 
'Hoy se verificó el sepelio de hf» 
víctimas del motín del sábado, sin que 
ocurrieran desórdenes algunos. Una 
escolta de caballería acompañó á los 
cadáveres al cementerio. 
Los buques anclados en la bahía no 
han podido cargar n i descargar mer-
cancías, porque no se cuenta con me-
dios de transporte alguno á causa de 
la huelga. 
España en Marruecos 
Berth^ Delaunay publica en el 
" G i l B las" de Par ís , algunas notas 
de su reciente viaje á Madrid y entre 
otros asuntos de importancia, refie-
re así la entrevista que sostuvo con 
don S-egismundo Moret : 
" E n su lindo hotelito de la calle 
Doña Blanca de Navarra. M . Moret 
acoge con encantadora benévola • 
á la enviada de " G i l Blas."' Cla 
^—¡Ajh! ¡ s i Francia quisiese m?* 
char con nosotros—me dice¡Cuám" 
simpatía encontrar ía aqu í ! Dura 
los largos años de mi carrera políti016 
nunca me he cansado de rener-' 
"Xuestra aliada natural. nu¿tpJ 
compañera de armas de estudios * 
progresos, es Francia. Tenemos 
tereses, ideales, esperanzas, cualid-" 
des y defectos comunes. 
"Aunemos nuestros esfuerzos, aa 
sechemos toda suspicacia, marehenios 
por la misma v í a . . . y las ocasiones 
de mutuo regocijo no hab rán de tai. 
tamos. 
"Pero, vea usted, nosotros los es-
pañoles somos los amigos pobres, los 
parientes de provincia, si me pernrte 
usted la frase : y la caballeresca t^. 
nerosidad francesa se ha entibiado un 
poco por lo que á nosotros se refiere 
' 'S in embargo, si sinceramente y 
sin segunda intención, la República 
quisiese jugar limpio con nosotros en 
la cuestión de Marruecos, si entre am-
bos países se estableciese una verdu-
dera inteligencia para una acción co-
mún, ¡qué fuerza representaríamos 
pnlonces y cuánto ganaríamos unos 
3' otros! 
" E s p a ñ a siente un arraigado amor 
hacia Francia; admiramos sus pro-
ducciones de toda clase y sabemos la 
brillante senda de justicia y de luz 
á que se orienta. Nada de lo que al 
otro lado del Pirineo pa-sa nos es in-
diferente. 
"Sin embargo, desde el recuerdo 
franco-alemán se notan reticencias 
en el pueblo; he encontrado á los po-
líticos desilucionados, descontentos.... 
—Tiene usted razón, los consideramos 
ofendidos por el poco caso que se ha 
hecho de nosotros Como somos po-
bres y poco poderosos, somos muy 
susceptibles. Albora bien; no se nos 
ítB notificado el acuerdo franco-ale-
mán sino lespués de firmado. Pern 
¿no debíamos haber tomado parte en 
él? ;,iNo tenemos nosotros tantos 
intereses y aún m'ás que los alemanes 
en Marruecos? 
" ¿ P o r qué tratarnos como á un fac-
tor despreciable? 
" Y nos ha herido tanto más en 
nuestro amor propio este aparente 
desdén del Gobierno que preside M. 
(Clemeneeau, cuanto que sentimos un 
profundo amor por Francia. 
" D e l mismo modo que el desvío de 
una amada nos hace mostrarnos eno-
jados, no podemos disimular nuestro 
despecho al ver que nuestra amiga 
más querida se desentiende de nos-
otros. La prensa frencesa, sobre todo, 
apenas nos dedica atención. 
"Vea usted la importancia que 
nuestros periódicos conceden al mt-
nor suceso ocurrido en Francia, cómo 
lo comenta y con qué interés todo el 
mundo lo lee. 
" E n cambio, en Francia apenas Se 
dedican algunas líneas á los aconte-
cimientos más importantes de Espa-
ña. Los periódicos publican una sim-
ple noticia perdida entre los despa-
chos de una agencia, en que se rtá 
cuenta de un incendio en Kantchaka 
ó una inundación en Laponía. sin 
preocuparse más de ello. Pues bien : 
me parece que merecemos más. Y si 
" G i l Blas," cuyo t í tulo sólo es y* 
para nosotros un eco de la patria, qui-
siera ocuparse un poco de mi país, 
de sus luchas, de sus progresos, ai 




C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Ks el reloj del obrero, policía, motorista, e t c . por su 
setpiridad y resistencia 
Ü A R A N T I ^ A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a casa d e g a r a n t í a p a r a j o y e r í a ñ n a . 
Bo l sa s de o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , etc. , e tc . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
"FIJOS COMO E L SOL" 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
^ u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
i á 
J 
F I J O S C O M O E L S 0 L n 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
CUERVO Y SOBRINOS 
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nocer mejor á mis compatriotas y los 
recursos ocultos de España, crea us-
ted qnese granjearía aquí ami-gos 
poderosos, v contribuiría grandemen-
te á estrechar los lazos que a ambos 
países unen, realizando una labor 
¿ara los dos benefíciosa. 
—España progresa, en efecto, muy 
rápidamente; al visitar de nuevo 
Castilla, tres años después de tia-
Vi-la visitado por primera vez ne 
observado en ella cambios considera-
bles. 
—¿Verdad? Sobre todo la indas-
tria y la agricultura han tomado un 
vuelo extraordinario. Usted ha po-
dido ver el campo cultivado á arabos 
lados de la vía férrea, en lo que antes 
fra un inmenso desierto. Además, el 
sistema de irrigación se extiende por 
todas partes. Los campesinos empie-
zan á 'comprender la utilidad de la 
repoblación de árboles. Das máquinas 
agrícolas penetran en el fondo de las 
aldeas, al mismo tiempo que se cons-
truyen escuelas. 
' ' E l progreso marcha y el proble-
ma agrario estará resuelto cuando 
contemos con tres factores indispen-
sables: "capital, seguridad y cien-
cia/ ' Los capitales los tendremos el 
día en que exista una asociación coo-
perativa compuesta de propietrios ri-
cos, que prefieran invertir su dinero 
en otra cosa que en paipel de] Estado. 
E l seguro mutuo y regional— quiero 
decir ' regional agrícola, prescindien-
do de regiones geográficas—les servi-
rá de garantía. Por último^ la in-
minente formación de un ministerio 
de agricultura compuesto de técnicos, 
nos permitirá el cultivo intensivo de 
nuestro riquísimo suelo, obteniendo 
v.n máximum de producción. L a ci-
fra de nuestras exportaciones aumen-
tará entonces en proporciones incal-
culables. 
" , S i á esto se añade una reducción 
en los precios de transporte, los re-
sultados de este nuevo programa eco-
nómico superarán todas las esperan-
zas. 
'<—Estay persuadido de ello. Dí-
galo usted así, señora, á sus compa-
triotas: hábleles usted de España á 
sus compatriotas. Que " G i l Blas," 
obtenga del Gobierno francés una ac-
ción en común con el Gobierno de D. 
Alfonso X I I I para la conquista paci-
fica de Marruecos, en donde, pres-
tándonos mútua ayuda, podemos ob-
tener resultados magníficos. 
I"¡-He ahí el papel de los conquis-
tadores modernos! 
—He sabido que en algunos puer-
tos marroquíes se han fundado escue-
las dirigidas por profesores españo-
les. 
"—Sí. el marqués de Casa Eiera 
ha dado 100,000 pesetas para crear 
una escuela mixta gratuita para ni-
ños árabes. Además, aquí en Madrid 
hay ya abiertos siete ú ocho cursos 
de árabe para comerciantes que se 
proponen sostener relaciones mer-
cantiles con el Imperio dherifiano. ^ 
las personas que asisten á estos cur-
sos los siguen con gran asiduidad. 
" — Y a ve usted que empezamos á 
sacudir muy seriamente nuestra le-
gendaria pereza nacional. Dígalo us-
ted así en París. 
" Y el erudito político me tendió 
la mano, despidiéndome con una son-
risa, porque numerosos visitantes le 
aguardaban en la antesala. 
"Salí de su despacho, verdadero 
museo, donde los objetos de arte al-
ternan con las severas estanterías, 
llevando la impresión de la activi-
dad bajo todas sus formas, porque el 
señor Moret es á la vez un político mi-
litante, un sabio de gran autoridad, 
artista delicado y un verdadero hi-
dalgo en toda la arcaica acepción de 
la palabra. 
'"fAh! ¡Si hubiese mu oh os france-
ses como este español! 
Dispensario Noes í ra Seiíora 
de la Caridad, 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
Y 
I Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
Vienen siendo tema del día los exá-
menes de maestros y las Escuelas de 
Verano, por lo insólito de su restable-
cimiento, después de pasar tres años 
sin los unos y las otras los maestros en 
"ejercicio, y más insólito todavía el 
acordar en Mayo, un mes antes de los 
exámenes, el plan y programa de los 
primeros y funcionamiento de las se-
gundas, cuando ese aumento debió te-
ner afecto en Octubre, según termi-
nantemente lo disponen la Orden 368, 
en sus artículos 100 y 101, para dar 
tiempo á que los maestros repasen los 
programas y se preparen á vivir un 
mes ó dos fuera su casa y familia, 
en la capital de la provincia, pagando 
á los usureros el 3 por 100 mensual 
de los 44 pesos que ganan. 
L a Junta de Superintendentes está 
constituida hoy por personas muy res-
petables, distintas á las también muy 
respetables de la Junta que funciona-
ba en el mes de Octubre, y no es ni 
puede ser responsable de las faltas y 
errores que la última haya cometido 
X - i O O JSL. T-M 
En magníficas condiclones se cede 
la aeción de él, situado en Ja calle de 
la Muralla y provisto de alumbrado 
moderno, propio para el giro que se 
desee. Informan en Obispo núm. 40. 
6277 alt. 2-t 2-m 18 
U n cabal lero escribe: 
V L a gratitud me impulsa á, oscribirlo» 
quo tengo ahora la cabeza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia.', 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del 'Dr. 
Ayer y conserve su íuventud. 
A'o fn<T.neha *I eab*!lo. Pregunte ñ mi 
wedtro te que opina del Vigcr del Cabello 
del Dr. Ayer. 
Preparado por al D R . J . C . A Y E R y C I A . , 
Lowoll, Mass., E . TJ. de A. 
i Por qué «utr* V. de dispepsia? Tomt 
x »• curará en poooa días, recobrara 
•u buen humor y su rostro s« ponto* 
rosado r afe»ra. 
L * Pep«ia« T Ruibarbo «« Bocece» 
produce excelentes reaultadoi M 
tratamiento de todas las e S ^ e ^ d S 
fiel e s tómago . diBpepela, aastrAla^i: 
íiVh5, m*reos' vómitos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenla ff&strica. etc. 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I B A K . 
- el enfermo rápidamente se pon. 
nejer. digiere bien, asimila mis «1 
Alimento y pronto llega 4 la curacio» 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
¿>oc¿ años do éx i to creciente. 
«•^Jende en todas las boticas d* la 
C . 605 iMy> 
A C E D I A S — ERUCTOS 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las acedías que los eructos, 
¿ menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas sufren algu-
nas personas, se curan seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para que cesen estos in-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos dias los males de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de Paría en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y beber. Es claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente .se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depósito 
general : 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
IMPOTENOIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HEMOAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 4 1 y de 3 á 5. 
4B HABANA 49 





ASMA, CATARRO, SOF0CACI0ME1. 
PLEURESIA. RESFRIADOS ̂ nllffnei, 
BRONQUITIS cróniu. ENFISEMA. 
LARINfilTIS. RONQUERA. 




por el traUmiíDte 4 !• 
BACILINA 
RAVENET 
la cual ha curad» 
HJLMOUS» <uKr mlllaree d« enfer-
l̂ Mti rsifiuUrit. naos deseaperado». 
•^?S1Í&7V.ÍS!Í?J: T,Dl,Aít mt S&RRi éEUO; «' «UHUEL i m m y lodas buen»s K.nn.cus 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de T E J A P O N E S del doc-
U>r González á las horas de las comi-
das o por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la sahid con el TE JAPO 
NES del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
se. ca.le de la Habana número 112 
esquina a Lamparilla. 
SEUigEJ0R^o ' iat.PUBBANT£S 
DB ORLltANS 
R E D O 
al no acordar ésta tu Octubre el plan 
y programa de exámenes y funciona-
miento de las Escuelas de Verano. Pe-
ro tampoco, que sepamos, tiene la 
Junta actual precepto alguno vigente, 
expreso ó tácito, quo le prescriba acor-
dar en cualquiera tiempo los exáme-
nes y funcionamiento de las Escuelas 
de Verano, ó que dé validez y fuerza 
retroactiva á sus acuerdos, y no te-
niendo ó no existiendo esos preceptos, 
dicho se está que los acuerdos toma-
dos ahora por la Junta sobre oxámo-
res y Escuelas do Verano al fin del 
presente curso, flaquean, cuando no 
sean nulos, por carecer de base legal. 
A nuestro juicio, y dicho sea con to-
do el respeto que nos merece la Jun-
ta do Superintendentes, lo que proce-
día ora consultar el caso al Gobierno 
y éste resolver sobre el particular ó 
bolicitar del Congreso la resolución 
ó suspensión de los exámenes y Escue-
las de Verano. 
La Junta con su celo interés por 
la enseñanza, estimó mejor acordar 
que se lleven á c-abo los exámenes y 
funcionen las Escuelas de Verano, y 
no es probable que reconsidere ahora 
sus acuerdos; y procede que el Gobier-
no ó Congreso suspendan ambas co-
sas, y de lo contrario que exámenes y 
Escuelas sean lo más provechosos á 
la enseñanza y lo más morales y me-
nos costosos á los maestros. 
Para todo esto nada mejor que lla-
mar primero á examen á los maestros 
que se crean capaces de obtener el ter-
cer grado, juzgados y calificados sus 
trabajos en cada provincia por sólo 
catedráticos y personas dedicadas á la 
enseñanza con titulas académicos, á 
fin de que los que así obtengan el gra-
do dicho sean los calificadores de sus 
compañeros en unión de las personas 
citadas. Con esto se acabaría toda ó 
casi toda la inmoralidad que desde ha-
ce nueve años se ve en los exámenes y 
calificaciones. 
Esos mismos maestros y otros que 
obtuvieron el tercer grado organiza-
rían Escuelas de Verano prácticas en 
las cabeceras de las Distritos bajo la 
dirección de los Superintendentes é 
Inspectores Pedagógicos, con lo cual 
se evitarían muchos gastos y trastor-
nos á los que están en ejercicio. 
M. GOMEZ COEDIDO. 
Rodríguez de Rivera 
Ha fallecido en su finca de Leganés 
el general de Ja Armada don Joaquín 
Rodríguez de Rivera. 
Era , indiseutiblemente. el señor 
Rodríguez de Rivera uno de los más 
•rlustres jefes de 1» marina española, 
así por su vasta ilustración como por 
los relevantes servicios que prestó á 
la patria en su krga y brillante ca-
rrera. 
Ingresó en el Colegio Naval de San 
Fernando en 1859, saliendo á guardia 
marina de primera clase en 1865. 
Tomó parte en las operaciones del 
Callao. 
En 1867 'aeopnd'ió á alférez de na-
vio y fué destinado á la isla de Cuba, 
en la que hizo la guerra hasta 1870. 
Por sus hechos de armas alcanzó en-
tonces tres cruces de primera clase 
del Mérito Militar, con distintivo ro-
jo, y el grado de comandante de ejér-
cito. 
En 1861 ascendió á teniente do na-
vio y navegó por las costas de Euro-
pa. Africa y golfo de Gn-inea. Como 
comandante do] ctañonero "Ebro,*' y 
con riesgo de su vida, realizó ni sai-
va mentó de unos náufragos, por lo 
cual fué recompensado con la cruz de 
Beneficencia, en juicio contradictorio. 
• Ascendido en 1882 á teniente de 
navio de primera el»se, fué destinado, 
con el mando del eañonero "Alcedo," 
á la jefatura de la dirección de guar-
dacostas de las Baleares. Durante el 
desempeño de este destino verificó el 
salvamento completo de la fragata 
mercante italiana "Zíngaro." Le dio 
'las gracias el rey de Italia, y por la 
Embajada se remitió «l Ministerio de 
Marina para el heroico jefe un mag-
nífico cronómetro de oro, eon su noan-
bre y expresiva dedicatoria. 
E n 1889 ascendió á capitán de fra-
gata y se de nombró ofkáal primero 
del Ministerio. E n 1893 pasó á man-
dar el crucero "Cristóbal Colón," eo-
mo jefe de la estación naval del Sur 
de América, desempeñando valiosos 
servieios, especialmente en el Brasil, 
donde permaneció formando parte de 
lias escuadras residentes en la bahía 
de Janeiro durante los bombardeos 
de aquella plaza por la escuadra bra-
sileña. 
E n 1897 ascendió á capitán de na-
vio. En 1898 se le nombró comandan-
te director de la Escuela de Electrieo-
dad y Torpedos, ciargo que desempe-
ñó con singular 'g-cierto y por el qne 
fué recompensado eon la cruz de ter-
cera clase del Mérito Naval. 
E l señor Roddígnez de Rivera deja 
escritas varias obras, estudios, folle-
tos y libros que acreditan su cultura 
y su talento. 
L a lista de las cruces y recompen-
sas que alcanzó en su larga carrera 
ocuparía una columna de nuestro pe-
riódico. 
La muerte del señor Rodríguez de 
Rivera ha sido muy sentida. 
Nos asociamos al duelo de su ilus-
tre familia'. 
L a fiesta del 2 de Mayo de 1808 
La fiesta nacional del Dos do Mayo 
se ha celebrado con gran lucimiento 
en Madrid. 
Al toque de ddana rompió el fuego 
ia sección de artillería eon tres caño-
7 
e n l a B o t i c a , c u a n d o l o q u e V d . q u i e r e 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D R . s o n 
H a y m u c h a s " p i l d o r a s r o s a d a s " e n 
l a s b o t i c a s , p o r e s o q u e p r e c i s a s i e m p r e 
p e d i r l a s " d e l D r . W a t í a m s . " E l 
R e m e d i o S o b e r a n o p a r a l a S a n g r e y l o s 
N e r v i o s n o c o n t i e n e s u s v i r t u d e s c u r a t i v a s 
e n e l c o l o r s i n o e n l o s i n g r e d i e n t e s . 
P I L D O R A 
D E L 
s e g a r a n t i z a n n o c o n t e n e r absolutamente n i n g u n a d r o g a 
n o c i v a , y l a s t o m a n h o m b r e s y m u j e r e s , n i ñ o s y a n c i a n o s c o n 
e n t e r a c o n f i a n z a . S e v e n d e n e n t o d a s l a s B o t i c a s . D NO. I 
¿ Ha entrado V d . en el B ñ A U 
D E L O S 
C i g a r r o s S U S Í N I p a r a J u n i o ? 
S i n o l o h a h e c h o t o d a v í a , 
b á j a l o a n t e s d e l 1 6 . 
(Corone,) los Embarazos del 
Hígado, fl Éxceso de Billa y las Glaria. 
hijm el B,.lf,: H. Bosreden. r^Uu , t f t í i „¿ 
•ifiiM r*>Q,QON'7-Rue Co'-mron j Muhn' 
L E E R E L A H T O C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
# S U S I N I € 
C I G A R R O S * S I N ^ R I V A L « • « 
' C . J5S? IM/. 
nazos. y siguió di&p'arando imo •cada 
media hora hasta las doce. 
Desde las ocho hasta las doce se di-
jeron misas cada media hora en su-
fragio de Las víctimas, junto al monu-
mento del Campo de k Lealtad. Con 
igual objeto se celebró misa cantada 
en todas las parroquias de esta capi-
tal. 
A ias ocho se dijo una misa en •el 
altar colocado delante del sarcófago 
de las víctimas del Dos de M'ayo. en 
el Campo de la Lealtad, -en la que ofi-
ció el señor Obispo de Madrid Alca-
lá, asistiendo el Alcalde, el Capitán 
General de la primera región, el ge-
neral de la primera división, el eo-
mandante general de artillería, el 
Ayuntamiento, altos funcionarios del 
Estado. Diputación Provincial, jefes 
y oficiales del Ejército y Armada, re-
presentaciones oficiales é invitados y 
fuerzas de la guarnición. 
Terminada la misa se cantó un so-
lemne responso delante del monu-
mento. 
L a artillería hizo las descargas de 
ordenanza. 
Después desfilaron por delante del 
monumento, en columna de honor, las 
tropas que se hallaban formadas. 
E l Rey en el cuartel del Conde-Duque 
E l Rey. lacompañado por los ayu-
dantes Conde del Grove y teniente 
coronel Aguila, fué á las diez y me-
dia, en coche abierto, al cuartel del 
Conde-Duque, donde se alojan los re-
gimientos de lanceros de la Reim y 
del Príncipe. 
Allí fué reerbi-do por el Capitán Ge-
neral de la región, señor Villar y Vi,-
líate, y por el comandante general de 
ia división de •caballería, señor Huer-
tas, oon quienes estaban el general de 
la ¡brigada correspondiente y los je-
fes y oficiales de los dos eitados regi-
mieutos. 
Su Majestad penetró en el picadero 
común á ambos cuerpos, donde, á pre-
sencia del monarca, se verificaron al-
gunos interesantes ejercicios. 
Dos tandias de potros, montados 
por soldados del regimiento de la Rei-
na, y otras dos del del Príncipe, tra-
bajaron sucesivaanente, al mando de 
sus respectivos oficiales instructores, 
demostrando una perfección admira-
ble en las evolueiones. perfecta ins-
trucción y notable agilidad por parte 
de los jinetes. 
De todos estos ejercicios merecen 
especial mención los de preparación 
de los caballos para la guerra. Todos 
saltaron repetidas veces varios tablo-
nes y setos, y las dos tandas del del 
Príncipe hicieron ejercicios de fogueo 
estando los cta-ballos echados. 
E l Rey felicitó muy expresivamen-
te á los jefes y oficiales de los dos 
cuerpos, dignándose aceptar un lunch, 
(jue fué servido en el cuarto de estan-
dartes. 
En la calle del Conde Duque y en 
las inmediaciones de los cuarteles, S. 
M. fué objeto de expresivas demos-
traciones de respeto y consideración. 
'Don Alfonso regresó k Palacio por 
las calles de Leganitos, Preciados, 
Carmen, Puerta del Sol y Arenal. 
L a denuncia de Marías.—Homenaje i 
Moróte. 
E l director de " A B C , " don Tor-
niat-o Luca de Tena, ha publicado un 
artículo en su periódico haciendo no-
tar la importancia del acto realizado 
por el diputado republicano don Luw 
Moróte, dando ejemplo de una ente-
reza de carácter y de una virtud cívi-
ca poco frecuentes, por desgracia, en 
España. 
E l señor Luca de Tena añade: 
"Bien merece que á este acto le 
den el debido relieve los hombres de 
buena voluntad que, sin prejuicios de 
partido, rinden culto á cuanto es sin-
cero y levantado. 
"Seguro de ser intérprete de esos 
sentimientos, lanzo la idea de cele-
brar un banquete, que despojado de 
toda intención política, de todo color 
de biandería. sirva para expresar á 
I/U'is Moróte la simpatía con que ha 
sido visto su alarde de sinceridad y 
de civismo." 
" A nosotros—dice " L a Epoca"— 
nos parece excelente la idea, y hemos 
de prestarle nuestro apoyo, haciendo 
constar que para n-sda habrán de in-
tervenir en esta manifestación de 
afecto y consideración al ilustrado pe-
riodista móviles políticos." 
Por otra parte el ilustre Azcárate 
ha dirigido á Moróte la siguiente car-
ta: 
"Querido Moróte. 
"Por anteponer la verdad á todo; 
por ser sincero 'antes que nada; por 
creer que no hay dos morales, una pa-
ra satisfacer á la "conciencia, otra,pa-
ra dar gusto á la impedimenta del 
partido republicano, esa impedimen-
ta 'injuria á usted, le ese*3rnece y le 
expulsa del partido. ¡ Qué le va usted 
á hacer! 
"Se ha quedado usted sin Congre-
so y sin periódico, sus dos amores. 
Tenga usted paciencia, y espere á que 
sean repuestos estos dos personajes 
que, transitoriamente están cesantes: 
el sentido común y el sentirlo moral. 
"Entretanto, le quiere como antes, 
y le estima más que antes, su afectí-
simo. G. Azcárate." 
Esta carta, que seguramente esti-
mará el señor Moróte como cumplida 
indemnización de las contrariedades 
que ha sufrido, envuelve no sólo la 
aprobación de ia conducta observada 
por el batallador periodista, sino un 
voto en favor del Gobierno en el asun-
to concreto que se discutió los últi-
nios días en el Congreso. 
Y no es el señor Azcárate el único 
que desde el campo republicano ha 
visto con simpatía y aun ha aplaudi-
do el acto del señor Moróte: otros 
hombres, merecedores de todo respe-
to, han hecho lo propio, de palabra ó 
por escrito. 
da resultados superiores á los do cualquier Tón ico . Reoara los 
tejidos desgastados y fortalece el sistema debilitado. 
Porto Rico Anemia Commíssion 
Estación de San Germán, P. R., Marzo 16, 1908. 
Sres. Joba Carie & Sons, New York Citj, N. Y. 
Estimados Sefiores;-
Tengo machogasto en contestaran atta. carta de Feb. 24, '08, y de acnssr-
les recibo del paquete de mnestras de "Imperial Granum" que me envían. 
Dió la casuelided que en aquellos días tenia vo un sobrino con una 
indisposicitín del estómago que la dieta láctea no mejoraba. Se 1c ad«ni-
nistró su Granum y ouedomanifestarles que el resultado fué sorprendewre. 
?uea desapareció la diarrea y el estado sreneral comenzó ó mejorar. Pedí á once y San Juan dicho alimento, habiéndolo recibido de la última pobla-
ción por no haberse encontrado en Ponce. Hoy sigue alüaentándascfc coa 
d Granum v el niño sigue cada día mejor. 
Deseándoles feliddaács, «oy de Vds. ravy atto. y 8. S. 
(firmada) P. Malaret, M. D, 
D e venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
Averigüe Vd. donde su boticario cómo puede obtenerse gratis nuestro 
hermoso cuadro " Madona y Niño." 
John Carie 4 Son», Depositarios, 153 Water St., New York, E . U. de A. 
Compro vacas que K 
es/fu en buen estado v 
de salud, y que. den () 
de veinie l i t ro s en A 
\ adelante, pagándo- \ 
las á buenos precios, y 
1Q También las ven- Q 
i Á do baratas de doce ft- A 
^ tros para abajo. ^ 
GRAN ESTABLO DE VACAS 
ATISO m contiene á los paires rpnafleros 
E n el Establo de Vacas T,& S T T I Z A 
de LORENZO MUNGUXA, situado en la ca' 
lie J y 9, Vedado, Teléfono 9868, se sirve le-
che al pie de la vaca á todas horas del dia y 
se reparte á domicilio en automóvil á la ma-
yor prontitud. Y siendo para niños, me com-
prometo íl servir todos los días de la misma 
vaca. 
Una visita y podrán observar las hermosas 
vacas holnndesas y suizas v los sanos alimen-





L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
Goneul tae de I I a 
C . 1565 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
C E L E S T I N . 
V I C H Y G R A N D E - G R U I 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de l a P i e d r a 
y Afecciones do l a Ve j iga . 
Enfermedades del 
H í g a d o . 
Enfermedades del E s t ó m a g o -
para War la dlgesOOn 
dóspitós de la comida. 
6 D I A R I O DE L A MAEINA—BdiaSa m a ñ a n a . — M a r o 21 ck 1909. 
L a l i m S e B e p i 
Sermón pro5iiiiícin¿o en la Iglesia de 
Belén por el .R.ev. P. Ansoleaga, 
Rector del Colegio de la Compañía 
de Jesús. 
"Eece Mater tua." Ahí tienes a tu 
WMre. (S. Juan e. 19. v. 27.) 
Amados hermanos míos: 
-Muy ajeno estaba yo de pensar la 
últ ima vez que subí las venerandas 
esealinatas de la calzada de Begoña 
y penetré en a-quel Santuario de tao 
gratos recuerdos, de tan profundas é 
imborrables impresiones, que en fe-
eha no lejana y allende los mares 
había de cantar las glorian de esa mi 
adorada Madre y especialísima Pro-
tectoia y exeitar el fuego de su amor 
en quienes, como yo, tuvieron la di-
chf. de ser anüamantados con la sua-
vísima leche de esa devoción, de pa-
sar los juveniles años bajo su protec-
tora Boaübra, de invocarla con balbu-
cirnte y eandoroso labio 
Y eomo fd avistarse dos hermanos 
después de prolongada ausencia, le-
jos de los paternos lares, el corazón 
de ambos se siente presa de encontra-
dos y vehementes afectos, y la leu-
g-ua titubea sin que acierte á sensibi-
lizar oon apropiadas palabras las 
ídea.s que se agolpan á la imaginación, 
sintetizando toda una era de re-
cuerdos, de emociones. d¿ sentí ni :.en-
tos, de dic(ha ó d^ adversidad tai HI 
\errne en mcl 'o oe yospt;os y luer-'r 
bablaros ie la Madre de T)ir.< d« Bc-
gofia, siento que ÍU mi corazón se le-
vanta un volcán de afectos, y en mi 
iniagiaación se despierta un munrlo 
de ideas, que eslabonándose entre sí. 
«vocan en mi memoria el recuerdo á? 
aquellos dulces años en los que en el 
bogar materno me enseñaban á d in -
írir los ojos. eO corazón y las plegarias 
i aquella Señora que, teniendo pues-
to su trono de misericordia sobre la 
colina del Artagán. la l lamábamos 
nuestra Madre, nuestra Protectora, 
nuefitra Reina de Begoña. 
Por eso mejor que hablaros os in-
nito á que suba-is eonmigo en espíri-
tu aquellas gradas, peldaños del tro-
no de nuestra Reina, santificados con 
la* lágrimas de tantos devotos, des-
gastados con las pisadas do tantos 
peregrinos, testigos mudos de tantas 
y tan grandiosas manifestaciones de 
fe y religión. A que penetréis en 
aquela basíLi-ca, palacio de nuestra 
Protectora, cuyas bóvedas ex-halan el 
guave perfume de tantas plegarias, 
'destilan el rocío de tantas gracias, re-
cogen cual nacarada concha la perla 
de tan delicados obsequios filiales. A 
que postrados de hinojos ante ese al-
tar, estrado de nuestra Madre, d i r i -
jáis vuestros ojos hacia aqifMla imá-
gen venerada, brillante por el oro y 
pedrería , y en ella veáis M retrato de 
aquella Madre que desde el ciólo 08 
mira con amor, os llama sus hijos. 
•'Erve Mater tua.'.' 
María Madre de Dio> de Bogoña, 
PS el t í tulo canónico dado por la Igle-
sia á esa Imagen, al decretar su so-
lemne eóíbnacíon y proclamarla Pa-
trono de los Vascongados; y ved ñh\ 
sintetizado el pensamiento que me 
propongo desarrollar. En María 
Madre de Dios veréis la grandeza de 
esa Señora, en María de Begoña con-
templaréis el bondadoso corazón de 
esa que es Madre, Protectora y Reina 
de los Vascongados. A esa Madre en-
viémos-le un .aludo, una súplica á esa 
Protectora: y á nuestra Reina el va-
sallaje de quienes le aclaman con el 
Angel "llena de gracia;" V-ndita en-
tre las mujeres.—Ave María. 
Doctrina es de la Iglesia sostenida 
por el doctor Angélico y aceptada 
por todos los Maestros de la cristian-
dad, qup Dios dá á cada criatura los 
medios nec-osarios nara conseguir su 
fin y la adorna dé aquellas dotes y 
prerrogativas .convenientes para el 
desempeño de la misión que se le ha 
confiado. Crió el sol para que alum-
brase el mundo y encendió en él eíje 
fues:n cuyos ardores no se han extui-
guido en P[ transcurso d e tant-os si-
glos y cuya actividad se nos comuni-
ca á t ravés de tan inconmensurable 
distancia iluminando y vivificando la 
tierra. Ordenó que las plantas cre-
ciesen y fructificasen en el suelo y 
donóles esa vir tud prodigiosa con la 
cual no solo se nutren de los jugos de 
la tierra elevando sus esbeltos tallos, 
coronán!dos»e de verde follaje y aroma-
ticas filores, sino que producen esos 
frutos cuya oculta semilla con mágica 
transformación se convierte en nueva 
y lozana planta. Dispuso que las aves 
poblasen los aires, los peces habita-
sen en las aguas; y estos en sus aleUs 
y aquéllas en sus alas encuentran el 
medio de remontarse por los espacios, 
de surcar la inmensidad del occeauo. 
Quiso en fin que el hombre, rey de la 
crear-ión. fuese el lazo misterioso que 
ligase el munido invisible de los espí-
ritus, con el visible de la materia, y 
al mismo tiempo que le dió un cuerpo 
más perfecto sí, pero semejante al 
de los animales, ensendió en su raenl.e 
la lumbre de la razón y en su cora-
zón el fuego del amor para que cono-
ciese á un creador y le diese el culto 
debido. Y concretándonos á la his-
toria de la humanidad. Escogió á 
Moisés, caudillo de su pueblo, que lo 
libertase de la cautividaxi de F a r a ó n 
3r puso en sms manos aquel poder an-
te quien las aguas del mar Bermejo 
se abren dejando enjuto paso al pue-
blo fugitivo, desgtájanse las rocas, 
ofreeienuo cristalinas aguas y rás-
ganse las nubes para depositar en la 
tierra, aquel mam't prodigioso alimen-
to de los quo perogrinaban por el 
desierto á la tierra de promisión. Co-
loca á David en el trono de Israel v 
lo forma según su corazón, dándole, 
pecho valeroso para defenderse de 
sus enemigos y ent rañas de padre en 
favor de sais subditos. Quiere que 
Salomón le edifique un suntuoso tem-
plo y no contento con el don de la sa-
biduría deposita en sus manos cuan-
tiosas riquezas, inmenso poder para 
la realización de aquella empresa. 
Llama por fin á unos pobres é igno-
rantes pescadores para Apóstoles del 
nuevo Evangelio y llenándoles del 
Espíri tu Santo los haco por su doctri-
na Maestros del mundo; por su ce'o 
Pastores de la Iglesia, por su autori-
dad guías de la cristiandad. 
Ahora bien. M.aría. en los eternos y 
consoladores planes de la divina Pro-
videiuin fué predestinada para Ma-
dre del redentor. Curredentora del 
Mundo, luego debió de estar adorna-
da de aquellos dones, prerrogativas 
y grae'a.s que tan sublime misión re-
querían. Y ved ya apuntado un ar-
gumento, cuya sola •eopsideración 
irradia luz suficiente para columbrar 
algo de la grandeza de María. 
Y á la verdad sí á vosotras, ma-
dres que rae escucháis, os fuese dado 
escoger la que había de ser vuestra 
h i ja ; á vosotras hijas la que quisie-
rais por madre, á vosotros esposos la 
que aceptaríais por esposa, ¿no es 
verdad que las formaríais lo más per-
fectas y aicabadas? ¿no es verdad 
que cuantas.riquezas, hermosuras, eu-
rantos y perfecciones se hallan re-
partidas entre las criaturas las reu-
ní riáis en aquel ser querido en el que 
se agotarían los ensueños de vuestra 
imaginación y se saciarían los de-
seos de vuestra alma? 
Pedir á un pintor dibuje en el lienzo 
la figura de la que quisiera por esposa 
y cansado de trazar rasgos arrojará, 
el pinicel manifestándoos que son pu-
lidos los colores para sensibilizar el 
bello ideal que en su mente ha crea-
do. De-cid á un escultor modele en el 
mármol la imágen de k que deseara 
por sn madre, ó á un can to r descri-
ba los caracteres de la que aceptara 
por hija y muy pronto el uno y ol 
otro con dolor os confesarán que ni 
el cincel en el mármol, ni la pluma en 
el papel pueden expresar lo que con-
cibe el entendimiento y siente el co-
razón. Pues si nosotros con tan 
menguados alcances formamos tan su-
blimes ideales' imposible de ser rea-
lizados por nuestras pobres fuerzas, 
decidme, si podéis, cnal sería el bello 
ideal, el celestiaí prototipo que oonce-
hir ía la Trinidad Augusta al pre-
destinar á María para Madre del Re-
dentor? 
En la creación del primer hombre 
nos dice la Escritura que Dios como 
que deliberó consigo mismo deci-
diendo formarle á su imagen y seme-
janza "faciamus hominen ad ima-
ginem et cimilitudinen nostra V 
¿qné sucedería en la creación de M i -
ría? Yo sorprendo al Divino Artífi-
ce allá al principio de los siglos eter-
nos cuando concibe su amorosa obra 
de la creación y restauración del hom-
bre como al llegar á María, entra por 
decirlo así, en consejo consigo mis-
mo, para .formarla acabado dechado 
de belleza y perfección. Veo al Pa-
dre Eterno que contemplando en Ella 
á su Hija predilecta pone en juego 
su omnipotente brazo para hacerla 
grande sobre todas las obras de s is 
manos, como nos lo dice la misma Vir-
gen en su admirable cántico del "Mag-
níficat feteit potontiam ni brachio suo. 
fecit mihi magna qui poteus est.'1 Al 
Verbo Divino que reconosiendo en 
Ella su amorosa Madre en cuyo purí-
simo seno se había de vestir de la ho-
pa de nuestra mortalidad, busca on 
los inesierntables arcanc-s de su sahi-
duría infinita el modo de crearla lo 
más perfeeta y aiCabada. Ai Kspír'ru 
Santo que recibió-: ' •; - a por su Es-
posa, se apresura a enriquecerla cíe 
dones, preseas y c.tírismas espiritUii-
lég, A toda la Trinidad qu" emnrs--
sada al ver su obra exclama con el 
esposo de los yan ta resQuam pulclv a 
es árnica m^a. quan pub-hra es." ¡qué 
hermosa ere^. amiga mía, qué hermo-
sa eres! Y rubricaindola con su fir-
ma y sellándola con su sello, la pre-
senta al mundo como el bello florón 
de la creación entera. "Una cst co-
lumba mea perfecta mea: viderunt 
eam filiae el beatissimam predi;-a-
verunt et regiuac landarerunt eam.'1 
T'na es mi paloma y mi perfecta la 
vieron las hijas y la llamaron biena-
venturada; y las reinas la alabaron. 
Ved por qué San Juan Crisóstomo 
extasiado ante esa maravilla del po-
der, de la bondad, de la sa-biduría in-
finitas exclama: "Magnum revera mi-
raculum, frates delectis.simi, fuit Bea-
ta semper Virgo M a r í a . " La Virgen 
Santísima es el grande, el estupendo 
milagro de la diestra del Omnipoten-
te. "Hace enim sola, coelnm. ac te-
rram amplitudine s u p e r á v i t " porque 
sola ella supera en magnificencia á 
los Angeles y astros del cielo, y á los 
hombres y criaturas de la tierra. N'i 
la fe de los Patriarcas, ni la grandeza 
de los Profetas; n i el celo de los Após-
toles, ni la fortaleza de los Miártiros, 
ni la pureza de las Vírgenes ; n i ia 
gracia de los Angeles y Arcánsreles, 
n i el poder de los Tronos y Domina-
ciones, ni la encendida caridad de los 
Querubines y Serafines, n i los dones 
de todos los demás Santos y Santas, 
se pueden comparar con la fe, la 
grandeza, el celo, la pureza, la gra-
cia y santidad y dones sin cuento de 
aquella que es Esclava y Madre del 
mismo Dios, Virgen y Eengcndradora 
del verbo Divino bumanado: "Eaden 
aueilla. Der est et mater; eadem Vi r -
go et Geni t r ix ." 
Si María ••s ^fadre de Dios "de qua 
natus est Jesús, qui vocatur Chris-
tus." Considerar á María sin su hijo 
es contemplar un árbol sin su fruto; 
una concha sin su perla, un joyel sin 
los tesoros que encierra. María es ia 
vara de .José cuyo fruto es el Liber-
tador del linaje humano; es la con-
cha dentro de cuyas valvas se contie-
ne la perla inestimable del mundo: 
es el joyel que lleva en su seno el 
renbo Increado. Si pues por la bondad 
del fruto se colige la del árbol que lo 
pro luce, y la dignidad do] hijo re-
dunda on honor de su madre, decidme 
si podéis lo que es Jesús, y en lógica 
'•onsecuencia os manifestaré yo lo que 
es María. 
Jesús , como nos lo dicen las Sagra-
das Letras y lo definió el concilio X i -
céno anatematizando al heresiarca 
Arrio, es el hijo de Dios vivo, engen-
drado desde el principio de los si-
glos eternos, entre los esplénaorés de 
la Santidad " i n splencloribus Sanc-
tus ex útero ante luciferum genui te" . 
Es el Verbo encarnado lleno de gra-
cia y verdad "plenuni gratige et ve-
ritatis"* como nos lo dice San Juan al 
principio de su sublime eVapgelio; 
por quien fueren hechas todas las cor 
«•as y cuyo soplo vivificador las con-
serva en sn existencia. Es el gran 
Sa -erdote «cgún el orded de Melqui-
sedee cuyo sacrificio debía espiar las 
culpas de la humanidad prevaricado-
ra y cuya bendición henchiría de gra-
cias al mundo pecador; Es el caudi-
llo de Israel cuya d i ^ t r a derrocaría 
el imperio, del dominio, elevando al 
hombre perdi-nó á la sublime digni-
dad de hijo dé Dios y heredero del 
cielo. Es en fin el rey inmortal de 
los siglos ante cuyo solio se postran, 
pecho por tierra, todas las generacio-
nes, á cuyo-nombre doblan la rodilla 
en el cielo, en la tierra y en los in-
fiernos; y que lleva en la orla de su 
manto el t í tulo de rey de los reyes y 
Spñor de los que dominan "rr-x r»-
gum et dominus dómtnan t ium." 
Si pues tan grande es Jesús, de-
cidme cuán grande no será María, 
que como nos lo enseña la Iglesia en 
el Concilio Lateranense y gozosos lo 
confesamos los católicos en la Saluta-
ción an-gélica es la verdadera Madre 
de Jesús, María. Mater Dei, Santa 
María. Madre de Dios? 
Pues esa Madre de Dios de Begoña 
es. católicos vascongados, nuestra 
Madre, nuestra Protectora, nuestra 
Hcina. 
Sí, que como la Virgen del Pilar es 
la especial Patrona de.los Zaragoza-
nos, y la de Covadonga de los Astn-
res, y la de los Desamparados de los 
Valencianos, y la Moreneta de Mf 
serrat de ios Catalanes, y ^ -
Reyes de los Andaluces y para 
nar la amorosísima Virgen de la f 
ridad del Cobre de los Cubano*. / ' 
María Madre de Dios de Betronfl'^ i 
Madre, La Protectora y la L i n a d í 
pueblo vascongado. 
"Ecce mater tua." Madre que nu 
nv á su pueblo no con el manjar ma" 
tenal que conserva la vida del cuerno 
lorrupt ible y cuya herencia es «1 nS 
vo del sepulcro; sino que nutre nue^ 
iras almas, donadas de la inmortrdi, 
dad y que sienten ansias de una vifo 
bienaventurada y eterna á la que es-
tán destiladas, con aquella fe viva 
con aquella devoción ferviente y 
acendrada, que se conserva pura cn-
Ijfe las oleadas de corrupción que la 
embisten y encendida á pesar de los 
ventisqueros del siglo que la azotan 
A-ení^da sobre la colina de Arta-
gán y teniendo á sus pies la populosa 
y comercial Vi l la de Bilbao, la d i r i -
g£, y en ella á todo el pueblo vaseon-
gado, las palabras que digerada Ma^ 
dre de los Macabeqs á su pequeñuelo 
momentos antes de que ofreciera su 
v id i y derramara su sangre por la ley 
de su Dios y la religión de sus padres. 
•'Peto, na íe , aspice ni col lum." Hijo 
mío. eleva tus ojos al cielo. Pueblo 
Eúskaro "aspice ni coelum." Mira al 
cjelo. Orno el vapor que mueve las 
máquinas de los trenes que circulan 
por tíi suelo, y de los buques que sur-
can tu ría y tus mares; y de las gran-
des fábricas que enriquecen tu tierra 
después de haber rendido su trabajo 
en el sii.elo se elevan en blancas olea-
das y caprichosas espiras al cielo, así 
vosotras al nrsmo tiempo que con 
vurstra actividad corporal ennoble-
céis vuestra patria colocándo'la á la 
cabezá de tos grandes pueblos comcr-
oialr>s. vuestros espíritus se remonten 
á lo alto, aspiren las auras del cielo, 
vuestra fufuná patria, la morada de 
i !i stro Dios y de vuestra Madre. Y 
las noble hijos de Vrcconia. oyen la 
voz y los consejos de la Madre de 
Dios de Regona. 
Y yo veo á los padres emulando el 
ejemplo dn los Santos Joaquín y Ana. 
subir la*; cairadas de Bpqroña para 
ofivcpr á María .aquella.* primici'as de 
su amor, pedazos de su corazón que 
má.s que hijos suyos quieren lo sean 
de aquella á quien llaman su Madre; 
y á los recién desposados recibir d« 
esa Señora la bendición nupcial pre-
sagio de ventura en su nuevo estado, 
y á los nco-sacprdotos ofrecer por p r i -
mera ve/ en aquel altar la hostia san-
ta que los conforte en su elevado mi-
nifeterio. y á los apenados derramar 
laÍTrimas de dolor ante la que es con-
soladora de afligidos. "Consolatrix 
aflictorurn" y á los dichosos bendecir 
la mano que les ha colmado de favo-
res y al pueblo entero subir en i n -
gente manifestación, en entusiasta ro-
C U R A D A 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por «I NUXVO 
B R A G U E R O P N E U M Á T / C O s in M U E L L E S ^ A. CLAVERIE 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t í n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sus calidades curativas altamente reconocidas por las 
Sumidades medicales, es e l ún ico que asegura una contención perfecta 
y dulce de todos los casos de Hernias, por raá¿ voluminoso j antiguo 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, y permite, sin interrumpir el tralatnietito, el 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports. Ha sido 
adoptado por más de 9H0.0OO enfermos y desde su aparición, los que 
padecen aun de una hernia son inexcusables. 
Depósito exclusivo para L a Habana : Vda. de José SiRRA k HIJO' 
Droguería " L a Reun ión" . 
Folleto, conse/os é informaciones gratui tos. 
AGUA PURGANTE HUNGARA 
Certificado 
por Médicos eminentes como 
S U A V E U p 
Depósi to General Boning: & Co. 
Mercaderes 7 Habana. 
C. 156» IMy. 
l i n i m e n t o m m 
¿OAfcs i? 2si:. 
No mas 
F U E G O 
No mas 
UÍ%CÍ. goíc TOPtVO M Finuci r«cmpiatsado el l' -i < 3 o tío dolor ai ecidk ̂ el |>*1Q.CU r* riflda y t«gur»4* t Cejara», 
Sobrehusvjc. TorCeOirav, eto. RernisHo f rusol'Jtivo-
liWillMDPírlL 16b, rueStHcMréjrtn t»daa faf/nucía*. 
Q u e r é i s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a i r e s p u r o s 
v c o m e r ' o s o r 
H O T E L T R O T O N A V E D A D O 
C 1458 lSm-2 
P í d a s e , N M 0 G Ü E R I A S Y b o t i c a s 
^ É W ^ - ^ ^ W • " % A . ^ 0 * m 0 la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 




V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C o w p i e Genérale T m t M t í í i a s 
BAJO COSTRATO POSTAX. 
C O N £ L O O B U S S N O F R A J f O E S 
L A N A V A K R E 
t &Ditíai LELANCHON". 
Este vapor saldrá directamente para 
L a O o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
¿1 día 15 de Junio, á las 1 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En ! • clage desde $141.00 Cy. en adel. 
En -l*. clase ,. 120.60 
En 3? Preferente 80.40 
En 3? Ordinaria 32.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajera p«ra dlrton puer-
tos I? carjra solamente para el resto do Bu-
rop» y la América del Sur. 
LA carga se recibirá tínicamente los diaa 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
•Dolarse precisamente amarrados y sellados. V&pOF HABANA 
De mis pormenores Informar! su conalc* i 
nata rio: 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
6 LONDRES en doce días de mar vía NEW 
YORK. 
Líneas de WARD y HOLLANDA-AMERI-
CA en combinación. 
Precio en PRIMERA CLASE de la HABA-
NA hasta PARIS desde $123 Cy, 
Vapores palacios de 12,000 á 2,4000 toneladas 
De más detalles informarán: 
Dassaq y O—Sucesores: Dussaq y Gohier. 
OFICIOS 18. HABA NA. 
c 1416 alt 1S-27 
tpisa. Ornees, Lajas, Esperansa, Saeta Clara 
y Rodas. 
V a p o r e s i ^ m t e r o s ^ 
EMPRESA BE W O B E S 
SOBRINOS PB L l R R E B i 
8. «n C 
ELIDAS DC LA HABANA 
durante el mes de Mayo de 1909, 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 22 & las 5 da la larde. 
Pura Niieritas, Puerto Padre, G i -
bara. Baues. Mayan, Baracoa. Onao-
í á n a m o . (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 29 á la« 5 da la tarde 
Para Santiago de Cuba, Santo I>o-
mingro, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagliez fRólo al re torno; San 
.Juan de Puerto Rico. 
E R X E S T G A Y E 
Oficios 88 . altos. Teléfono 115. 
NOTA.—Se renden en esta oficina bllletaa 
fia pasaje para los renombrados y ripiaos 
trasatlánticos de la mi ,ma Compafifa (New 
Tork al Harre) — La ProTance. La Sarole. 
La Lorralr.e. etc. — Salida di New York 
ta4es los Jueves. 
m i á-18 
Sábado 29 á las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s (solo A la ida) Mayan. 
Baracoa, GuanUtaamo, rsoloa la id»> 
y Santiago de Cuba. 
Vapor C08M3 DE HERRBBA 
todo.< ¡o? martes & las 5 de la tarde. 
I'sra Isabela 4e Sasx y CalbartAa 
reí Tb.endo car^a en combinación con el C«-
Ceatnil Railtray, jara PaíxaJra, Cacua. 
P r e c i o s d e f l e t e © 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habaaa fl Sagrua y vleevertw 
Paí&je en primera J 7.00 
Pacaje en tercera 3.5i 
Vfvires, ferretería y loza. . . . O.SO 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
He Habana A Caibartéa y rlee-rersa 
Pasaje en primera. . . . . . JIO.W 
Pasaje en tercera 5.3u 
Víveres, ferretería y lora. . . . 0.S0 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
I>e Caibarlér. y Sagr̂ a 4 Habana. 25 centi-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAOA COMO M15RCAKCIA 
Carsr* general a flete con Ido 
Para Palmlra |fl.62 
Id. Cagruagruae , fl.57 
Id. Cruces y Lajas. . . O.íl 
Id. Santa Clara y Rodas. . 0.76 
(ORO AMERICANO) 
?fOTAS 
CARGA DK CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tras de la tarde d«J día de salida. 
CAJUSA DB TRAVKSIA: 
Solamente ¿e recibirá, hasta :a.« 5 de ia 
tarde del día anUrior al de la salida. 
ATRAQUES EX GUANTAKAMO: 
Los rapores de lo» dta.-í 1, 1| y %z atraca-s*","1^6'1,6 Í'P Caímaaera, y IOF de los día, 8, 19 y C9 al de Ra^TierAa. 
AVISO? 
Loj eonorlmier.tos rara los «mbar-inee «e-
rin dados en la Casa Armadora y Consieña-
tarias & los embarcadores «me i© soUciten-
no admitiéndose ninpfln embarque con otroi 
corf^lnVíeTit^s que no sean precisamente loa 
que la Empreaa facilita. 
En los conocimientos deber* «i embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, aflmern». número «c bnltoa, eU 
•e de loa mUnaaa, «oatenMo. p*fa «« pro«vts. 
H«B. rr.lécBrVa del receptor, poM kmto en 
klln, T »aa n e r m . ^ . „ , no a4m,. 
ti«ndoae nlnran conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo cua 
aquello» que «n la casilla correspondiente al 
contenido, sOlo y escriban las palab-aa 
"etoe*^. •mrro.ncta-- A "bablía."- ,oda 
VWÍ que por las Aduanas se eíTge basa cona 
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los saftoras embarcadoras de bebidas sute, 
tas al Trapueato. da*>»r&n detallar en los co-
nocimiento* la daae y contenido de cada 
bulto. 
En la caaM)a correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de ¡a* pa-
labras •"Paía" « «ExtraBjer»*, 6 lac dos si el 
contecidú dal bulla 6 butto« reuniesen am-
bas ciraitdade». 
Hacemos ptM-;'.<.-o, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
«jue. 4 juicio de los SeAores Sobrecarsros. no 
pueda ir en las bodegas del buque con la ds-
mác carga. 
NOTA. - - Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
C. 122« 
Sobrino» de Herrera, S. en C. 
7í-lAb. 
V n e l í a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Bat&baa* 
Para COLOMA. PUNTA DE CAkTAS. 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, despn*8 de la Hí-
gada del tren de pasajeros que aale de la 
Estación de Villanaeva & las 2 7 60 de la 
larde retornando los MIERCOLES, para 
llegar 4 Batabaad los JUEVES al ama-
necer. 
TTIDEJ IST ES S 
Para NUEVA OBRONA T JÜCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegad?. 3al 
tren DIRECTO que aale de la Bstaclóa 
de Villanueva A la B y 50 de la tarde re-
tomado los SABADOS para llegar ¿ Ba-
tabaad los DOMINOOS al amaaeoer. 
La carga se recibe dlarlamento «B la 
Bstacifia de Villanueva 6 Reda. 
¿'ara mía Isíormss acedase 4 ia com-
pañía ea 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortu.09 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la "arde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D O U E S 
Hermas Ziiliista y liáaiiz, Calii m . l \ 
C. 13S6 2«-C2Ab. 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s de H . A R s ü m ^ 
B A N Q U E K O á 
HERCADERES 3j. HÍBAK& 
TeléfoB* nasB. ta. CaUac: ^Baaaoaajyac^ 
DepOaltos 7 Cuentas corrtestea.—• J>epo-
sttas de vaioraa, haoaéndo** carao dol Ca 
Uro y Remisión da dlvid««4cs ó Interese»—^ 
i'retítamos y Pignoracici; -Je valores y ;ru-
tu».— Compra y "ente, de valorea públicos 
* Industriales — Compra y venta de letT^a 
• *. cambies — Cobro de letras, cusoaea, ato, 
>tv<- cuenta ajena- — CHroa sobre las prlnnl-
pales plazaa y tatnbiér. sobre loa pueblo» 4* 
España. Islaa Balear»-, y Canarias — Paroa 
por Cablea y Cartas Ue Crédlta. 
C. 1219 16«-lAb. 
EULUET A 10 (Ba)ee). 
C. 1225 78-lAb. 
F A R á i s l a de pinos 
"NüeYo Cristóbal Colón" 
Uosde el sábado 1 Mavo el C R I S -
T O B A L COLON, d i e n t a linea, sal-
d r á de la Isla de Finos los Lunes y 
Viernes. 
Sale de ZSuova Gerona á las 4 P. M . 
I d . de J ú c a r o a las tt P. M . 
lie^resando á Bata b a ñ ó los Miér -
coles T Saltados á la llegada del t ren 
«fue sale de la Habana, es tac ión de 
Villanueva, á UM 3.50 P. M . 
W*7 .. 2C-lSMy, 
J . A . B A N C E S Y C O I ? . 
O B I S P O 19 Y 2 1 
flacs pa<os por el oabta. facilita eartas 49 crédito y gira letras a corta y larga vista »ut>rt) las priacipales plaxas de esta Isla y tas de Francia. Ingrlaterra, Alemania Kuala. Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerta Rico. Ch'na. Jap6n. y «obre todas 'JLB eluda-des y «uoaios &a Espafi*. Islas Baleares Canarias * 7ta)la 
C- 122̂  7g-lAb. 
J. BALCHLLS Y GOMP. 
(S. en O». 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Eacen pagos por el cable y giran Jetrae 
ft corta y larga vista sobra New Tork. 
Londres. Parle y sobra todas las caoitaiea 
y pueblos de España 4 Islas Balear*» X 
Canaiias. 
Ajrantas da la CompafiJa de Seguros cos-
tra incendios. 
" r F L o - x - j a ^ X a " 
C. 148 ISC-TB 
fi.[ 
BAWaiTSiROS. — MBH^ADE^IES 22 
Ceaa originalmente establecida en 1»4* 
Giran letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoŝ  
dan especial atención. 
TRANJiFEREXCIAS POR EL CABLE 
C. 1221 TS-lAb^ 
~ ~ Z A L D 0 Y C O M R 
Hacen pagas por ai cable gimn Jetr*f.tí 
cortu y larga víata y dan cartas de or*«*» 
sobre New Tork. Filadelfia, Ne-nr ^ " f ^ r 
Han Franciaoo, Londres, Paría, Madrio. 
Barcelona y domAs capitalsa y cludaaea 
. cortantes ds los Estados Unidos, M*Jíc5d; 
Eurypa, así como sobra todos los pueoios o» 
España y capital y puertos ds Méjico. 
En combinación con loa señores r. 
tiaUln «U. Co.. d* Nueva Tork. " ^ • Í L . * 
óenes para la compra y venta do "k'a'or°ia, 
acciones ootlxables en la Bolsa d* ^c*1* .^V, 
dad. cuycjs cotizaciones sa reciben por 
Harlainente. , 
C. 1220 TÍ-1AO; 
N . C E L A T S Y C o m p 
IO», AGUIAK lO», esii"1»k 
A AMARÍTU U V 
Hac«u pairos por el c>ií>le. faeili"6* 
carcas» de c réd i to y jrirau. iecr*** 
a corta v larga vis» c» 
«oofe Nueva Torlc. Nueva CH''*»!:' \ESB-
cruz. Mtjico. San Juan ds Puerto ¿.rt.. 
dres, Purls, Burdeos. L77.& Bayot--
burgo. Aoma N&pole-, MilAn, at'n0^lDtu., 
««Ua, Havro. Lslla. Nautes. Se>1°tii7Turf» 
L^eñpe, Tolonae, Venecia. ^ « e n c l * . ^ ^ 
Masíma. «te asi oamo sobre toda* 
Vitales y provincias ds 
BSPAfltA B ISLAS CAjrABI1st.l4F-
7K 11 " O. 57S 
B A N C O E S P A S O L D E L A I S L A D E C U B A 
a i y 0 3 . 
DEPARTAMENTO DE GIROS-
M a c e p a ó o s p o r e l c a b l e , r e c l l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ I r o s d e l e t r a . 
en pequeña* y grandes cantidades, sobre Ma drld. capitales de provincias T I ^ . , . pueblo- de E ^ f t a é islaa Canarias, asi comu sobre los Esl»doa Unidos de A»»™^ glatorra, Francia, Italia y Alemania, c l&ife 3 
Iu-
D I A B I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó c lie te mañana..—^[ayo 21 de 1909. 
mería la colma <3e B e g o ñ a entre el 
brillar de los lujosos estandartes, el 
ondear de las banderas y pendones, el 
Ramear de las antorchas, las oleadas 
¿e incienso, los loores de mil pechos 
«fervorizados y las plegarias que cual 
í rnmenso v armónico himno brotan 
desde el trono de María de Begona en 
]a tierra v sube hasta el solio de la 
r(.;na de í o s Angeles en el cielo. 
•Faso! Son sus hijos y E l l a es su 
Madre; y por ver su melifluo rostro; 
uesar sus sagrados pies, reeibir su 
amorosa bendic ión no d u d a r á n en su-
frir las inclemencias del tiempo, los 
ardores del sol, los vendavales de llu-
via, los largos y ásperos caminos: y SÍ 
menester es, ho l larán los respetos hu-
manos, pasarán por c ima de insultos 
v burlas sarcás t icas y no se amedreu-
iarán por los goilpes y tiros de los ene-
migos de Cristo que si arrancan la vi-
da del cuenpo á -alguno de aquellos 
afortunados es para coronarlo con la 
diadema del martirio y para que los 
a«zaáfi, alentados con este ejemplo su-
ban ansiosos has ía el Santuario de 
María para ofrecerla la flor de su de-
.rnción. ma-tizada tal vez con el carmín 
de su sangre; rociada con los lágri-
mas de sus ojos, e l sudor de su frente 
v sobre todo embellecida con el botón 
de oro de su encendida caridad. 
" F i i i i sanetorum s u m u s " somos hi-
jos de santos ¡oh no degeneremos de 
Tiucstra ilustre prosapia: no mancille-
mos esas p á g i n a s de oro que en la his-
toria del culto Mariano escribieron 
nuestros antepasados y e s t á n ratifi-
cando hoy nuestros paisanos. Que el 
brillo del oro de las riquezas mate-
riales no eclipse en vosotros el áureo 
esplendor de la caridad, que es el te-
soro del cristiano, que este clima 
enervante, excitando las pasiones, no 
amort igüe el fuego de l'a fé y de la re-
1 írión. que es e.l legado de nuestros ma-
yores: y se mantiene con la mortifica-
ción de aquellas: que las corrientes 
del siglo en su vertiginoso torbellino 
mo os arrastre a-rrancándoos de vues-
tra cabeza la diadema de la filiiación 
Mariana en que consiste l a grandeza 
de nuestro pueblo. 
E s nuestra Protectora. Qué signifi-
can sino esos cuadros, que penden de 
las paredes de aquel Santuario, de 
más ó menos mér i to ar t í s t i co en sí , pe-
ro que sintetizan todos la idea die un 
inmenso beneficio, de un insólito^ fa-
vor concedido por María de B e g o ñ a á 
ilos vascongados, ora l i b e r t á n d o l o s de 
pestes, enfermedades y peligros de la 
t ierra; ya s a c á n d o l o s ilesos de los nau-
fragios del m a r ; en que á veces no les 
distanciaba del borde del sepulcro si-
n ó una nave maltrecha juguete de las 
ondas, ó una tabla flotante á la que 
asidos, esperaban por momentos su 
d e s t r u c c i ó n . ¿Qué esos exvotos, testi-
gos mudos de corazones agradecidos? 
¿Qué esas l á m p a r a s y luces que osci-
lando ante aquella veneranda imágen 
representan almas que emiten los ra-
yos de su d e v o c i ó n y fervor en el si-
lencioso retiro del Santuario? ¿.Qué. 
finalmente esas banderas y estandar-
tes que pendientes de la b ó v e d a del 
k;nplo son expres ión de un pueblo 
que, en día de imborrable memoria, 
los l l evó inhiestos en entusiasta pe-
regr inac ión y los d e p o s i t ó ai l í como 
perpétuo recordatorio de tan consola-
dor acto? 
E s por fin nuestra Reina. As í lo de-
cl'aró solemnemente la Iglesia por me-
dio de la Sagrada. C o n g r e g a c i ó n de 
Ritos, al autorizar la coronac ión de la 
i m á g e n de la Virgen de B e g o ñ a . Asi 
lo manifestaron no só lo de palabra 
los Prelados en sus pastorales, los sa-
cerdotes en sus fervorosas exhorta-
ciones: las autoridades y corporaeio-
nes civiles en sus edictos y los voceros 
de ka opinión públ i ea en los escritos 
de l a prensa; sin ó de obra el pueblo 
entero en aquella exuberante mani 
fesfraeión de culto Mariano del 8 de 
Septiembre de 1900. Al l í arracimados 
alrededor del Santuario de B e g o ñ a , 
cual gloria de Angeles en una Con-
cepción de Murillo, veo bull ir á todo 
el pueblo vascongado. L a s autorida-
des ec l e s i é s f ' cas con los Prelados re-
vestidos de las insignias Pontificales, 
los militares luciendo sus entorchados 
y cruces, los civiles ostentando sns 
bandas y condecoraciones, el clero y 
las órdenes religiosas con la diversi-
dad de sus hábi tos , las c o f r a d í a s con 
sus pendones, las congregaciones con 
sus banderas, el pueblo entero sin dis-
t inc ión de ed-ad. sexo, e o n d i c i ó n , ni 
estado, que se agrupa ante el trono de 
María ansioso de demostrale su amor 
y de prestarle vasallaje. 
De repente retumba el cañón dis-
parando las salvas de ordenanza en la 
bater ía vecina y dominando con sus 
cons. el respetuoso murmullo de lo in-
gente multitud que so apelotona; gi-
ran en alegre voltear las campanas de 
todos los templos: suben al aire miles 
de -atronadores voladores; baten las 
mús icas la marcha r e a l ; rinden los 
soldados sus armas: doblan los fieles 
sus rodillas en tierra, inclinando reve-
rentes sus cabezas, y entre el apre-
surado latir de los corazones, y las 
lágrim?.s emocionantes de los ojos; 
brota de los labios de iodos un sa'u-
do. una &B{u£.<<asta y u n á n i m e aclama-
ción. ¡Begfma nnstra A v e ! Itehíd 
nuestra : ¡ Salve ! 
¡ A h ! es que acaba de ser coronada 
María, Madre de Dios die B e g o ñ a , 
Reina del pueblo vascongado. Ceñida 
de aquella diadema 'brillante por el 
oro y p e d r e r í a ; cubierta de r iquís imo 
é imperial manto, en sus mmos el ce-
tro del poder ío , vedi a pasearse en 
triunfo, llevad';) en hombros de sacer-
dotes, y cortejada por todo el pueblo, 
por la V i l l a de Bilbao que se viste de 
fiesta, colgando sus •balcones, desple-
gando al viento sus banderas y gallar-
detes, levantando 'arcos, -iluminando 
lantás t i earaente sus paseos y alame-
das y arrojando flores por las calles 
que al ser visitadas por María se ven 
cuajadas de gentes que agitan sus 
pañue los , balen palmas y con júbi lo 
de filial entusiasmo la proclaman su 
Reina. "Regina uostra: Sa lve ." 
¡ A h í y como consuela en estos d í a s 
de tanta frialdod é indiferentismo re-
ligioso evocar "estos recuerdos, testi-
nrinio de l a fe y de la piedad de un 
pueblo privilegiado <¿Beatum dixe-
runt populum cui haec . sun í ." Biena-
venturado el pueblo que tiene estas 
cosas. 
Sí, ese es nuestro pueblo, queridos 
paisanos. A esa Re ina velaban sus ar-
mas los valerosos soldados de Euske-
r ia cuando se lanzaban á la defensa 
oe la patriji y por el honor de su Jan-
goicoa. A esa estrella del mar diri-
g ían sus miradas los bravos marinos 
el e m p u ñ a r el t imón ó los remos de 
su naves é internarse en el raóvible 
elemento, áv idos de descubrimientos ó 
•conquistas. A esa S e ñ o r a invocaban 
los representantes del pueblo al reu-
nirse bajo la sombra de aquel histó-
rico árbol de nuestras veneradas tra-
diciones, para regir con sabias or-
denanzas á sus subditos y María de 
Begoñd era la prenda del amor, el ob-
jeto del culto y el iris de esperan.ra 
del pueblo vascongado. ¡ A s í fué él 
•grande, heroico, glorioso, inmortal! 
Emulemos los ejemplos de nuestros 
padres; no afrentemos la memoria de 
•nuestros antepasados, no deshonre--
mos la nobleza de la sangre cristiana 
que corre por nuestr' ís venas: no os-
curezca mos con nuestra conducta in-
diferente en re l i g ión , ó esquiva con 
María de' B e g o ñ a las glorias do nues-
tros apellidos esculpidos en Iss áureas 
tradiciones cató l i cas del noble solar 
vascongado. 
' Amemos á nuestra Madre; invoque-
mos á nuestra Protectora ; veneremos 
á nuestra Rmn'a, Que María de Be-
goña como Madre conserve en vues-
tras almas el e sp í r i tu religioso y la 
pureza de la Pe. caracteres de sus hi-
jos; como Protectora es defienda de 
los peligros corporales y sobre todo 
de las acechanzas-del mundo, demonio 
y eame. l ibrándonos de pecado: y co-
mo Reina os tenga siempre bajo su 
amoroso cetro y dulce imperio; para 
que un día esa Madre os abrace como 
hijos, os d é su niano protectora que os 
franquee las puertas do la e e l é i t e 
m a n s i ó n y allí, como Reina, coloque 
e ñ vuestras cabezas la diadema de la 
bienaventurada y eterna felicidad. 
A m é n . 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de LATitOPIC A.L. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelom, 4 de Mayo de 1909. 
Dijimos en nuestra corresponden-
cia anterior que lo m á s notable de los 
trabajos que v e n í a n rea l i zándose para 
las elecciones municipales del día 2 de 
este mes era el esfuerzo de los repu-
blicanos que forman la izquierda so-
lidaria para demostrar que su fui-r-
za n u m é r i c a y su influencia doctrinal 
eran suficientes, no solamente para 
justificar su valer comparado con el 
j de los elementos carlistas y regiona-
lista. sino hasta para imprimir á la 
Solidaridad el c a r á c t e r d e m o c r á t i c o y 
progresivo que es propio del pueblo 
de Cata luña, 
Y ha sucedido en efecto que la nota 
do más relieve y, hasta diremos, sor-
prendente en estas elecciones, ha si-
do la pujanza de los candidatos de la 
izquierda solidaria, cuyo n ú m e r o de 
votos ha resultado superior al de los 
mismos regionalistas. 
Xo han de pasar muchos días sin 
que se Uegue á conocer cuá les serán 
las consecuencias que este triunfo de 
los izquierdistas ha de tener en la 
Solidaridad Catalana. Dentro de esta 
conjunc ión resultaba casi imposible, 
s e g ú n liemos dicho var ias , veces, la 
CDncomitancia de carlistas y republi-
canos, apesar de los esfuerzos de los 
regionalistas que, viniendo á ser un 
elemento intermediario entre aquellos 
dos extremos, trataban de sostener la 
un ión recordando siempre el peligro 
que implicaba para lodos la fuerza y 
la disciplina del enemigo común, ó 
sea del partido radical . Algo preva-
lecía , sin embargo, dentro de la Soli-
daridad, el criterio impuesto por la 
extrema derecha que, á la vez que SO 
consideraba i n t é r p r e t e de la opin ión 
dominante entre las clases sociales 
más elevadas é influyentes en esta 
I ciudad, se ten ía por mucho más pu-
dorosa que la izquierda republicana • 
I mas ahora el gran resultado que ésta 
i ha obtenido en las elecciones obliga 
/•si Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d P i l d o r a s , 
t o m e i a s d c B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estomago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Ceja. 
Fondada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e , 
s/&rf¡L. y ^ R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
(fi/S jfftZ&'cóC't&'JP Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
C r o n ó m e t r o s . Sextantes . Correde -
ras. Compases . B a r ó m e t r o s . A l i d a -
das. Anteojos de b á t a y o -
ia. Re lo jes de b i t á e o r o . 
T e l é m e t r o s que por s i m -
ple l e c t u r a d e t e r m i n a n 
las distancias. I n d i c a d o -
res de Thomson . C a r t a s y 
A lmanaques n á u t i c o s . 
O b s e r v a c i ó n y r e p a r a -
c i ó n de C r o n ó m e t r o s de 
mar ina . 
Agencia con depósito de la U . S. H y -
drogrraphic Office, Washington y de la 
U. S. Coast and Geodetic Survey. Wash- ! 
ingtou. 
J o s é M . Z a r r a b e i t i a 
MEECADERES 10.—APARTADO 184. 
C1671 alt 9m-14 
N U K S T K O S O M B K E K O 
E s t a r á de moda pero no es H i g i é -
nico. 
E l hombre generalmente compra un som-
brero que está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos loadlas. Los som-
breros cobijan pfórmenes parasíticas que se do-
.«aiTohan y minan la vida'de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo so cubre de caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la anlicación del 
Herpicide NeTrbro al enero Cabelludo de enyas 
resultas se extinguen los géi-menes y el pelo 
con setruridad vuelvo á crecer. Cura 1¿, come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tomacos, 50 cta. r Si en moneda ama» 
rfoiao. 
"La Reunión." Vda.. de José Sarrft « Hljoiv 
Manuei Jotanaon. Obispo 63 y 66. Ajrentac 
osneclaloo. .̂ > 
JPiense usted, lo ven, que To-
mando cerveza de L A TROPI-
C A L llegrará á vieio. 
Desde Nairobi , en A f r i c a , cornnnioa: "Antes i e r m i n o t 
l a venta de las pieles que té» mandaron de la L a p o n í a , r e c i b i r á n 
las de mis grandes cace r í a s en el Continente JVegrro.-Koosevelt." 
c 1672 ait 28-14 
Desde $1,000 á $30,000 se desean 
imponer en hipoteca- en La Habana, al 
8 por ciento. Merced 42, altos, de 8 á 
11 a. m. 
5395 26-24 
n n m m j absegas Y TODAS )EHfERMSOADES 
Curación segura por Us RERVI08AS 
| ANTINEVRÍLGICAS del D' C R 0 N I E R 
PARIS, 7S, rae La Bofltie y todas Farmacias 
m m R E M E D I O , 
conocido hasta hoy no^ 
ha oblenido tanto 
éxito en Francia^ 
ni en el 
Extranjero.^ 
como 
E L . 
rEl 
' es mas i 
'Poderoso i 
" Preventioo \ 
y Curatioo 
T DE TODAS LAS 
A F E C C I O N E S 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
48 EOilAS bastnn para apaciguar los accesos | 
ios mks violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envió franco do Ja Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P 0 1 N T E T y G I R A R D 
2, rué Elzévir, PAKiS. 
En Ltt Habana : DROGUERIA SARRÁ 
necesariamente á que cese el predo-
minio de la derecha y por lo tanto 
á que cambie por completo el carác-
ter po l í t i co de la a g r u p a c i ó n . 
Muy dif íci l , casi imposible ha de ser 
para los regionalistas. continuando eu 
sus funciones de intermediarios, el re-
ducir á la extrema derecha á que acep-
te resignada las nuevas conveniencias 
que impone la realidad de los hechos, 
y nos afirmamos por lo tanto en la 
creencia de que la Solidaridad Cata-
lana de jará de existir en la forma en 
que fué organizada, aun cuando se-
guirá , "por a h o r a . s u b s i s t i e n d o co-
mo lazo c o m ú n entre 80$ elementos, 
el e sp ír i tu a u t o n o m i s í a cataban f]ne» 
con l ijeras variantes, défiend.en casi 
todos los partidos y grupos de Cata-
luña . 
Y decimos "por ahora ." porque 
desde el momento en que se evidencie 
que el sufragio ha de entregar por 
completo los ayuntamientos y las- di-
pulaciones provim-ialfs i los dos par-
tidos republieanos que acaban de 
triunfar en estas eleccjiopeS] l^s car-
listas y. los regionalistas habrán de 
ver muy cambiado el objeto final que 
persiguen con sus doctrinas deseen-
tralizfadorasj pues juzgamos que el 
ver administrados los intereses lóca-
los por partidos republicanos no será 
pm-a ellos más agradable ni conve-
niente que el actual estado de cen-
1 r;¡lizaci6n. 
s N'o nos exti-afiaría, por lo tanto. qiA© 
ante los triunfos obtenidos ahora po» 
los republicanos en esta y en otras ca-
pitales importantes de la nac ión , se 
modificase bastante el juicio favora-
ble que las clases pudientes y conser-
vadoras tienen formado sobre los be-
neficios de la ley de A d m i u i s l r a c i ó n 
Local , y c o n c r e t á n d o n o s á lo que su-
cede en Cata luña, no tenemos por in-
verosimil que entre dichas clases so-
breveñga un cambio en lo que hoy 
constituye para ellas la c a t e g o r í a de 
las cuestiones públ i cas , llanta aho-
ra han venido sosteniendo que el prin-
S T O M A L I X 
es la marca de fábrica del ELIXIR 
I ESTOMACAL DE SAIZ DE GARLOS 




^ que recetan los médicos para la 
^ curación de los desórdenes diges-
tí tivos, ya sean producidos por 
• excesos de comer y beber, abusos 
]̂ de toda clase, pasiones deprimen-
4| tes, trabajo y preocupaciones 
^ constantes, etc., aun cuando ten-
4\ gan una antigüedad de 3o años y 
f hayan fracasado los demás medi-camentos. 
| CURA el DOLOR de 
| E S T Ó M A G O 
44 acedías, aguas de baca, vómitos, 
i | indigestión, dispepsia, estreñi-
« miento, diarreas y disenterias, |j£ 
1̂ mareo de mar, dilatación y úlcera ^ 
<\ del estómago, neurastenia gástri- " 
^| ca. hipercloridria y anemia y 
-ti clorosis con dispepsia. 
^| Bé fenla en las principales farmacias 
ti del mundo v Serrano, 30. MADRID 
^| St remite per correo folleto 3 quien lo piáa 
Unico representante del Dlnamógeno. Pul. 
mo-Fosfol. Reumatol y Purg-atfna. J . RA-
FECAB. Obrapla 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 1563 IMy. 
M I E L k l U M G i M 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la ^Empresa D ia r io dé 
la Jiiannu, 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
; ^ n f e ¿ r?Gdade<? c^m^s . Enfermeda-
fleH de las Sefioras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, do 9 á 11 a. m. Consultas 
Particulares: de 1 a 3 p. m. 
Son Miguel 130, B. Teléfono 239. 
1478 - IMy. 
Dr. Alfredo 6. Domíngaez 
Ve las UalTeraidadea de la Habana y jferr 
Tork P-jst Gradúate. 
rr^^ci^!ls,ta de Plel del Dispensarlo "Ta-
Áilu • Erfermcdades de la Piel. Sangre y 
Siniis. Tiatarniento de la sífilis por^nvfccio^ 
ltfnrf« • dolor• &arantizando la curación. 
EsS:0!- y s6-badoa. de 1 3 p. m. 
ffiedl?d& S4- cuartos 13-14. Edificio de "El 
"'s . altos. Teléfono 9327. 
PC- 147S IMy. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A rular »1, Koaeo Bspaftol. snaeteal. • 
C nRS *«i*ÍO«»0 1114. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono «023 
n HABANA 
-^'tol^Vas^-onuTaS.168 ' ^ * 
D O C T O R O E H 0 6 Ü E S 
O C U L I S T A . 
AGU?i A ^ 1 y • ^ Í S P de ,le"tes- de 12 A 3. RiV. 96- — Teléfono 1743 . 
,52-l4My. 
^ R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
^Especialidad en dentaduras Puente;'^""'" ae taa rag postisas. 
C " y coronas de oro. Aguila HB. 
IMy. 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y C¡rujía.-Consulta8 do 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T^€fono 9 2 8 . Coni postela l O l . 
D r . R . C U I R A L 
OCULISTA 
r r f p S « para Pobres *1 al mes la sua-
^lareT^ H?ra6 de 12 á 2. Consultas partí-
«me ae 2 >' media á 4 y media. Manri-
'ono Vi?? re San Rafael y 9an José. Tele-
r* '••4. 24SS IMy. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis á. loa pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
5995 26-eMy. 
r -
P I S L — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rtpidas por sistemas moderní-
simos. 
Jcafia Marta 81. Da 13 A 9 
C. 1478 IMy. 
Tvatan»\ento cspec>al de Sífilis y ente?» 
mrdades venéreas. —Curación rápida.—Con-
«Mtas de 12 A S. — Teléfono SS4. 
BJQÍDO AVM. 3 Cattaa). 
C. 1479 IMy. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertea. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A. Mz.28 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Cstómago 
é Intestinos exclnslvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. ~- Teléfono 874. 
C. 14S8 IMy. 
DR. GÜSTAVO 6. m i W U 
Director de la Casa de Salud 
de In AnoelacIOn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 i 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 1481 IMy. 
D r . C . E . F i n l a v 
BspMialUta ru • nfermedadt» de ios ojoa 
y da loa oMaa. 
Amistad número 94. —Teléfono ijüi. 
C. 14S0 
Couaultaa de 1 A 4. 
IMy. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las vias urinarias 
Contultaa Lúa 15 de 12 A 3. 
C- 1484 iMy. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De rejfreso de Europa y restablecido de 
BUS males, se ofrece de nuevo á ms clientei 
de una á cuatro todos los días menos los ' 
DOMINGOS en 
P r a d o S ^ X . 0254 158-1) 11 
K 0 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiaao 79. Teléfoao X034 
De 9 A B P. M. 
Marcas de fábrica. _ Patentes de Invención 
English scoken. 
C -492 1My. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. S5J9. de 1 á 4. 
C. 1502 IMy. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIRUJANO- DENTISTA 
Aguila 7S, esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1S3S 
C. 1489 iMy. 
aplicado c ient í f icamente cura ó a l iv ia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o ó i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i abe te s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTONO 5 
C. iSU 
de 1 a 3 
JMy. 
D o c t o r M a n u e ! D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 .1 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
Á. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los po-
bres. Campanario 142. 
5588 26-29At>. 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA. 
C. 1494 l ü v . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C. 1508 IMy. 
D R . E N R I Q U E P E R S O N O 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve» 
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 83. 
C- 1477 IMy. 
Pelavo tocia t Notario pátilic]. 
Pelayo Sarcia y Orest̂  Ferrari m \ \ ] \ 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
C. 1498 
De 3 á i : a. m. y de 1 A 5 p. m. 
IMy. 
DR. F E A N O I S D O J . D E ? E L A S 0 9 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
^ ^ A - ^ 2 - - D ' a « Estivo», de 12 á 1 . -Trocadero 14. — r-Jifono 450 C. 1476 IMy. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dr-. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1139 
•C. J490 IMy. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Winter 
de París por el análisis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajoa. 
C. 1437 IMy. 
D R . J O S E A R T U R O F I & D E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Eípecialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Asociaciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
6342 26-14My. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 4S, 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnea y 
miércsies. 
C. 1507 IMy. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 60, entre Obispo y Obrapfa, Teléfo. 
no 790. — Habana 
4701 7Sm-llAb. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 E S P I N A A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. 
Una e x t r a c c i ó n . . . . 
Una id. sin dolor. . . 
Una limpieza 
Una empastadura. . . 
Una id. porcelana. . . . 








Orificaciones desde $1.50 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una ic^. de 7 á 10 id . . . . " g.OO 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á ratón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10, 
de 12 & 3 y de 6 y media A 8 y media. 
C. l Ú i IMy. 
D R . H . A L Y A R E Z 1 R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GAJROíJTrA 
NAiUZ t OIDOS 
Consultas da 1 A 3: Consulado 
C. 1500 IMy. 
" n ) O A L V E Z l ü I L L E M 
Especialista en sífllis. hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 1567 IMy. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 1493 iMy. 
Enfermedades de Sefioras. — Vías Urina-
rias. — CiruJIa en general.--Consultan de 12 
A 2. — Sau Lázaro 24€. — Teléloaa 1342. 
Gratis A la» pobres. 
C. 1491 . IMy. 
D r . J o a q u í n F e r n á n d e z S i l v a 
CIRUJANO-DENTISTA-DENTAL-SURGEON 
De 8 á 11 y de 1 á 5 p. m. Villegas nú-
mero 57. altos, entre Obispo y Obrapía. 
6291 26-13My. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
entre M u r a l l a y Tte . K e y . 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vlnop, licores; aguas 
abonos, minerales, mato. i?.» grasas, &, &. 
Se hacen polarizacionei. do azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. isir. iMyí 
B E . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8 A R 3 A N T A 
NARIZ T OIDOO 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana 
C. 1482 iMy. 
DR. F, JÜSTIN1AN! CRACON 
Médlco-Clrujano-Dentlsta, 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAT-
C. 1495 ^Wy, 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ü a . l 3 ^ n ^ I O L . l i o 
Polvos demrinco», eilxir. cepillos. Cónsul» 
toa d« 7 A i . ^ 
6546 26-28Ab, 
Vias ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , lu -
fms, herDos. tratamientos especia-es. D e 12 á 2. Enfermedades de Se-
ñ o r a s . De 3 á 4 . A g u í a r 136. 
C 15«1 IMy. 
Enfermedades de los trópicos y de !OÍ ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles, Viernes y Sábados, de 3 
á 5. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaol» 
(Fundada em 1888) 
Un análisis completo, microscópico 7 «lulmlco. DOS PiCaOS. 
Compostela W, entre Mnralla y Teniente Rey 
C lí&C IMy. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clm. ;no del Hospital nfitn. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujere», 
Partos, y Cnuiía en general. Consultas 64 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1.-.05 iMy. 
G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
DENTISTA 
A GUIAR 76. Entre O'Rellly y San .Tuar 
de Dios. 5834 26-4My. 
D O C T O R S d Ü Z Á -
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujano del HoKpItal de Eiuergencin* 
Consultas de 12 á 3. San Lázaro 226 
26-12My. 6249 
D r . A l v a r e z R u e i í a n 
Medicina general. Consnlt as de 12 á 3 
C. 1499 i^fy. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojoi 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 1487 IMy. 
D R C - O K Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Dcncfieenda y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
nifios. médicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 A 2. 
AGUJAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 1485 IMy. 





M l i s i s de o i i a s 
Laboratorio BaeterioI6aico de la Crflalca 
llédlco-^nlrOrurlca de U Habnaa 
Kundado en 1SS7 
Se practican HuAlisia de orina, e.pnt«>s 
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cipio regional debía anteponerse á to-
da otra idea política y puede muy 
bien suceder que ahora antepongan el 
principio gubernamental á toda otra 
idea administrativa. 
En consonancia con nuestro parp-
cer, el Conde de Romanónos, al co-
mentar el resultado de esta lucha elec-
toral en las principales ciudades de 
España, ha dicho rpip fstr debía ser-
vir de enseñanza para evitar las difi-
cultades que supondría tener que ha-
cer otras elecciones con la nueva ley 
electoral y con arreglo á la do Admi-
nistración Local, cuando sr aprueba 
pues resultarían los ayuntanueiitOB dp 
España en poder de los republicanos. 
Mas. dejando aparte las considera-
ciones sobre el porvenir político, su-
jeto á innumerables contingencias, pa-
semos á dar cuenta de los resultados 
numéricos de las últimas elecciones 
municipales de esta ciudad. 
Sumando los votos de cada uno de 
los candidatos .de cada grupo más fa-
vorecidos por el sufragio, el resulta-
do ha. sido el siguiente, salvo algún 
pequeño error que no puede tener 
consecuencias i 
Radicales ó antísolidarios. . 32,208 
"Republicanos solidarios. . . 24.007 
Begionalistas de la " L l i g a " 22.209 
Administrativos 7,88o 
Carlistas 
fíi añadimos á las cantidades an-
teriores las papeletas en blanco que 
fueron bastantes, veremos que de los 
120.000 electores de la ciudad, vota-
ron aproximadamente unos 90.000, 
Quedaron, pues, apesar de la consig-
nación del voto obligatorio, unos 
30.000 electores sin votar. 
El Ayuntamiento de Barcelona se 
compone de 50 concejales y de ellos 
había que elegir á 28, Los triunfantes 
han sido los siguientes: 
Radicales ó antisolidarios. . . 16 
Republicanos solidarios. . . . 8 
Región alistas 4 
Entre los 22 actuales regidores que 
seguirán formando parte del Ayunta-
miento nuevo, hay: 
Radicales 9 
Republicanos solidarios 3 
Regionalistas. . , 10 
El Ayuntamiento nuevo quedará, 
pues, constituido del modo siguiente: 
Radicales 25 
Republicanos solidarios 11 
Regionalistas 14 
Es de notar que Cambó, el "leader" 
del regionalismo, tratando de ate-
nuar la importancia de la derrota su-
frida en estas elecciones por la " L l i -
ga," dijo que había que tener en 
cuenta que los regionalistas se habían 
presentado en condiciones mepos fa-
vorables que los otros grupos políti-
cos, porque la "Ll iga , , tiene ya una 
organización y un prestigio de todos 
conocido y ugaa fama, infundada de 
que ya es una colectividad directora 
en la actual política española y ya se 
sabe que hay una gran masa que tiene 
antipatía por los que mandan, sean 
los que fueren. 
Estas palabras del señor Cambó se 
prestan á muy curiosas consideracio-
nes. Por de pronto, si la sola presun-
ción de que la >(Lliga" regiona lista es 
un poder director, basta para hacerla 
antipática á una masa grande y para 
hacerla sufrir una derrota en los co-
micios ¿qué ha de suceder el día. en 
que efectivamente sea ella la que im-
ponga su criterio en los detalles de 
la administración y marcha de los 
ayuntamientos y diputaciones? i có-
mo podrá sostener el prestigio que de-
be tener todo poder gubernamental, 
si no representa más qu*1 una pequeña 
minoría *»u la opinión pública? 
A nuestro entender, bien tendrá PI 
señor Cambó que apurar todos los re-
cursos de su fecundo ingenio y toda 
la potencia $e su indiscutible talento 
para salir airoso del compromiso en 
qu0 le han colocado las últimas elec-
ciones y para, ennaiuar la política ca-
talana por el camino rln una descen-
tralización prudentp y bienhechora. 
M. 
D E P U O V I N C I A S 
( P o r t e i S g r a r o } 
Güira de Melena, Mayo 20. 
á las 2-30 p. m. 
A i DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Una comisión de personas de arrai-
go en esta localidad se entrevistará, 
con el Director General de Comunica- i 
cienes á fln de que deje sin efecto elj 
traslado á Limonar del señor Palen-! 
«uela, que aquí goza de generales sim- j 
patías, la« cuales ha sabido captarse i 
en el desempeño del cargo de Admi-1 
nistrador de Correos de este pueblo. 
E l Corresponsal. 
cumplir el citado acuerdo al pie de 
la letra? No será posible, pues la 
fruta adelantará mucho con suna ra-
pidez. 
Oigo decir de un nuevo impuesto ó 
contribución que el departamento de 
Obras Públicas impondrá á cada due-
ño de carretas, ascendente á seis ve 
sos Cy. mensual por cada una para 
que pueda transitar por la carrete 
ra. Ya tributan diez pesos cuarenta 
centavos Cy. anual. 
Por la unanimidad en la protesta y 
exorbitancia de la cuota, me parece 
que levantará una enorme polvareda 
Los "cacos," brujos y tahúres, es-
tán recibiendo una zurra fenomenal; 
andan desorientados y muchos los 
veo ''agachando el lomo." 
¿Qué diablos les habrá entrado á 
los Policías y Guardias rurales?—di-
cen ellos. 
Por caminos y veredas tropieza uno 
con estos Agentes de la autoridad y 
por eso no se cita un solo robo en el 
campo, en lo que respecta á este Tér-
mino. 
Gobernantes y gobernados están de 
plácemes. 
López Arenosa. 
G I B A R A 
Santo Domingo, Mayo 20. 
á las 12-30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Invitados por el Ayuntamiento los 
representantes doctores Carlos Men-
dieta y Pedro Albarrán, para entregar 
al primero el título de hijo adoptivo 
que le ha conferido el pueblo con mo-
tivo de los méritos contraídos ante-
riormente y por sus gestiones actua-
les para la construcción del acueducto 
tan necesario para la salud de los ha-
bitantes y bautizar el puente de re-
ciente costrucción alcanzado por las 
gestiones del segundo, llegaron en el 
tren de la madrugada haciéndoseles 
un recibimiento con música cariñosí-
simo. Con tal motivo y la festividad 
del 20 de Mayo, hállanse las casas del 
pueblo vistosamente engalanadas, pre-
parándose grandes festejos y banque-
te de cincuenta cubiertos en honor de 
los queridos huéspedes, que agrade-
cieron el saludo hecho por mí en nom-
bre del DIARIO. 
Simón, Corresponsal. 
D E P U N T A B R A V A 
Mayo 20. 
La última quincena ha sido la má.s 
próspera rconnmicainente en lo que 
ya de año. 
Él movimiento en el tabaco SP hn 
iniciado con buenos pr^fios. que han 
arrojado un promrdio por ' T f i a T i 1 ' " • 
no menor <le un peso ciiiciicpt| i>pQta-
vos oro rspañol: lo qup ha si-'»» suíi-j 
fmte para que el veguero haya 
bit rto los castos con un saldo .i su ta- i 
Cienfuegos, Mayo 20, 
á las 5 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Con gran entusiasmo celebróse 
hoy en los altos del teatro "Terry," 
la constitución de Centro de Vetera-
nos. 
Presidió la reunión preliminar el 
Alcalde Municipal, oorcmel Leopol-
do Fi^ueroa, 
Procedióse después á elegir la Di-
rectiva por cuatro años, saliendo 
electo Presidente el comandante Ja-
cinto Pórtela; Vicepresidente Joa-
quín Rodríguez; Secretario, Juan B. 
Calderaro; Vicetesorero. Alberto G. 
Abreu; Tesorero, coronel Juan Flo-
rencio Cabrera; Contador, Federico 
Alomá, además diez vocales. 
Existió entre los concurrentel ver-
dadero espíritu patriótico, pues en-
contrábanse confundidos individuos 
pertenecientes á distintos partidas 
políticos. 
Hicieron uso de la palabra la distin-
guida patriota Anita Fernández, Her-
minio Becker, Oscar Soto, Director de 
" E l Comercio," el exrepresentante 
por esta provincia doctor Fernando 
Escobar y el popular jurisconmlto 
Antonio Calvo, quien hizo el resumen. 
Concurrió al acto una, banda de 
música. La concurrencia fué obse-
quiada expléndida mente. 
Pasáronse telegramas dando cuen-
ta del acto celebrado al Presidente de 
la República, al señor Salvador Cu-
neros y al Gobernador de la Provin-
cia, general Robau. 
E l Corresponsal. 
D E R O D A S 
Mayo 18 de 1900. 
Recibo cartas de. cariñoso estímulo: 
los más importante*, propietarios de la 
vecina villa de Cartagena felicitan mi 
gestión ante los poderes, por media-
i-ión de estas columnas, en pro del cré-
dito, tantas veces pedido, para la re-
paración de la calzada, próxima á des-
aparecor si no es arreglada antes del 
período de las lluvins. 
Qué dicen 'los señores concejales de 
Raquel distrito? 
• Xopodían. si no. los políticos enca-
recer de los representantes que mere-
cieron sus votos m i crédito pequeño 
afecto a la Jefatura de Obras Pftblióaa 
de la provincia? 
el Conejo Provincial no puede 
eonsignar algo de los .̂ fi.rnT.ó.') que 
ose puesto que queremos sea desempe-
ñado i>or aquel que en junta general, 
integrada por todos los vecinos más 
importantes de los cinco barrios y de 
todos los matices políticos, merezca la 
confianza por votaeión ¡ á ese. y á nin-
guno otro, apoyaremos todos sin discu-
sión, pero, como la resolución tarda, 
solo al presente nos preocupa trabajar 
unidos como un sclo hombre por lograr 
nuestra independencia municipal; la" 
•bor que emprendieron políticos, pro-
pietarios y comerciantes depositando 
cada uno su granito de arena en la 
gran obra común." 
¡•Cuan diferentes son los vecinos de 
Cartagena á como los juzgan, tal vez 
quien no sepa. que. allí, el bien colecti-
vo estuvo siempre sobre el interés in-
dividual ! 
Ha causado ex'trañeza en los círculos 
del 'liberalismo el que se trasla b á la 
villa de Sagua h Grande al Inspector 
de Impuestos, destinado en el alambi-
que del central "San L'no" señor Vi-
cente Díaz Morales, entusiasta joven 
que desde tiempos a.trás viene s;emio 
uno de los más decididos batalladores 
por el triunfo de los ideales d l̂ parti-
do, que llevó al .poder al ilustre y que-
rido general José Miguel Gómez, en 
esta localidad, en cuya sociedad es t;m 
distinguido y estimado, 
¿No podían dejar sin efecto ese tras" 
lado que tanto siente el pueblo de Ro-
das al ver ausentar á uno de sus más 
queridos jóvenes? 
La sociedad local entera se lo agra.-
decería al activo Secretario de Ha-
cienda, 
V E D A D O 
Calle E esquina 21 se alquila en J26 Cy 
la fresca y elegrante casa ríe alto«. en la 
mii«ma Informan. 6678 4-21 
SE ALQUILAN 
Unos hermosos y frescos altos Interiores en 
Revillaglgedo número 20. E n los mismos 
6694 4-21 informan. 
L E A L T A D 5 8 
Se alquila con 7 habitaciones: 4 altas muy 
frescas. Impondrán San Miguel 130A. 
_. 4-21 6695 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela 3 se alquila la planta baja de esa 
casa propia para toda clase de a lmacén o 
establecimiento. Informan Amistad 104. 
bajos. T̂ a llave estft en Inquisidor 1 es-
qulna ft Rie la . 6669 16-20My 
S E A L Q U I L A la casa de esquina, propia 
para Industria 6 cualquier clase de esta-
IMecImlento; en la misma informarán 
Ue Fomento v Alcor 
6642 
C a -
Jesús del Monte. 
8-20 
S E A L Q U I L A Ñ 
Los nuevos y ventilados altos calle E s -
tevez número 55. frente á la sociedad del 
Pilar, compuestos de las siguientes como-
didades; escalera de mármol , sala, recibidor, 
tres hermosos cuartos, comedor, cocina y 
servicio sanitario; casa muy camoda para 
una familia de gusto. Darán raxón en los 
bajos. fifi67 .̂2l) 
M A L E C O N 62 y San Lázaro 200: desde 
cinco treinta oro, hay habitaciones y de-
partamento, con 6 sin muebles, lavabo de 
agua corriente y muy ventiladas; para fa-
milla.s y caballeros que sean de moralidad. 
6577 8-19 
PROXIMOS á desocuparse se alquilan pa-
ra el primero de Junio, los dos bajos de las 
casas Avenida del Golfo número 40. entre 
Aguila y Crespo, compuesto cada uno de sa-
la, antesala, cuatro cuartos corridos, saleta 
cuarto de baño, cocina con elevador y dos 
Inodoros, patio con s í t a n o s , muy ventilados 
para criados. Pueden verse después de las 
9 do la mañana hasta por la tarde. Para 
Informes Campanario 164, bajos. 
6596 4-19 
S E A L Q U I L A en Perseverancia número 
9 una casa alta y otra baja, de moderna 
construcc ión propios par regular familia; 
las llaves al lado y para informes en San 
Ignacio 90. 6515 4-18 
E N MONTE 137. entre Angeles é Indio, 
lugar céntrico, se alquila un amplio y ven-
tilado alto, con esp léndido balcón alumbra-
do por un foco e l éc t r i co . 6.En «-s-i» 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones, una en 
tres luises y un centén la otra. Villegas 
numero 98 esquina á Muralla, casa particu-
lar . 6504 4-18 
S E A L Q U I L A en la calle Galiano n ú m e -
ro 22 una accesoria con agua de Vento 6 
Inodoro, en $in.60. L a llave al lado é infor-
man en Aguiar 100. 
6505 8-18 
La circular anunciando los exámenes 
de maestros y que asistan á la Escuela 
de Verano, lia caído en esta población 
como una bomba ; los maestras tienen 
razón, en treinta días que faltan para 
la fecha fijada dando clases diarias á 
los niños no hay tiempo material de re-
pasar textos ni estudiar. 
¡Y hay taanbién quien le tiene más 
miedo á los calificadores, que la polí-
tica nombraría, qne al mismo examen 
escrupuloso! 
Esto, aunque parezca mentira, pue-
de resu'ltar verdad y honra á los maes-
tros que así se expresan. 
EL CORRESPONSAL. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
COALICION LIBERAL 
Comisión Mixta Nacional 
Por disposición de la presidencia, 
convoco á los señores miembros de es-
te organismo para que asistan á la 
junta, que hoy, 21. á las ocho p. rrv. 
.se celebrará en el ediñeio del Senado. 
Dada la importancia de los asuntos 
que en esta junta se han de tratar, 
ruego la asistencia de los correligio-
narios que integran esta comisión. 
Habana, Mayo 20 de 1909. 
Eduardo Borrell, 
Secretario. 
S E A L Q U I L A una casa en la calle Quinta 
esquina A 6. seis cuartos, sala y comedor, 
9 luces; dos w. c. y 2 duchas, portal, j a r -
dín y pisos de mosaicos. Informan 4 es-
quina á 17, bodega. 6666 4-20 
E N L A LOMA del Vedado, calle de los 
Baños entre 25 y 27. se alquila por aftos, 
6 se vende tina bonita y moderna casa. 
E n la misma informan. 
6663 4-20 
SE ALOUJT.A 
E l piso bajo, para corta familia, de la mo-
derna casa Escobar 3. L a llave en el alto 
é informan en Manrique. 128, entre Reina 
y Salud. 6663 8-20 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de la casa Reina 44. en el módico pre-
cio de lo centenes al mes. Informaran F i -
guras 39 Telé fono 6319. 
6638 4-20 
S E A L Q U I L A 
L a casa de aHos y bajos. Reina 4 2. en m ó -
dico precio; para informes Figuras 39. Te-
lé fono 6319. 6632 4-20 
S E A L Q U I L A un solar de 379 metros 
cuadrados en la calle Florida 53. 55 y 57 
esquina á Vives, se presta para Bolera 6 
Herrer ía . Informan en la calie Arsenal n ú -
mero 52. L a llave en la misma. 
6631 S-20 
S E A L Q U I L A N en $53 oro mensuales, los 
altos de la casa Monserrate número 47, en-
tre Empedrado y Tejadillo. de moderna 
construcción, con sala. comedor, cuatro 
cuartos, cocina, servicios sanitarios y en-
trada independiente. 6627 8-20 
E N E L V E D A D O calle 17 se alquilan dos 
habitaciones muy frescas, é sefloras solas 
con 6 sin muebles y muy baratas. Infor-
man Barcelona número 13, de 12 ft, 2 y de 4 
á cinco. 6616 S-20 
S E A l Q U I L i 
Amueblada 6 sin mliebles la. casa morler-
na. Calzada del Monte número 507, es para 
corta, familia, r.on muebles 100 pesos mone-
da americana mensuales. Sin muebles $60 
americanos. E n la misma Informaran. 
6614 4-20 
¡¡¡OJO::: S E A L Q U I L A en Zulueta 32. pa-
saje de Reiling. un departamento con 4 
habitaciones y ademfts propio para, esta-
blecimiento. Informan en la misma; tienda 
de ropa número 1. y Animas 22. 
6654 15-:0My. 
Enhorabuena que euando el reuma-
tismo KC presente contrayendo los ner-
vios, haciendo crugir los músculos y 
retorciendo las coyunturas, se aplique 
un tópico, una untura ó (•atapiasma. 
cuélquier cosa, que alivie prontamen-
te; pero ni unturas, ni cataplasmas, 
ni friegas valen para curar el reuma-
tismo, porque son expedientes que no 
curan ni precaven ; siempre queda el 
ácido reumático en la sangre, y al 
primer contratiempo, sóase frío, indi-
gestión ó lo que fuere, volverán los 
síntomas y se recrudecerán los ata-
ques debido á la constante acumula-
< ión de ácidos. Lo que limpia., enri-
quece , fortalece y vigoriza la sangre, 
curando primero los dolores reuniá-
tieos y baciéndolos luego imposibles, 
son las 
PASTILLAS RESTAURADORAS 
DEL DOCTOR FRANKLIN, 
MARCA VELCAS, 
demostrándolo numerosos certificados 
que poseemos de personas curadas, 
algunos de los cuales aparecen en el 
folleto titulado "Usted y ^ u Enfer-
medad.'' 
Ü N G R A N L O C A L 
De 1000 metros cuadrados, propio para, 
almacenes, garage 6 establo, se encuentra, 
en construcción, pudiendo el que le conven-
ga en caso de a.lquilarlo dirigir la conclu-
sión de la obra para lo que más le conven-
ga. Informes en Prado 8?. altos. 
6651 4-20 
e n m i m o 
Se alquila la hermosa casa Martí 88, con 
sala, zaguán, comedor, cinco cuartos, tres 
para criados, dos inodoros, agua de Vento, 
ducha y un hermoso patio con muchos Ar-
boles frutales. E n la bodega de enfrente 
estft la l lave. Su duefio Muralla 85. 
6513 .. 4-18 
L a I-TERMOS A Quinta "Vil la Julia" en la 
"Lisa". Marianao. se alquila por la tempo-
rada 6 un a ñ o . Consta de 6 cuartos, sala, 
saleta, comedor, cochera, cuatro caballeri-
zas y bonitos jardines y naranjales. E s t á 
acabada de reconstruir. Informes en Obra-
pía 37 de 1 & 5. 
6578 4-1 !» 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y esp léndidos altos de Obra, 
pía 28. E n los bajos informan. 
6498 4-18 
A DOS C U A D R A S D E Belén se alquilan 
los hermosos y frescos altos de Jesús María 
número 88. In formarán en los bajos. 
6502 4-18 
S E A L Q U I L A en la carreter 
Apolo, una casa amplia, nar» d* Arrn. 
se de establecimiento ' f n f o r ^ 1 ^ ' ^ 0 
Vedado, f r e n t e ^ ^E]en LlC¿-





S E A L Q Ü B L A 
hermosa 
gllol 
fresca casa c 
156, compuesta de zaguán- ¿5?- an Mis 
comedor, cinco grandes c u a í t o ? Kala- salet, 
altos: con servicios completo^ ,baJos y tr»1 
cuartos de baño con bañadera Z mo<1erii0t? 
mamparas, pisos finos, gran nat^?0rcelan^ 
res y frutales] Informarán G a u l COn flo' 
Progreso del P a í s . Galiano 7? 
6389 ' t'1 
6-15 
V E D A D O 
Se alquila un espléndido chalo» 
de reconstruirse en la calle o , •acat.adr> 
91. esquina á 6. con s J * ^ a ) numero muchas Amplias habitacronesSnaa: 
lias, dos cuartos de baño con .'«"ní: 
mtario moderno, patio c u b i e r t o " " ^ a -
decorado. comedor, habitaciones ÍVl lu^so 
dos, cocina, despensa, cochera é in^a, rri»-
de gas y electricidad. Puede v J ^ ^ ^ n 
horas Para informes Calle 9 núm»^. todl* 
San Pedro 6. Cosme Biai . .. nuinero 4^ . 
6413 ' 
S E A L Q U I L A el alto fíTch^— 
de onstruct íón 'inofiP. pr6-
corta famil ia. L a iH^erna T 
í. é informarán en Prínclne AI!" el 
número 503 altos. '"«-ipe A!fonao 
6412 
8-15 
xlmo & Reina 
capaz para 
bajo B, 
C O J I M A R 
Se alquila amueblada, con alumbrado * 
acetileno y agua la casa Real 54 en t,-9 
en "Chacón5; por la temporada en $106. Informarán en el bufete doi'T 
Empedrado 30 y neinT ciado altos 
Peralta. 
6406 
S E A L Q U I L A N los hermosos y veñTnT 
(tos de Consulado 59. L a llave é inf 
mes en los bajos. Te lé fono 9276. 
6436 
1 S E , ^ U í ¥ ^ nASA SITUADA EV 
la calle Quinta número 19. entre H v p 
con seis habitaciones, frente al níar v t 
das las comodidades do las c o n s t r u V i n ^ 
más modernas. L a llave en la misma rim, 
de in formarán . ' uun* 
fi426 20-15Mv. 
J E S U S D E L MONTE calle Cocos, á un 
costado de la casa del Presidente de la 
República, se alquila una hermosa casa 
acabada de fabricar, en 10 centenes, f^i 
llave en la misma. Informes en Estre l la 127 
6495 8-18 
C A S A B O S T O N 
R E I N A 20. Te lé fono 1849. habitaciones 
con toda asistencia, balcón á la calle, pre-
cios módlcso . 6494 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar, los es-
paciosos y frescos altos de la rasa Jesús 
María número 17. compuestos de sala. saleta 
cinco amplios cuartos á l a brisa, cuarto de 
baño, dos Inodoros, comedor, cocina y cuar-
to de criada con pisos de m á r m o l . Renta 16 
centenes. L a llave en San Pedro 6 altos. 
6493 8-18 
S E A L Q U I L A 
L a casa Virtudes 122 compuesta de sala 
paleta, zaguán, cuatro hermosas habitacio-
nes, saleta de comer, buen baño, cocina, 
gran patio y servicio sanitario moderno. 
Informan en los altos. 
C.,1699 15-18My. 
G A L I A N O 75. T E L E F O N O 1161. Habita 
clones con balcón ft la ralle, muy frescos 
pisos de mármol con toda asistencia, servi-
cio esmerado. Se cambian referencias. 
6533 4-18 
Altas, amplias y ventiladas; muy a6mo 
dos, venga á verlas en Habana 128 
6338 8-14 
V E D A D O : Se alquila en 16 ceñteñ^~T; 
n\oderna y cómoda casa de la calle Quinta 
número 44 á una cuadra de los baños d« 
mar; propia para una familia d^ gusto 
Está acabada de pintar. Informan n] lado 
su dueo. Si se toma por un año se dá en H 
centenes. 6422 S is 
=quln» A L T O S LUJOSOS: E n Monte 177, á San Nico lás se alquilan los más higiént-
eos y frescos de la ciudad. Aire y luz á I03 
cuatro vientos: ocho habitaciones, galería 
baño, dos Inodoros y espléndida cocina. Su 
dueño Obispo número 72, Teléfono 635. 
__6S31 8-14 
S É A L Q U I L A N próx imos al Coleg{o~de"Be¡ 
lén. los altos de Jesús María 11M son mo-
dernos y capaces para dos familias, la llav» 
en la esquina. Botica. Su dueño Neptuno 
58. altos. Sr . Alvarez. 
6355 -14 
E N T R E P A R Q U E Y PRADO 
E n Virtudes 2A. esquina á Zulueta. se al. 
quila, desde el primero de Junio un piso al-
to, con tres huecos á la calle, cinco cuartos 
y dos más de criados, sala, comedor, gale-
ría de paso, suelos de mármol ; baño; porte-
ría, 16 centenes. 6353 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Rodrí-
guez 17. compuesta de recibidor, gran sala 
y gabinete, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
dos Inodoros; esquina, á la brisa y bara.ta. 
informan en la m'sma. 
663S 15-2* 
S E AJ/QUILA en 7 centenes la casa. San 
José entre Hospitnl y Espada, letra C cons-
truoclón moderna. 5 cuartos. 2 ventanas, 
servicio completo y demás comodidades ne-
cesarias: en la letra. B Informan ft todas 
horas. 6639 8-20 
S E A L Q U I L A la gran casa Jesús del Mon-
tf 386 frente á la Iglesia, acabada, de arrfl-
glar. con 12 cuartos, cochera. 4 palios; jar -
dín etc. L a llave é informes en el núme-
ro 380. 6640 4-20 
O R A R ! L O C A L 
Se alquilan los bajos de la nueva esa 
Bernaza 64, cerca de Muralla . 
6554 4t-1S-4m-l9 
SAN IGNACIO 30 se alquila, un magnífico 
departamento interior compuesto de cocina, 
cuarto y saleta, para matrimonio sin niños 
y un cuarto bueno y fresco en la azotea, 
para hombre solo. 6579 4-19 
S E A L Q U I L A N departamentos altos con 
vista la calle y propios para corta fami-
lia en ¡a calle Reina 149. Crespo 43A. 
Amargura 54 y Composte lá 71 en las mis-
mas in formarán . 
6589 4-19 
O b i s p o 5 6 , e s q u i n a á C o r a p o s t e l a 
"Se alquilan hermosas habitaciones. In-
forman en los altos. 
t:*.0S 4-19 
S E A L Q U I L A 
L a bonita, casa Campanario 176. la llave 
en la bodega de la esquina é Informan en 
Cuba 29. altos. Notarla del Ldo. Alvarez 
Gfsrcía. Te lé fono 3°O0. 
C . 1700 4-18 
S E A L Q U I L A N los bajos del Malecón nú-
mero 8. cuadra de Mlramar. cas! « s q u l r a 
i la calle de la Cárcel , en <«8 C y . con sala., 
antesala, saleta. 3 cuartos familia, dos cria-
dos v demás servicio. Informan en los a l -
tos. 6521 8-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos, elegantes 
y ampiios altos de la rasa. Animas 170A, 
y los bajos de las mismas condiciones. Ani-
mas 17<1, informarán en los bajos de la casa 
Animas 170A. 6535 8-18 
C O C H E R A 
E n casa particular se alquila una capaz 
para dos caballos y dos coche?. Salud 22. 
6541 4-18 
E N C A S A M U Y D E C E N T E 
T tranquila se a lquüa una hermosa ha-
bitación en dos centenes. Lealtad 120. 
6540 4-18 
EIN O C H O P E S O S 
Sf> alquila una muy buena habitación en 
Reina 34. 6542 4-18 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Se alquilan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto de] hermoso Pala-
cio de esta Sociedad, en la plaza d<» San 
Francisco, con el uso de elevador, alumbrado 
eléctrico etc. Informarán en la Secretaría 
de la Sociedad, de 8 á 10 a. ni. y de 1 a 
1404 26-25Ab. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S N U E V A S 
MUY FRESCAS Y SALUDABLES 
PALATINO 31 
Se alquilan desde 12 prnoo tmmtwm en 
adelante, hermosa- casas dr altos v hairw 
o 7 Ó : de Jnh0 ^ 1908 *] ' de fahri<-- « - " d e s comodi-' 
30 dp A-bnl de IDOí) ha rec ib ido del • dad**. 
Ayunta.miPnto rlf> Rodas por ÓÓnCeptO ' T'a!' 5Iaves en Palatino 31 C , y para más 
á« sus reoarsrns p ffliptMStéfeft \ Í, lformes en ^ oficinas de " E l Previsor", 
^Por qn^ esto Mmroipio. apoyando i 
las gesfácnn d^ aquel pueKio que pron- " 
to ^rá AynnTamipnto. no pide prnfre S E AIJQÜILA 
S E A L Q U I L A muy barata la casa calle de 
Salud número 147. con obras sanitarias y cit 
construcc ión moderna: la llave e s tá en 
el número 138 de la misma calle. Informan 
Composte lá número 109. Bodega. 
6602 8-13 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Zulucta número 36F, 
componen de 8 cuartos, gran sala, saleta 
comedor y servicio para criados. E n la mis-
ma Informan. 6565 8-19 
S E A L Q U I L A un local propio para can-
tina. Botica 0 establecimiento, en los ba-
jos del Hotel Sevil la. Informarán en la 
Oficina del Hotel . 
6563 4-19 
C E R R O 5 5 9 
Casa moderna, espaciosa, fresca y con 
cochera, se alquila. 6560 8-19 
J E S U S D E L M O N T E 
Kn 10 centenes, se alquila la casa acabada 
de fabricar calle de San Indalecio número 
27, entre las de Correa y Cocos, consta de 
las comodidades siguientes: portal, sala, 
hall, cinco grandes cuartos con agua co-
rriente en los mismos, comedor, cocina, ba-
fio w. c. y cuarto de criados, jardín á un 
costado y gran patio. F.a llave on el nú-
mero 25 de la misma calle. Su dueño. Amar-
gura 55 altos. 6558 8-19 
informes en 
Habana 85, entresuelos, 
66S2 26-SIMy 
a á n ó algo r, cuenta & U que sé tlem I ^ " S ^ é t S t S f y 
r l t nnsrjo r rov innoJ ' ; presta para industria ó 
He «hí una buena mcu-ión. eenorca 
Mi"-. IQ ;, 
Kagunas 115. 
en cercado con una 
ervicio sanitario. Se 
depós i to . Informan 
6893 4.1:1 
pina hau meiorf 
do a u n q u e no tanto como era de es-
perarse. 
Hasta a h o r a , en esta zona, se lia 
cumplimentado el acuerdo toma J » por 
lá.> casas comisionistas, á quienes ha 
favorecido el tiempo, pues no han raí-
d » más qué lloviznas; pero cuaurla 
dos ó m á s aguaceros^ ¿ D o d r á i i 
También de Cartascena me encargan 
que desmienta les falsos rumores echa-
dos á rodar de que allí ya hay varios 
•̂ tn-iidatos para Alcalde al constituirse 
nuevamente su Municipio. 
"Nada más perjudicial 
vélico ^ ha podido hacer en 
('arlagcna — dicen las diferen 
tas. qne con afecto guardo—e.nand . 
aquí ni se ha soñado quién pudiera 
raunix las simoa-tías populares para 
• \ r JEü J O . A . ! > O 
Se alquila una amplia v fre«ca casa 
todos los adelantos modernos, compuesta d 
Hf,,8 ^nta,,0CO:nfd0rA CUfltro t a r t o s y jar din. Calle 19 entre C y D 
66S0 . .,, 
E C O N O M I A 4 0 
Se alquiian los frescos y cómodos altos de 
; esta casa. Es tán independientes y á una 
cuadra del Havana Central . L a llave en los 
bajos. Informan Almacén de Tabaco, E g i -
do frente á Paula . 
6557 4-19 
E N S I E T E CENTEaíKS 9e alquilim ló* ba-
-.ín ^ s a Creí!P" 44- Su duefio San 
l á z a r o 280, de 11 á 1 y de 5 á 8 p. m. 
—6:,55_. 4-19 
inAT;,rJKXr>0 varias fincas de"17~4~5 _ 7 : T -
na. Terrenos de primera clase para slem-?0 á 1 fV1^0 . - -Santa C,ara numero 29, de 10 a 1 ? de 4 á 7.. 6546 4.) 9 
V E D A D O : Se a lqulhaTaTómoda v blerTTT 
ÍUl*f- ,ra9a Paseo *«l«»na á Quinta Está 
f n r ^ t ^ »ued« A todas horas In-
í r X s V V á 4ak,u,,er en san l * ™ * 0 
«556 ' 4.19 
E S C R I T O R I O S : se alqulTíñ 
nabltariones para escritorios, en 
S L A L Q T ' I L A X dos hermosas habitacio-
nes, una alta y otra baja con baño y un 
ca-a de familia á hombres solos en Manta 
Clara 5. 6525 4-18 
A L O S C O C I N E R O S 
Buena oportunidad para establecerse a l -
quilando la amplia cocina de Prado 45. 
6526 15-18.VIy. 
SE ALQUILA 
Un departamento bajo y otro alto con en-
trada independiente, junto 6 separado. RÍ-
cla 2. 6379 S-14 
D E O P O R T r X T D A D : Se_alquila un amplio 
piso «de la gran casa Aguiar 122. en 12 cen-
tenes, compuesto d^ sala, saleta. 8 cuartos 
comedor;. cuarto de baño y cocina. En la 
misma darán r a s ó n . 
6878 8t-14 
Í H 1 1 W D i D O 
Se alquila la hermosa, casa Quinta Tül í 
Herminia" con toda clase de comodidades 
situada ^n la c»lle 15. entre B y C . Infor-
marán en la misma de 9 de la mañana i 
seis de la tarde. eSBS 8-13 
M A N R I Q U E 5, Se alquilan los bajos con 
sala de mármol , saleta, 4 cuartos, comedor, 
cuarto para criarlos; baño etc. en 12 cen-
tenes, nueva y muy'elegante. 
6329 8-13 
E N R E I N A 14. acabada de hacerle gran-
des reformas; hay hermo.-^s baños con 
abundante agua: hay hermosas habitacio-
nes con ó sin muebles á precios módicos; 
hay amuebladas á die¿ pesos, con todo ser-
vicio; entrada á todas horas. E n la-; mismas 
condiciones en Reina 49. y en Galiano 13B. 
lo mismo. 6326 26 13My. 
E S Q U I N A 
Sr- alq-iila Animas 70, esquina á Blanco. 
Informan San lernacio 46, Ldo. Puig, d» 1 » 
cuatro. 6299 f - l ^ 
S ^ C L Q m L Á N ^ m ^ c f i m ó d o s ¿"indepen-
dientes aflos, con vista á la calle en cin-
co centenes, con luz, á matrimonios sin ni-
ños , 6 señoras solas. Concordia 127, df 2 • 
6 tarde. S30G M 
SB A É Q U n j A N : los hermosos bajdj 
Prado 70, en los altos de la misma casa in-
formarán . , 
6301 8-13 
SE ALQUILAN 
Habitaciones en E G i n o t<? y P n . l O O 47» 
con 6 N<n muebles. Telefono ir.3». y para fa-
">'!•' ••«• habitaclone!» desde PVSO en adelante 
en JF.SI S D E L HIO.VrE. (Mirada de f.nyaaft 
números del r>0 al (S3 y lo* precioaoi* aitón 
con unía. 4 cuartos, comedor, cocina y bnflo 
en 7 centenes. 
6527 26- 1 8My. 
V E D A D O ; Próxima á desocuparse se a l -
quila la «asa Línea número 65 entre calle 
A v Paseo: tiene 5 buenos cuartos y otro 
para criado; en el número 67 Impondrán 
__6529 - 4-18 
A L T O I N D E P E N D I E N T E . E n |21.20 oro 
se alquila. Indio ní ímero 19. L a llave en 
la bodega esquina á Monte. Informes: Obis-
po ¡2, Telefono 635. 66S6 5-I8 
S E Al QUIT.AN los bajos de Lealtad 40, 
á dos cuadras del Malecón, tiene sala, sale-
ta. 4 cuartos grandes, uno de criados, come-
dor y doble servicio. L a llave en el 57, ba-





V E D A D O : E n la loma. 
n ¡ Cuba nfimero' 7. TieWen acc¿so por Cuba v 
e entrada independiente por Tcjadilo 
So 1 6 
C O N S U L A D O 6 3 
6-19 
en 20 centenes se; _S?.a,3",lan pstos ^aJos. con todas las co-
-iquila la case de alto y bajo, calle B n ú - niodlflades para una extensa familia Pre-
mero 20. entre 11 y 13 con sala, comedor c'n 18 ^ n t r n e s . 6575 s-IS 
EhtcftntO'. la casa de moderna construcción 
con jarHtn. portal, sala; salota: cuatro ,1,ar-
tos, baños, dos Inodoros; patio, rocina: MÍP. 
ios de mosaico, ge da muv barata Infor-
VOJUÍ «a ei loa. «685 * 16-21 
E W 1 2 C E N T E N E S 
alquilan los magníf icos y espacian* 
Amargura 53. Informa.ríijn ÍPRÚS 
1-María 12. _ 6 6 > 2 _ -n en ^Tesus 
Se 
a l tos 
L a nueva y bonita casa Avenida del 
Presidente Gómez, antes calle Correa nú-
mero 19. Tiene jardín al frente, portal, sa-
la saleta. 4 capaces cuartos, comedor, baño 
Inodoro, cocina, patio y traspatio. E s toda 
de azoten y con pisos de mssaico. La llave 
al lado en el número 21 y para Informes di-
rigirse á Manrique 128. entre Reina y Sa-
lud. 6476 8-lt 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes. CeT^ 
ha. las casas San Tndco números 10 y 12 pe-
FTadas al Ferrocarri l , sala, 3 posesiones. 
Kr.in patio con árboles frutales, agua de 
Vento: la llave en el número 4. Informan 
Campanario 215, Habana. 
6457 15-16My. 
I n d u s t r i a 0 4 , a l t o s 
Se alquilan en 12 ceutenes. Sala, comecwr 
y 6 cuartos, á 2 cuadras del Prado y con 
tranvía en la esquina. Tiene servicio sani 
tarlo. L a llave en los bajos-. Informes w 
Trooadcro número 14. 
6293 « 2 - -
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico locnl para oficinas y f̂lbItai(Sí 
nes fresca-s y limpias para hombres • S J 
desde 1 centén hasta 4. al mes. Casa 
con instalaciones s a n l t í r i a s modtrnas. 
los carros pasan por la esquinal 
C . '67« 
SE ALQUILA 
L a casa Sol húmero 82. de alto y b a j o ^ 
bajo nara establecimiento. Juntos o s t 
dos. Informn en la bodega de Sol * , 
6203 tL 
E l í O B I S P O 113 
Entresuelos., se alquilan dos habitad 
con vista á la calle. ifl. 
6166 
S E A L Q U I L A N ^ 
E n $53 oro español los herniososa uatr0 
Neptuno 216. compuestos d" ^¡nJ-
cuartos, comedor, cuarto de rr' í̂>d<,̂ * 
baño y don inodoros; la ,,aVe-eiLM Man:" 
de Marques GonzdlP?.: para tnforr» -
que v San Josó, Perfumería 
C . 16̂  
S E A L Q U I L A 
un masrnítíco local propio pa-
ra a l m a c é n , en OÍÍCÍOÍS n ú m e -
ro 52. casi trente á la Aduana 
6499 10M-18 
E n los bajos de esta 
alquilan habitaciones. 
C . 1339 
S E ~ ALQÜII A N" 1 o v 11 
Lázaro 270. con cinco cuar 
nes. Darán ra-^n en Pr 
á 10 v d-e 12 á 2. 
6043 
S E A L Q U I L A la 
131. do alto y bajo 
la bodega coquina 




n c n i i i 
ñ s s ^ ^ a ^ a ^ y g » f ^ ^ 1 
44 c a b a l l e r í a s . Buenas para Mfla i ? nífíL 
ro. Informes: Lombardo. ArechavalS?» 
Compañía. Matanzas. García v ^ . n ' 1 ^ » - • 
cios 17. Habana. uarcia J L^ipez. oft- ¡ 
C . 16gr. 
Se alquilan sus ^ " f l c i i i * 5 , 
jos. Muy propios V ^ l e i . \ i n i e ^ 
comisionistas o £ s f ^ L a r á * 
to. E n los altos m í o i " ^ ^ 
c 5732 
S E A R R I E N D A rt vende el p o t r e r o ^ 
Nuestra Péñora de los Remedios en ^ 




Kefna S5, altos. 
ios ó 
de s e s e n t a y d o s c a l ^ i i e r f ^ ^ S * 
casa de m a m p o B t e r í a . aguada* 
cercado. Informará su duefio 
E l mas ventilado d e ^ ^ g 
recomendado por 10í' '-rt.-s á *í,i¡ 50. * 
la salud y apetito, tu» .¡o á í i ' - 1 i í 
amueblados y coa sUT;iéfono 9' 
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L A N O T A D E L D I A 
Asa-diira. Como Dios 
no lo remedie, este año 
dejaremos el pellejo 
sudoroso y alicuado. 
no eu la sepultura, eu una 
ánfora de fino barro, 
como dejó en la parri l la 
San Lorenzo el suyo, un santo 
que de ihaber venido á Cuba 
se alhorra el martirio, á cambio 
¿e asarse poquito á poco 
(todos los meses -del año. 
Hubo en Columbia revista 
mil i tar y estuvo el campo 
de oiperaciones. magnífico, 
r Rivas sobre un caballo 
de pura sangre, soberbio, 
y oírciales y soldados 
de á cuatro en fondo, admirables, 
y todo al pelo. La gente 
llenó trenes, llenó carros 
v fué al campamento, llena 
de alegría y de entusiasmo. 
C. 
VARIEDADES 
¿COMO SE CASAN 
LOS HOLANDESE? 
Tiene costumbres patriarcales Ho-
landa. ¿Quién lo ignora? 
He aquí una de estas patriarcales 
costumbres: 
Cuando un joven se resuelve á ca-
sarse con una muchacha, llama á la 
puerta de la casa donde su amada v i -
ve y pide lumBre para su cigarro. Los 
paclres de la chica muestran ,cara de 
asombro. Si el joven vuelve á pre-
sentarse, entonces los padres adoptan 
una decisión, para darle la respuesta 
en la tercera visita. 
Si al muchacho le dan lumbre las 
tres veces y cierran inmediatamente 
la puerta, es que su pretensión ha si-
do rechazada. Si es aceptado, á la ter-
cera vez de darle fuego para el ciga-
rro le invitan á entrar y le presentan 
oficialmente á la novia. 
Después dice á ésta en voz baja sus 
amores, sin dejar de fumar hasta que 
termina la conversación. 
¿Y los que no fumen? 
L A PRENSA RUSA 
La Pascua rusa es la fiesta por ex-
ceiencia. No cabe mayor alegría, ni más 
fiolemnidad que la que las rusos ponen 
en celebrarla. 
Aquel día. cua-ntos se cruzan por la 
calle, se besan en la boca y cambian 
este breve diálogo: 
—¡ Cristo IIH resiifitado! 
— ¡ E s verdad, hermano! jCristo ha 
re^icitado! 
Y nadie falta á esta obligación. 
El mismo Zar Nicolás TI pasó, l.aco 
algunos años, junio á un centinela, le 
besó y le d i jo : 
—¡Hermano! ¡Cristo ha resucitado! 
Pero el 'Emperador oyó con asombro 
la si guien'te respuesta: 
—¡No. hermano! ¡Cristo no ha re-
sucitado ! 
Creyendo haber oido mal el Zar in-
sistió : 
—¡Te digo que Cristo ta résucitádoi! 
—¡Y yo vuelvo á decir que no ha re-
sucitado! 
—¡Miserable!—gritó él Zar furioóa-
¡mente. 
Pero el furor de S. M. se calmó 
pronto. 
En cuanto le adviertieron que el cen-
tinela era judío. 
NO MAS N I E B L A S 
Un califomiano acaba de descubrir 
el medio de disipar las nieblas del mar. 
poniendo así término á las terribles co-
Msiones y k los desastrosos naufragios 
Wie incesantemente ocasionan. 
Todo lo que se sabe de este prodr 
ÎOSO invento, es que se trata de un 
*parato que, merced á un ars detonan-
alejará lats nieblas en rn períínr-
•̂ o de tres millas marít imas 
Ta so habló hace tiempo de un ca-
fión que rechazaría en los a r̂es las 
Was de Londres. 
El invento californiano le ahora 
Pareco que es cosa más seria, y los en-
Jyr* se efectuarán pronto en'l.í bahía 
^ San Francisco. 
LA CARTA MAS RETRASADA 
^ el año 1630 escribió Luis X I I I , 
de Francia, una caria a] Sul t ín d^ 
•urquía. La carta, en pergamino, lle-
jtoa la siguiente dirección: " A l mnv 
* ™. muy excelente, muy podoróso, 
™uy magnánimo é invencible Príuéípe 
fn . E n W ^ o r de los mulsulma-
^ el bultán Amuzath. en quien todo 
nonoE y y\Ttu¿ abundan, nuestro mnv 
e í , i '•' Perfe(,t0 amigo." Fué salada 
a ^las armas reales. Xo cabía duda 
^ ^ . ^ quienes eran el reniitenle y 
' Q^stinatario. ¿Por qué nv) llegó aque-
la carta á su destino? ¡Tayan ustedes 
fi saber! 
^ L a Cámara de Comercio ile Marsella 
T<ia entonee5 el intermediario más di-
-cto para el transporte de la corres' 
pmencia entre Par í s v los naíses 
8gVílnte. ¿Qué pasaba en 1630? K i i el 
la0 aílíer,'or la hahh diézmalo 
ba Pí)la('ión; todos los servicios esta-
, n aesorganizndos: y. por lo visto, no 
Uní J0a^do de organizarse todavía, 
Pues 7a earta no ha llegado á su desli-
ao aun. 
V\*Zn a<luena misiva iba otra, del Go-
rZ .JVílr]<'é*- " a l muy ilustre v muv 
^ n i f i e o Sieñor Cabil paehá. primer 
Sor " a Exc«lsa Puerta del Gran Se-
P ^ y m s que en ambas cartas se 
Jos h a ^ll^án autorización para que 
PüeitírC0S maTselleses cargaran en los 
^ ^ « s otomanos el trigo necesario pa-1 
ra la Provenza. que entonces sufría, 
los estragos del hambre. Los marselleses 
serían pues, 'los más interesados en que 
llegaran las cartas á su destino. 
La Cámara de Comercio do Marsella 
conserva ambas misivas sin abrir. 
; Doscientos setenta y nueve años lleva 
el secreto! ¿Se sabe -de alguna carta 
más retrasada ? 
Corra la noticia, por si quieren recla-
mar la misiva los descendientes de Luis 
X I I I ó lo* dei Sul tán. 
E L H I M N O RIEGO 
El Himno de Riego, objeto de tantas 
persecuciones, fue compuesto, en com-
pás de 2 «por 4, por un tal Miranda, 
oficial de la columna rolante organiza-
da bajo el mando del general Riego, y 
la letra del mismo es original del ca-
pitán Evaristo San Miguel, más tarde 
general del ejército español; fué can-
tado por primera vez en & de Febrero 
de 1820; pero no prevaleció esta mú-
sica y se compuso otra en compás de 6 
por 8. -por el coronel de Guardias Valo-
nas Reart. que, aunque menos belicosa 
que 'la .primitiva de Miranda, fué adop-
tada pronto por las bandas de música 
y el pueblo. 
Mesonero Romanos, en sus Memorias 
de un setmtón, afirma que la primera 
vez que Riego y sus amigos cantaron 
este himno, fué en un teatro de Ma-
drid, y se usaron las dos músicas, lá 
de Miranda y la de Reart. sorprendido 
éste de ver convertida su obra (una 
contradanza) en himno patriótico. 
EDGAR POE 
Ya es sabido que Edgar Poe fué des-
graciado en vida. 
Por lo pronto, cobraba muy mal. Por 
las cineuenta páginas inmortales del 
Escarabajo de oro le dieron 52 dolí ars; 
por el Cuervo, 10 dollars; por el Si-
lencio, 6; el Gato negro se publicó en 
un periodiquillo que nadie Ip.ía. Por 
sus versos no le pagaron nada. 
Ün eompañero de Poe, Jhon Kenne-
dy, novelista muy leído, le dijo un d í a : 
—iEn vez de poesías, ¿no podría us-
ted escribir farsas del ánodo de 'los va-u-
deviUes franceses? Los directores de 
los teatros de Xueva York se las paga-
rían 'bien. 
¡ Poe vaud-evilUsta! ¡ Era un. cclmo 1 
A l morir el poeta, el sacerdote Gris-
wald declaró que "hab ía sido un mons-
truo, escándalo del mundo l i terar io." 
' ' E r a un bruto, im cerdo genial"— 
dijo otro escritor. . . 
¡ Qué tarde llegaron para el poeta los 
elogio?; de Baudelaire y de 'Barbey d* 
Aurevi'lly! ¡Qué tarde las fiestas que 
la eiudad de Baltimore se prepara á 
dedicar á su memoria! 
E N E L F R O N T O N 
K o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
ce rveza b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C A L . 
Cuba mercantil é industrial. 
liemos recibido el segundo núme-
ro de esta revista económica ilustra-
da que se dedica prinicipalmeute á de-
fendéi' los intereses mercantiles é iu-
duistriales del país. 
Su director, nuestro amigo don 
José F. C-rómez, escritor muy eompe-
tente en asuntos económicos, lia pu-
blicado en diversas ocasiones folletos 
é infinidad de artículos sóbre esas 
materias, que han mereeido la ate?i-
ción general. Seguramente los tra-
bajos que emprende a;hor:i en la pu-
blicación que redacta con ayuda de 
muy ilustrados colaboradores, han de 
sor acogidos por el comercio y las iu-
dustrias con iigual satiírfacción. 
E l programa de "Cuba Mercantil é 
Indus t r i a l " contiene temas de palpi-
tante interés y en este segundo nú-
mero que tenemos á la vista se empie-
zan á desenvolver con el siguiente su-
mario : 
La Lotería.—'La moneda en Cub.n. 
Nuestras primeras Autoridades.—Lns 
industrias cu'banas ante el desamparo 
del G-obiemo—iLa Secretaría de Agr i -
cultura. Industria y Comercio. — E l 
Banco Xacional de Cuba:— E l cal-
zado del p.nís.—La explotación rural 
por Asociaciones de obreros agrícolas 
en Italia.— Otra Compañía construc-
tora de Edificios. — E l túnel submari-
no más colosal del Mundo. — Cons-
truccionés modernas (con dos graba-
dos.)— De teatros.— Minerales y me-
tales— Los Bancos y los Banqueros 
de Italia. 
Recomendaimos esta publicación 
(que se adquiere al ínfimo precio de 
un real plata en todas las l ibrerías y 
en el local de su administración. Com-
postela 71. p la ter ía ) especiailmente á 
las clases mercantiles é industriales 
que. tienen un decidido defensor en 
ella. Además, sobre ser culta, es se-
ria é interesante. 
Deseamos á su director, muchas 
prosperidades y larga vida á su inte-
resante revista. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Se venden en la "Moderna Poe-
s í a . " Obispo 129 y 135: 
Diccionario de la Lengua Castella-
na.̂  Enciclopédico. Geográfico. Geo-
gráfico é Histórico, ú l t ima edición 
1909, $1-50. por Toro v Gómez. 
Diccionario de la Lengua Castella-
na Enciclopédico, novísima edición 
que contiene todas las voces del úl-
ínnn ^ la Real Academiá Española. 
1JÜ9. $l.o0, por Manuel González de 
la Kosa. 
Nuevo Diccionario de la Lengua 
Castellana, contiene un Diccionario de 
las voces y docuciones latinas y ex-
tranjeras más usadas en la Literatu-
ra, el periodismo • V, donversacióti 
1909. $1-QÜ, 
Primer Partido, á 30 tantos: Esco-
riazá y l\fíchéiena, blancos, contra Mu-
nita y Narciso, azules. 
E l desafío fué azul de calle, gra-
cias á la debilidad de Escoriaza y á 
la descomposición de don Pepe en las 
dos úl t imas decenas. 
Munita y Narciso cumplieron como 
buenos. 
Claudio, el simpatiquísimo y pun-
donoroso Claudio, se llevó la prime-
ra quiniela. 
Se encargaron de despachar el se-
gundo partido á 30 tantos. I rún y Xa-
varrete, de claro, contra los azules 
Petit y Lizár raga . 
Ganaron los primeros, porque Petit 
estuvo mal de la cabeza y no las 
ve ía ; porque Lizár raga . á lo último, 
se contagió con Pet i t : porque I rún y 
Navarrete. aprovechándose de la po-
ca efectividad de sus contrarios, hi-
cieron cuanto quisieron y más. Y eso 
que estuvieron magnánimos dando un 
poco de cuerda á sus rivales que si 
no se quedan estos en ocho tantos. 
Hay días tristes. 
Escoriaza fué el amo de la últ ima 
quiniela. 
Pagos 
Primer partido. $4-08. 
Primera quiniela. $6-27. 
Segundo partido, $3-13., 
Segunda quiniela, $4-56. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el sábado 22 de Mayo, á las ocho 
de la nodhe, en el F ron tón Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, «ntre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra aalir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado hab rá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las 4 de 
la tarde del mismo día. 
Habana 20 de Mayo de 1909. 
E l Administrador. 
La " co r r i da" de ayer.— 
Que el entusiasmo por los toros no 
ha decaído en Cuba lo prueba la nu-
merosa •concurrencia que ayer tarde 
ocupaba las localidades del Club A l -
mene) ares. 
A la hora señalada en los progra-
mas y en medio de igrandes aplausos, 
hizo el paseo la cuadrilla de Charros 
y toreros que capitanea el diestro 
Corcito. 
Los Charros hicieron lucidas suer-
tes á caballo, sobresaliendo Becerra, 
que á todo correr montó desde su ca-
ballo en otro cerrero, demostrando 
ser un consumado ginete. 
Después el veterano y antiguo afi-
cionado Juan Valadores dió súélta á 
un toro de Piedras Negras, bien pues-
to y brabucón, al que Corcito toreó 
por verónica, recortó capote al brazo 
y acompañado del dhyro Aguilar, lo 
pasaron al alimón. 
Corcito citó á banderillas y cam-
bió muy limpio, siendo muy aplaudi-
do; también Canario señaló un 'buen 
par de freníte. 
Corcito t ras teó de muleta muy ce-
ñido y parado, dando buenos pases de 
pedho, naturales y en redondo, re-
matando con un volapié bien señala-
do, entrando y saliendo limpio de !á 
suerte. Muchos aplausos premiaron 
la lahor del diestro. 
E l segundo fué un toro cast.iño 
albardao, al que Corcito hizo una 
porción de floreos, tocando el testuz 
y poniéndole la montera, suertes que 
arrancaron estre\pitosos aplausos; ;'i 
este toro intentó banderillearlo en si-
lla, pero visto que estaba quedado, 
desistió de su empeño dejando un 
par cambiado superior: alegrando al 
toro en su terreno, pasó muy bien de 
muleta y remató señalando una esto-
ca !a á un tiempo buena. 
Becerra gineteó este toro, siendo 
aplaudido, dando f in al jaripeo aü 
toro negro, que salió abanto y dió lu-
gar á que Canario se luciera, dando 'd 
salto de la garrocha; fué muy bien 
banderilleado ipor Canario y Alegrías 
y simuló la muerte el Charro Aguilar 
al que hizo la ceremonia de darle 
la alternativa Corcito: Aguilar to-
reó muy parado, y alegró al toro á 
estilo de Fuentes con el cueiipo, sien-
do aplaudido, m 
Para terminar, el ,público salió muy 
contento, del jaripeo y es de esperar 
que el sábado y el domingo próximos 
se vea lleno el Club Almendares en 
las dos funciones que en esas tardes 
se celebrarán, donde entre otros 
atractivos veremos hacer la emocio-
nante suerte de don Tancredo y otras 
muchas; así nos lo ha manifestado el 
simpático y activo empresario de los 
Charros señor José del Rivero. el -que 
no omite sacrificios de ninguna clase 
para satisfacer loé deseos d? lk áfci-
La mujer.—i 
E s la flor delicada que florece 
en el mustio Jardín fie nuestra vida; 
de rico aroma la hal laré is henchida 
cuando al impulso del amor ne maee. 
Sin cuidados de nadie sola crece, 
y 6. una débil caricia está rendida; 
-••u belleza no pasa inadvertida, 
mas apenas bri l ló se desvanece. 
Cuando el hombre regresa sudoroso, 
y por rudas labores extenuado, 
hácla el hogar en busca de reposo, 
ella es l a que borra con cuidado 
de la faz demacrada del esposo 
¡la.s tristes huellas del trabajo honrado! 
Blpldlo Juftre» 
Justicia del Sul tán Saudjar.— 
E l Sultán Saudjar. hijo de Melek-
chabie Seljiucid. luego de una batalla 
sangrienta y dudosa en que con admr 
ración de todos había desplegado un 
valor sin igual, entró victorioso en la 
ciudad de Zalika, seguido de su ejér-
cito. 
Había en las inmediaciones de Zali-
ka, una media naranja sostenida por 
40 columnas de mármol de una altura 
prodigiosa. 
Las tropas desfilaban al pie de este 
templete, y el hijo de un pobre D-er-
vic'h (especie de sacerdote de los tur-
cos) para verlos mejor, se había enca-
ramado en lo más alto de él. 
Ver el Sultán, al pasar eon su ejér-
cito, una cosa suspendida, al pareeo* 
en los aires, y disparar una flecha, sin 
fi jar su atención, para hacer un alarde 
de su buena puntería delante de un 
pueblo que 1c aclamaba, fué cosa de un 
instante. Por desgracia el golpe fué 
certero y el muchacho cayó bañado en 
su sangre. La desesperación del Sultán 
fué extremada á la vista de tan funesto 
espectáculo. Se apeó del caballo, y en-
tregado al más profundo dolor, hizo 
llamar al Dervich. y cogiéndole por la 
mano le condujo á su tienda, donde se 
encerró solo con é l ; tomando en segui-
da un bolsillo lleno de oro, y désenr 
bainando su sable que 'puso al lado del 
dinero, d i j o : — D e r v i c h . delante de 
vuestros ojos tenéis al asesino de vues-
tro h i jo ; fácilmente podría probaros 
que no obré con premeditación ; pero la 
ley es terminante y á vuestra elección 
•queda 6 permitirme rescatar la sangre 
de vuestro hijo con dinero, el que aquí 
tenéis, ó quitarme la vida en venganza 
de la del muerto; elegid, y si preferís 
lo último, aquí están mis armas, satis-
facer vuestra justa venganza dándome 
la muerte sin temor, pues ya tengo to-
madas mis medidas para que lo podáis 
hacer con seguridad." 
E l Dervich arrojándose á, los piés del 
Sultán d i j o : 
— " M i desgraciado hijo ha sufrido 
la muerte que. estaba escrita en el l i -
bro de su destino. Líbreme el cielo de 
poner mis sacrilegas manos en un prín-
cipe que como vos es la vida y el alma 
de su pueblo. Líbreme el cielo de re-
cibir el precio de la muerte de mi hijo. 
Ojalá á costa de mi vida, pudiese con-
servar eternamente la de un príncipe 
tan disrno de serlo." ^ 
— " T u desinterés, le dijo el sorpren-
dido sultán, merece alguna recompeir 
sa; desde •ho3'• eres gobernador de Za-
lika. Los hombres superiores en vir tu-
des y sentimientos á los demás, han 
nacido para mandar." 
CRONICA RELIGIOSA 
E X I T O S BRTJ.J^AXTES, no son obtenidos 
por un sistema estorbado por una alimenta-
riún indigesta. Alivio pronto con el Aprua 
natural purgante F R A N C I C O J O S E . Dis-
tfnguese de teñas las otras aguas laxativas 
por .«u gusto agrada-ble y sus raras cualida-
des medicales. Ayuda al e s tómago , mejora 
la d iges t ión , l impia los intestinos, reanima 
el moral. No cansa el e s t ó m a g o . Véndese 
en las farmacias. 
ESPEGTACULOS 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Vi censo Ferrau. 
Función extraordinaria. 
Primero el drama en un acto Garo-
falo Russo. { E l Cla-vcl Rojo) 
Segundo: últ ima representación del 
sensacional drama en dos actos titula-
do La Lupa {La Loba). 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
Á las ocho y media: Vistas y presen-
tación de Chelito. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de Chelito y el Cuarteto Cu-
bano. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto italiano Les Mary Bruni . 
A las nueve: Vistas y presentación 
del duetto Les Mary-Bruni. 
MARTÍ.— 
Función diaria por tandas. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A Jas siete y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto que dirigen 
Novoa-Lima. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
A las nueve y media: Vistas: y pre-
sentación del Cuarteto que dirigen 
Novoa-Lima. 
A las dioz y media: Vistas y pre-
sentación de'l duetto Les Trombetta. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y modia : vistas y presen-
tación de Renée Debauga, 
A las ochoy media: Vistas y presen-
tación del duetto Petroiini. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Benée Debauga. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Petrolini. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chelifo en el 
Seborucal. 
A las nueve y inedia: /';; Amnisiia-
do en Campaña. 
D I A 21 D E M A T O 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Repa-
radoras. 
Santos Secundino, Valente, Victo-
rio, Polieucto (ó Poliuto) y Sinesio, 
már t i r e s ; santas Anglae, matrona y 
Virginia , virgen. 
San Secundino. mártir , en Córdo-
ba, digno de memoria eterna por los 
gloriosos combates que sostuvo con el 
gobernador de aquella capital en de-
fensa de la Religión Cristiana Fué 
el glorioso triunfo de este héroe y glo-
rioso santo en el año 306, imperando 
Diocleciano y Haximiano. 
San Valente, obispo y márt i r , fué 
modelo de todas las virtudes, y tuvo 
la dicha de alcanzar la palma del mar-
t i r io tal día como hoy. juntamente 
con otros tres compañeros. 
San Victorio y compañeros márt i-
res, en Cesárea de Capadocia, los cua-
les perseverando constantes en la con-
fesión de la fe católica, fueron mar-
tirizados, logrando de este modo la 
corona de los már t i res . 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe en su iglesia. 
Me es grato comunicar á mis dientas 
.v á las damas «m general, que como 
siempre, encontrarán en esta su casa 
un hermoso surtido de los nuevos MO-
D E L O S de S O M B R E R O S para la esta-
ción actual . 
Aunque peque de Inmodesta puedo 
asegurar que los S O M B R E R O S que sa-
len de esta casa, llevan el sei'o de! 
A R T E y el B U E N GUSTO; este es el 
calificativo que mercen de las perso-
nas que me honran con sus encargo.--. 
E s un error creer que solamente en 
las principales calles puede haber 
S O M B R E R O S de exquisita E L E G A N -
C I A . E n las mismas condiciones y 
con un 40 por ciento más barato, se 
encuentran en esta su casa. 
" L a P a r i s i é n " 
Compontela 114B, entre Aconta y Je -
sfia Marfil. 
ASOCIACION PONTIFICIA 
3DE L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l próximo domingo 23 del actual, en ho-
ras de 5 A 6 de la tarde, tendrá lugar en la 
Capilla de Religiosas Reparadoras (Cerro 
551) donde es tá establecida la Asociacldn 
Pontificia, la proces ión del Sant í s imo Sacra-
mentó, que concluirá con la solemne Re-
serva. 
E l R . P . Director de la Congregac ión pre-
dicará en dicho acto. 
Lio aue se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, Mayo 20 dé 1909. 
J E S U S OI/IVA 
Secretario de la A s o c i a c i ó n . 
669T 3-21 
Iglesia de la Y. 0. T. deS. Francisco 
6429 
Pilar Alvarrz de Alonso. 
6-15 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Josefina, Peluquera, de los altos de E l E n -
canto se tras ladó á Galiano 88, esquina á 
Ban Rafael. Salón de Sefi )ra.s y nlflos. T e -
lefono 1138. 
6258 15-12My 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. O F R E C E SUS 
servicios á las damas, en casa y á domicilio; 
se tifie el cabello y se confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre -
cios convencionales por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y medio. 
5285 26-:SAb. 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Dfcano Electricista, o n s t r a c -
tnr é instalador ce para-rayos slstem?. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . I n s t i l a c i ó n de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla, 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón do Espada núm. 13. 
C . 1F-15 l.Mr. 
D i w s l e s y M\ki 
E l día 22 del corriente se ce lebrará la 
fiesta de Santa Ri ta de Casia, abogada de los 
imposibles, con Misa solemne á las 8 y me-
dia. E l sermón e s t á á cargo del R . P . F r . 
Mariano Ibafte'J!. 
E l Ministro de la Tercera Orden, Invita 
& los devotos de la Santa. 
6621 3-20 
Parropa fle Ntra. Sra. áe W a l i i í e 
A V I S O 
E l domingo 23 del actual, á las ocho y 
media de la mañana, tendrá lugar en esta 
Iglesia una misa .solemne que una familia 
devota dedica á Nuestra Señora de la Car i -
dad del Cobre, en acción de gracias. Pre-
dicará en ella el R . P . Bernardo Lopátegu; , 
Tranciscano. 
Habana 19 de Mayo de 1909. 
E l Párroco , 
G64R 4-20 
DA APETITO 
C1625 alt 26-14-7 
S E C R E T A R I A GE?ÍERAI. 
CONVOCATORIA 
Habiéndose acordado por la Sección de 
Sanidad sacar á concurso dos plazas de Mé-
dicos Internos de la Casa de Salud LA B e n é -
fica, entre l icenciados ó Doctores en Medi-
cina y Cirnjía procedentes de Universida-
des Españo las 6 de la Habana, se hace sa-
bor por médio del presente que durante el 
t érmino de veinte días hábi les , que empeza-
rán á contarse el 19 del actual, terminando 
el 11 del próx imo mes de Junio, podrán los 
aspirantes presentar sus solicitudes y docu-
mentación correspondiente en esta Secreta-
ría, en la cual se informará de todos los re-
quisitos necesarios para optar á las Indica-
das plazas. 
Habana 17 de Mayo de 1909. 
Antonio VUlnamll 
(Stvcretario p. s. r . ) 
C . 1710 alt. 4-20 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A , P R O F E S O R A 
experimentada, desea ensefiar el i n g l é s . De 
agradaría cambiar sus lecciones durante el 
verano, por uña estancia en casa de familia 
respetable. Direcc ión Miss. Warren, Dista 
General de Correos. Ciudad. 
6684 4-20 
C L A S E S D E I T A L I A N O 
Se dispone solamente de dos horas diarias 
por la tarde. Se e n s e ñ a prác t i camente . Mé-
lodo de c o n v e r s a c i ó n . Escr ib ir á E . G . 
Apartado 1265. 6657 15-20iMy 
A c a c l e m i a d e i n g l é s 
Mrs. Cook, dá clases á domicilio y er. su 
casa. Su enseñanza del Idioma ing l é s es 
siempre coronada del mejor éxito , debido á 
su experiencia y eu conocimiento gramati-
cal del Idioma castellano, que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio número 4. 
5788 2t-lMy 
UNA P R O F E S O R A ÍNGDESA ( D E L O N -
dres) da clases á d'&mlclllo á precios m ó -
dicos de idiomas que enseña á hablar en 
cuatro me.^es. dibujo, música (plano y man-
dolina'') é in s t rucc ión . Otra que enseña ca-
si lo mismo desea casa y comida ó un cuar . 
to en cambio de lecciones. Dejar las señas 
en Escobar 47. 6463 4-16 
L A Z A R O M E Ñ E N D E Z —f>E S A M P E D R O , 
profesor con t í tu lo y larga práct ica en el 
magisterio, se ofrece para clases á domici-
lio. Excelentes métodos , con resultados 
siempre satisfactorios. Estre l la número 13. 
6026 15-7My. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del "Método Novís imo" pa-
ra aprender ing lés , dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel . ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma ing lés?? Compre usted el "Método 
Nov í s imo". 624.1 l3-12My. 
S E D E S E A C O M P R A R D E USO D E 70 
á 80 metros de barandaje de hierro con pun-
tas de lanza y por lo menos 1 metro 6 me-
tro y medio de alto; también una puerta d« 
hierro que ha de tener floreo. Informan en 
Reina 6. 6691 4-21 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E , B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raí les , tuberías de todas c lá se s , 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago.] 
Telé fono número 20S0. 
6563 156-19My. 
D e n t r o de 
l a H a b a n a , p a r a 
c o m p r a r l a s a l 
contado , u n a ca-
sa de p l a n t a baja que v a l g a $9,000 
O t r a de $4,000 y o t r a de $3,000, 
poco m á s menos . 
D i r i g i r s e a l Sr. W . , A p a r t a d o 
825, H a b a n a . 
c 1705 4-19 
Para unos terrenos de 40 á 50 cabal ler ías 
de tierra en las provincias de Habana ó 
Pinar del R í o . Necesito ohelón sobre los te-
rrenos por espacio de 2 ó 3 meses. Bueno.» 
terrenos pero baratos. No corredores. Mr. 
B E E R S , Dep't de Real Estate. Cuarto nú-
mero 8. Banco de Nova Escoc ia . 
C . 1706 4.19 
S E COMPRA UN FOGON D E M E D I O USO. 
giratorio, para sastre, con planthas ó sin 
ellas. Carlos Romero, calle Neptuno n ú m e -
ro 100. 6497 4-19 
CERTIFICADOS DE INVERSIONES 
Se compran de todas Compañías , Marre-
ro. Apartado 782. 
6477 8-18 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l a n o 1 8 9 9 . — E m -
p r e d a d o 3 4 , c u a r t o 17 , de 9 á 
1 1 y d e 1 á 3. 
cl646 26-My. 12 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A 
Joven y educada, o.ue carece de recursos, 
solicita dar lecciones de ing lés v de música 
Dirigirse á X . Y . 2 . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
5028 26-30Ab 
G L A S E S A DONIICIUO 
Preparación de las malerias qu»f compren-
den la Primera y Segunda Enseflanza, Arit-
mét ica Mc-roantl'i y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 66 
esquina fe San Nicolás , altos, por San Nico-
U s . 
A 
i i s s ? F f l * 
l l a n o s de M a d raga 
HOTEL SAN CARLOS 
Esta antigua casa situada en lo más alto 
de la población, con buenas condiciones de 
higiene y asistida por inteligente y exper-
to personal, se ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos con relación á las garant ías 
que dá en todos á la.s familias que se dig-
nen honrarla. Xaniblén se alquilan habita-
cionea Independientes del hotel con aslstea-
Ci" * tLn alJa_ 6193 15-1 IMy. 
S B C O M P K A 
Oro. plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda clase 
de objetos antiguos en bronce, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado. 6456 26-l6My. 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas rúst icas , potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia. 
E . T E L L A , Empedrado 34, Habana. 
S029 26-7My. 
COF.TADOP. S A S T R E . P O R T E R O 6 DHS-
tino análogo , se ofrece, peninsular recién 
llegado, tiene garant ía ; prefiere casa ca-
tó l ica . Zanja 128, cuarto S3. 
6683 lt-20-3d-21 
D B S E A - C O L O C A R 6 E UNA J O V E N P E -
ninsular Je crlan-dera, con buena y abun-
dante leche: no tiene Inconveniente en salir 
fuera de la Habana, contando con muy bue-
nas recomendaciones. Reina 36. 
6690 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos que sea ligera y sepa limpiar: sueldo 12 
pesos y una muchachlta de diez y seis años , 
para avudar á la limpieza: sueldo seis pesos 
v ropa limpia las dos. Neptuno 101, altos. 
6689 4'"1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de cor-
ta familia. Informan en Barcelona numero 3 
66SS i ' - .. 
DOS J O V E N E S españolas D E S E A N C O L O -
carse: una de criandera á lec.ie entera, 
cuatro meses, la otra de costurera en casa 
particular. Vives número 165, altos 
6696 4-21 
S E DESEA 
Una cocinera para corta familia. Aguila 
número 172. , «i 
6681 "PTRA^BITVEDADO S E S O L I C I T A UNA 
c o c á ™ del p a í s que tenga referencias sn-
r ías . Informan en la calle i t isfael- . 
mero 27. Vedado. 8Í87 4-21 
DIARIO DE LA MARETA—Edición d i la, mañana,—Maro 21 de 1909. 
L l 
T R I B U T O 
A C o n s u e l o E a i l l o , a r t i s t a « l o r i o , 
ea, en BU beneflolo. 
D e j a que yo t a m b i é n p u e d a e í t a n o c h e 
de tu f u i r c i ó ñ de g r a c i a , 
r e n d i r t e el h o m e n a j e que m e r e c e s , 
a r t i s t a c o n s a g r a d a . 
D e j a á este p o h r e a d m i r a d o r que l e g r e 
la d i c h a s o b e r a n a 
de o f r e c e r t e una flor: l a m á s h u m i l d e 
de m i s flores del a l m a - . -
Esas que el c o r a z ó n e sconde a v a r o 
p o r q u e e s t á n d e d i c a d a s 
á o f r e n d a r l e t a n s^lo en los i n s t a n t e s 
de "as h e r m o s a s c a u s a s . 
de l a s e x c e l s i t u d e s m á s p u r í s i m a s . 
más s u b l i m e s , m á s a l t a s ! . . . 
E s t a n o c h e . . . no s é . . . t u v o z t e n í a 
c a d e n c i a s i n I g u a l . N u n c a tan «-lara. 
tan l i m p i a y m g l s t r a l l l e g ó á m i o í d o 
t i mf lElca fe-Hz de tus c a n t a t a s . 
N u n c a supo el a c e n t o 
i leerar tan du lce á a c a r i c i a r el a l m a , 
e n f e r m a de t r i s t e z a s 
c o n s t a n t e s y c a l l a d a s . . . . 
E s t a n o c h e . . . no s é . . . c u a l s i de l c i e l o 
los á n g e l e s b a j a r a n 
en u n r a u d a l de a r p e g i o s d e l i c a d o s 
que b u s c a r o n c a l o r en tu g a r g a n t a ; 
o' ial s i todos los gen ios 
tu i n s p i r a c i ó n m a g n í f i c a b e s a r a n 
y p o r h e c h i z o s i n c o m p r e n s i b l e y g r a n d e 
m á s que m u j e r - a r t i s t a , fueses h a d a ; 
l u c i a s en l a e s c e n a 
con m a y o r e s p l e n d o r que en l a s p a s a d a s 
n o c h e s ; "algo-* s u p r e m o . 
que no puedo e x p l i c a r , te i d e a l i z a b a . . . 
V e n t u s i a s m a d o y j u s t o 
mi pueblo , que te a d m i r a y que te a m a , 
en d e s b o r d a n t e a n i m a c i ó n , v e n c M o 
p o r txi d i v i n a g r a c i a , 
c o n s i n c e r o s a p l a u s o s h a p r e m i a d o 
t u l a b o r c o l o s a l , s u b l i m e , g r a t a . . . 
Y en e v a s i ó n e s t r e p i t o s a , f u i s t e 
o o r m i s c o n c i u d a d a n o s f e s t e j a d a , 
g e n t i l y e n c a n t a d o r a a x a g o n e s a . 
o r g u i k ' de !a E s p a f l a ; 
a v e c i l l a d i c h o s a que l a s v i d a s 
alegra*, c u a n d o c a n t a s . . . 
y b a j e e l c ie lo a z u l de n u e s t r a C u b a 
b a t e s t u s n i v e a s a l a s ! . . . . 
P e r d o n a , nob le a r t i s t a , 
que s ea m i flor-tributo pobre y p á l i d a , 
d e s p u é - d « t a n t o s t r i u n f o s 
que a d o r n a n tu c o r o n a i n m a c u l a d a . . . 
O f r é z c o t e l a flor p e q u e ñ a , h u m i l d e , 
de m i s flores del a l m a , 
e s a s que el c o r a z ó n esconde a v a r o 
p o r q u e w s t ñ n d e d i c a d a ? 
A o f r e n d a r s e t a n s ó l o en los i n s t a n t e s 
d « l a s h e r m o s a s c a u s a s , 
de l a s c o n s a g r a c l n o e s m á s p u r í s i m a s , 
m á s s u b l i m e s , m á s a l t a s ! . . . 
A n g e l C a f í e t e . 
M a n z a n i l l o . C u b a , M a y o 5 de 1909. 
P A R A C R I A D O D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n u n p e n i n s u l a r que t i ene r e f e r e n -
c l a s de l a s c a s a s en donde h a s e r v i d o . Z a n -
j a n ú m e r o 10. 6868 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P B N T N -
g u l a r <-on b a s t a n t e p r á c t i c a , en el p a í s , de 
por tero , s ereno ó e n c a r g a d o de u n a cAsa 
de v e c i n d a d , c a b a l l e r i c e r o . d e p e n d i e n t e de 
f o n d a ó c a f é : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . R e -
v i l l a g l g e d o n ú m e r o 75, á todas h o r a s 
6658 4-20 
S I N P R E T E N S I O N E S : U N A C R I A D A D E 
m e d i a n a edad, b l a n c a , del p a í s , que h a es-
l a d o en la P e n í n s u l a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de 
m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . A m i s t a d 
n ú m e r o 61. 66*9 *-20 0 
P A R A C R I A N D E R A á L E C H E E N T E R A 
de c inco meses , desea ^ ¡ l o c a r s e u n a p e n i n -
s u l a r que t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
V i v e s n ú m e r o 157. 
6660 4-2" 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a c r i a d a de m a n o s en c a s a de m o r a l i d a d 
y otro c r i a d o p a r a i p u a l o c u p a c i ó n , a m b o s 
p e n i n s u l a r e s y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a -
l i a n o N ú m e r o 12. 
6673 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a c i ó n p a r a c r i a d a de. m a n o s en c o r t a f a -
m i l i a : t i ene quien r e s p o n d a por e l l a ; P r í n -
c ipe A l f o n s o 354. B a z a r . 
6674 4-20 
D O S J O V E N E S espafiolas D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s . C o n o c e n b i e n 
s u s deberes y c u e n t a n con b u e n o s i n f o r m e s . 
V i l l e g a s n ú m e r o 105. 
6675 4-2* 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s : g a n a 3 c e n t e n e s 
v r o p a l i m p i a . C l e n f u e g o s 1 4 A . 
6676 4-20 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que 
s e a f o r m a l y p r e s e n t e r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a s c a s a s en que fia s e r v i d o . C a r m e n e n t r e 
l a C . de J e s ú s de l M o n t e y S a n L á z a r o ^ J e -
s ú s de l M o n t e . ) 6677 4-20 
C O N p e q u e ñ o C A P I T A L D E S E O E N T R A R 
como socio en a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o I n d u s -
t r i a l ó c o m e r c i a l y t r a b a j a r en e l m i s m o . 
D i r i g i r s e á R . S . A p a r t a d o 246, H a b a n a . 
6636 8-20 
SE SOLICITA 
U n j o v e n ó u n a j o v e n m e c a n ó g r a f a . V e d a -
do. C a l z a d a 68, e s q u i n a á B a ñ o s . • 
6625 ; 4-20 
FINCA EN ARRENDAMIENTO de 3 r-a-
b a l l e r f a s , c a s a de m a m p o s t e v í a . f r u t a l e s , 
g u a y a b a l , f r e n t e á l a c a r r e t e r a , p u n t o m u y 
b o n i t o . R e n t a 4 c e n t e n e s : b u e n c o n t r a t o . 
C u b a 98 a l tos . S r . A l o n s o . 
6624 4-20 
F I N Q U T T A en a r r e n d a m i e n t o con r a s a 
de a l to y bajo , ea-bal ler iza , c o c h e r a , á r b o l e s 
f r u t a l e s , h o r t a l i z a . E r e n t e á la c a r r e t e r a 
de l C o t o r r o . R e n t a 3 l u i s e s . C u b a 98 a l t o s . 
S r . A l o n s o . 6f;23 4-2n 
U N A S R A . e s p a ñ o l a , D E S E A GOX<ÓCARSE 
p a r a c i a d a de m a n o s con r a r t o f a m i l i a . 
Q u i e r e ia a d m i t a n en su fompaf i fa una hi.ia 
fie t rece a ñ o s . C o r t o s u e l d o . A m i s t a d n ú 
mero 15. 6619 4-20 
ü K A ^ J O V E N e s p a ñ o 1 a T ' D F P E A C O E O C A T N 
so de c r i a d f de manos ú m a n e j a d o r a en c a s a 
p r t i r i i l s r . T i e n o Vni^nox i n f o r m e s . A g i i i l 3 
n ú m f r o 116. 6617 4-20 
•CRIADA l i te, M A N O S . S E SOLICITA UNA 
«pie. sea. m u y l i m p i a , s e p a c u m p l i r con su 
o b ü g a o i ó n y t e n g a qu ien l a g a r a n t i c e . V i -
l l e g a s 60. ü j t o s . 6637 4-20 
— C O C T X E R A m a d j T i e ' ñ a ^ O E S E A ^ C O L O n A R T 
se en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u i l a 169. 
6636 4-20 
D E P E N D I E N T E 
Peninsular: se necesita en La Universal 
107 Compostela. 107, casi esquina á Mural'a 
6635 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de c o r t a f a m i l i a : es f o r -
m a l y t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s e n 
donde h a s e r v i d o . C a l l e 8 n ú m e r o 36, e s -
q u i n a á 13 . 6573 4-19 
T'N M A T R I M O N I O e s p a ñ o l D E S E A C O L O -
e a r s e . E l l a , p a r a c o c i n e r a , á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a ó de c r i a d a y é l de p o r t e r o , j a r d l n e 
ro ó c a m a r e r o . C o m p o s t e l a n ú m e r o 6 
t r a d a por L a m p a r i l l a ) . 
6549 
( e n -
4-19 
A T E N C I O N : S E O F R E C E U N J A R D I N E -
ro p a r a l a F l o r i c u l t u r a . A r b o r i c u l t u r a . H o r -
t i c u l t u r a y V i n i c u l t u r a . J a r d í n E l F é n i x , 
T e l é f o n o 1350. 6548 4-19 
R O Q U E G A L L E G O . A N T I G U O A G E N T E 
de c o l o c a c i o n e s , f a c i l i t a c r i a n d e r a s , c o c i -
neros , c r iados , m a n e j a d o r a s , l a v a n d e r a s , de-
p e n d i e n t e s ; c a m a r e r o s , c r i a d a s , a p r e n d i c e s 
y t r a b a j a d ore* . S a n t a C l a r a n ú m e r o 29. t e -
l é f o n o n ú m e r o 486. 
6545 4 - 1 » 
C R I A N D E R A U N A 
y a b u n d a n t e l e c í i e , 
a r a n t i z a d a p o r e l D r . de l a B e n e f i c e n c i a , 
en San M i g u e l 212. 6566 4-19 
R E O F R E C E P A R A 
p e n i n s u l a r con b u e n a 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N COCINE-
ro en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : 
es p e n i n s u l a r y de m e d i a n a edad, con m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a 
s e r v i d o . I n f o r m a r á n S a n R a f a e l y R a y o , 
B o d e g a . 6553 4-19 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T T ^ T M O N T O 
u n a c r i a d a de m a n o s y u n a c o c i n e r a que 
d u e r m a n a m b a s en l a c a s a y t r a i g a n r e -
f e r e n c i a s . Sue ldo t r e s c e n t e n e s c a d a u n a . 
Si no t r a e n r e c o m e n d a c i o n e s que no se p r e -
c e n t e n . C a l l e 19 e s q u i n a á C . n ú m e r o 47. V e -
dado . 6552 4-19 
C O N C O R m A 5 3 , A T . T O S 
Pe s o l i e i t a un m u c h a c h o de 12 á 18 a ñ o s 
ó u n a m u c h a c h i t a p a r a a y u d a r á los que -
h a c e r e s de l a c a s a . 
65S1 4-19 
TINA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s y a y u d a r á co-
s e r : sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , m e n o s 
no se •'•oloca. I n f o r m a n en E s c o b a r 119. 
6550 4-19 
D E C R I A D A D E O M A N O S S O L I C I T A C O -
l o r n r i ó n una p e n i n s u l a r . ¡ o v e n que t i^ne 
quien r e s a o n d a por e l l a . A g u i l a n ú m e r o l1-6 
66?4 . 4-20__ 
P A R A I Ñ Í A Ñ E J A D O R A ó C R I A D A D E M A -
m'S se.H(-;ta. eolocaciVin u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r oue Hen quien i n f o r m e de e l l a . A g u i -
la, n ú m e r o 164. 6630 4-20 
~ "i'VA" C O O N E B A P E N I N S U L A R D E S E A 
ce!o, á r s e en c a s a de f a m i l i a 6 de c o m e r c i o , finrflo r ^ f e r T ^ i a s de su c o n d u c t a . S u s p i r o 
n ú m e r o 16, el e n c a r g a d o . 
662!> 4-20 
T V M A T R I M O N I O S I N H I J O S T R E -
r-tr- ' ¡ p r a d o de E s p a ñ a , desea eo locarsp . &I 
de por tero ó cosa a n á l o g a , y e l l a p a r a l a 
I tmpieza . e t c . : no l i e n e n p r e t e n s i o n e s . V i -
ves n ú m e r o 155, c u a r t o n ú m e r o 4. 
6<í28 9-20 
r o C T V E R O T R E P O S T E R O E s p a ñ o l r e -
r'^n ' l legado de los E s t a d o s U n i d o s , d e s e a 
c o l o c a r s e en su oficio: sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y si es n e c e s a r i o puede v e r s e en 
lo. a l t a r o c i n a . I n f o r m a r á n A g u l a r y E m p e -
d r a d o , f r u t e r í a . 6618 4-20 
U N A C R I A N D E R A e s p a ñ o l a D E S E A C O -
lo -anse á leche en tera , de dos meses , t i^ne 
el n i ñ o q u e . s e puede v e r . S a n L á z a r o n ú -
m e r o 293 ("halos). 
66is 4-20 
T'N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de T i a d o ¡ÜQ m a n o s en casa, p a r t i c u l a r 
O de comerc io . 6 de p o r t e r o ó r e p a r t . í o r 
de pan . teniendo q u i e n lo r e c o m i e n d e . T e -
n i e n t e R e y 85, c u a r t o n ú m e r o 12. a l tos , e n -
t r a d a por B e r n a z a . 
6613 4-20 
en M e r c e d 
4-20 
SS SOLICITA 
A l a s e ñ o r a L u d g a r d a . P a s t r a n a . 
n ú m e r o 91. 6611 
U N J l i A T R f l í Ó Í T I O P B N I N S U J b A l l S O i ? -
c i t a c o l o c a c i ó n , e l l a p a r a coc ine ra , ó c r l a - -
d a de m a n o s y * ] p a r a p o r t e r o ó c o s a a n á -
l o g a : t i e n e n r e f e r e n c i a s . V i v e s n ú m e r o i ñ s , 
c u a r t o n ú m e r o 4. 6655 9-20 
U N A BOTjKA C O C I N E R A PS!NZK@UX/A9( 
desea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r ó e s ta -
b l e c i m i e n t o : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e r e c ó m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s R e v i 
l l a g l g e d o 21. 
6652 4.20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
cqn s u o b U í f a c i é n y no tiene, i n c o n v e n i e n t e 
en i r a l c a m p o . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m e s A g u a c a t e 122 c u a r t o 7 
6649 4.20 
DESEA C O L O C A R S E U N A BI'EN.C^^RIA"-
4 a de m a n e , p e n i n s u l a r , t i e n e qu ien r e s p o n . 
« por e l l a . I n f o r m a r á n Sa i - id n ú m - r o 44 
e s q u i n a á L e a l t a d , c a r n i c e r í a . 
6648 
1-20 
S S S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O Q T ' E 
sepa c o p i a r c o r r e c t a m e n t e el I n g l e s . D l r i -
g l r s - 4 S m i t h . A p a r t a d o 664. H a b a n a . 
6641 4-20 
EN S A N ' M I G U E L 00. B A J O S . S E S O L I -
e i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , b l a n c a ó p a r d a , 
p a r a una n i ñ a de a ñ o y medio , t lenp oue. 
t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e r de a s p e c t o de-
c e n t e y e s t a r d i s p u e s t a á v i a j a r 
6644 4.2q 
S F O F R E ' - E L N B U E N C O C I N E R O . Q U E 
puede d a r l a? m e j o r e s r e f e r e n c i a s , t an to de 
su c o m p o r t a n v e n t o y h o n r a d e - . «'^mo ssual-
ment.-> en dar j u s t o a l p a l a d a r mAs d e l i c a ü l o 
r- pre f l f r* - i s a d= - o m - r e i o . I n f o r m a n MM. 
r a l l a 89 6fii5 -.N 
Ü O L I C I t O D A R " r E f A S E S D E p R A t E R \ 
• f s e f i a n z a : t eept^ ! r a l c a m p o . Ma'-eo 2 
• u e m e d e ? de M a n a n a o . 
« M I ' 4.:n 
Para el Registro de la Propiedad 
D e M a r i a n a e , se s o l i c i t a un b u e n of ic ial 
6601 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N T N -
s i i l a r en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a l i m p i a r dos 
A tres h a b i t a c i o n e s : sabe coser bi^n y g a n a 
t res c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 38. 
660S 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o : t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e ; d e s e a d o r m i r f u e r a del a c o -
modo . M a l o i a n ú m r o 131, c u a r t o n ú m e r o 9. 
6605 4-19 
DESEA COLOCARSE 
De c o c i n e r a u n a p e n i n s u l a r que t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a n L á z a r o 
n ú m e r o 269. «569 4-19 
B u e n a s of ic ia las 
t o s . 6568 
SE SOLICITAN 
s a y e r a s V i l l e g a s 77 a l -
4-19 
P R E F I R I E N D O C A S A A M E R I C A N A ó D E 
u n m a t r i m o n i o solo, s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de 
c o c i n e r a una. p e n i n s u l a r que t i ene r e f e r e n -
c i a s de su c o n d u c t a . M i s i ó n n ú m e r o 13. l e -
c h e r í a . . 6?i67 4-19 
E N T R O G A D E B O 4 2 
S» s o l i c i t a u n a c r i a d a de m e d i a n a edad 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . 
6637 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
con r e f e r e n c i a s de donde h a y a e s t a d o . C o n -
s u l a d o 112. de 1 á 4, 
6=190 4-19 
D E S E A r O L O C A R P E D E T R I A D A D E M A -
nos ó m a n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r , e n -
t iende a lgo do costura. : t i ene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m r é n I n q u i s i d o r 29. 
6591 4-19 
U N A C R I A D A D E M A N O A C O S T U M B R A -
da a l treñ ^ j - - y que t e n g a q u i e n r e s p o n d a 
de s u m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n O b i s p o 56, 
a l to s 6*507 4-19 
SE SOLICITA 
C r i a d a de h a b i t a c i o n e s que sepa coser 
b i e n . M o n s t r r a t e 3 a l t o s . 
6609 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . D B 
a p r e n d i z a d e l a n t a d o de c a r p i n t e r í a , con u n 
afio de r e s i d e n c i a en el p a í s . I n f o r m a r á n 
E s c o b a r 94. 6582 4-19 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R : S A B E C U M -
p l i r con su o b l i g c l ó n : no se c o l o c a m e n o s de 
3 centenes , en la m i s m a u n a c r i a d a de m a -
nos ^ m a n e i a d o r a . es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s Santa. C l a r a K . 6?S4 4-19 
E N O C H O L U I S E S $33.92 se a l q u i l a n los 
m o d e r n o s a l to s de l a c a s a S a n M i g u e l n ú -
m e r o 226 D d o . e s q u i n a d Oquendo , á u n a 
c u a d r a de los t r a n v í a s de s u b i d a y b a j a d a , 
c o m p u e s t o s de sa la , comedor , t r e s e s p a c i o -
sos c u r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . E s r o b a r 67. 
de 10 á 1. 6585 4-19 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r i cos , p o b r - a y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
ó que t e a g t » » med ios de v ld; i p u e -
den c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do con sel lo , m u y f o r m a l v conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de correos . L a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a » y V i u d a * r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p e r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos^ 6310 g - i s 
N E C E S I T O U N S O C I O A C T I V O . C O N 500 
pesos de c a p i t a l , que no t e n d r á i n c o n v e -
n i e n c i a de v i a j a r , p a r a un negocio de r e p r e -
s e n t a c i ó n de essas e x t r a n j e r a s n e g o c i o que 
puede d e j a r 4 6 6 m i l pesos a n u a l e s , c i n c o 
c a s a s p a r a r e p r e s e n t a r l a s . D i r í j a n s e a l 
A p a r t a d o pos ta ! n ú m e r o 724. c i u d a d . 
6594 4-1!» 
SE SOLICITA 
Una e r i a d a de manos , b l a n c a ó de co lor , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s Se le p a g a n t r e á 
l u i s e s y r o ñ a l i m p i a . R e i n a ?" 
6572 4-20 
D E S E A N C O L O C . \ R S E D O S J O V E > E S 
p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s de m a n o s * p a r a 
3a c o c i n a : t i e n e n qu'en r e s p o n d a por e l l a s 
y Raben su o b l i g a c i ó n . M o n t e 10 H o t e l F l o r 
d e C u b s 
6671 4-20 
C R E A D A DE MEDIANA EDAD. FORMAL 
y que e n t i e n d a a l^o de c o c i n a , se s o l i c i t a en 
C u b a 2«, al tos . Sue ldo 3 c e n t e n e s . P r e g u n -
t a r por S r a . de P r a d o . D e 2 & 4. 
6586 4.13 
C O S T U R E R A : S E O F R E C E P A R A C O S E R 
p o r d í a s en c a s a s p a r t i c u l a r e s . C o r t a y 
cose b l a n c o y de co lor con toda p e r f e c c i ó n . 
R e f e r e n c i a * de l a s p r i n c i p a l e s c a s a s . S a -
l u d I S A , b a j o s . 6518 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e -
j a d o r a : sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n M u -
r a l l a n ú m e r o 111. 
6r.l2 4-18 
OJO, QUE INTERESA 
Se desea s a b e r el p a r a d e r o de los I n -
d i v i d u o s s i g u i e n t e s ó sus h e r e d e r o s . M a -
m e r t o G o n z á l e z G a r c í a , R a . m ó n G o y a n e s 
L e d o . M a n u e l Moro D u e r o , L e o p o l d o 
R e i n c ó n Megla. y P e d r o T r u g i l l o M i r a n d a . 
D i r í j a n s e á E m i l i o R o d r í g u e z , A p a r t a d o de 
C o r r e o s 1285. H a b a n a . 
6503 8 1 8 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R C O N U N A 
ñ i f l a de diez a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e , e l la de 
c r i a d a ó l a v a n d e r a , y é\ de p o r t e r o ó j a r -
d i n e r o , j u n t o s ó s e p a r a d o s . S a b e n c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i enen r e c o m e n d a c i o -
n e s . I n f o r m e s S u á r e z 124. 
6581 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un punto del campo, c e r c a de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n G a l i a n o 27. b a j o s . 
6580 ^ 4-19 
S E S O L I C I T A u n a J O V E N P E N I N S U L A R 
q u » e n t i e n d a de n i ñ o s y a y u d e á los que -
h a c e r e s de v n a c a s a p e q u e ñ a : so e v l g e n r e -
f e . r « . p r i a s . ' P a s e o n ú m r o 'J9. V e d a d o , de 3 
á 11 y de 3 A 5 . 6577 4-19 
P A R A C A S A " ^ . ^ f I C U L A R S E O F R E C E 
un b u n e n coc inero del p a í s ; no t i ene i n c o n -
v e n i e n t e en I r A c u a l q u i e r p u e b l o d^ la I s l a . 
I n f o r m a n V i r t u d e s 24. e s q u i n a á A m i s t a d 
B o d e g a . (¡593 4-10 
C R I A D O D E ll IA Ñ o : C A L Z A D A E s ' Q U L 
na I . Vedado , se desea un c r i a d o de m a n n 
que s e p a s u oficio p e r f e c t a m e n t e y que 
t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s de b u e n a s c a s a s . 
S in <»stos r e q u i s i t o s que no se p r e s e n t e . 
6596 4- ip 
U Ñ A C O C I N E R A e s p a ñ o l a D E S E A C O L O -
^ a j r e en su nfiej,. en c a s a p a r t i c u l a r No 
s a l e de l a H a b a n a . C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a . T e n i e n t e R e y n ú m e r o S I l' i i o s . 
« ó ? ? 4-1!» 
P A P A ET Í E F V I C I O D E M A N O S S O I I -
clta. c o l o c a c i ó n una i o v n p e n i n s u l a r , c n n i -
p h d a v que r e ttonc i n c o n v e n i e n t e en i r 
e l c a m p o s í le p a g a n buen sue ldo: t i ene r e -
f e r e n c i a s M e r c e d n ú m e r o 51. 
«670 4,20 
UNA C R I A N D E R A e s p a ñ o l a . DESEA CO 
l o c a r s e á l eche e n t » r a . de un mes. t i ene su 
n i ñ o . E s t á a c l i m a t a d a . No t iene i n c o n v e -
n i e n t e en s a l i r de l a H a b a n a . C u b a 16 a l t o s 
6599 , 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñ o i de coc inero , p a r a casa, p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . F a c t o r í a 106. i n f o r m a r á n . 
6510 4-18 
DESEA COLOCARSE 
T^na j o v e n m a d r i l e ñ a p a r a c r i a d a de m a n o s 
6 m a n e i a d o r a I n f o r m a n á todas h o r a r ' n 
I n d u s t r i a n ú m e r o 134. 
4-:o 
P A R A C O C I N E R A E N '""ASA D E C O R T A 
f a m i l i a ó q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o de-
sea c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que n o d u e r m e 
en la c o l o c a c i ó n . A m i s t a d n ú m e r o 71 . 
6516 4-18 
B U E N A C R I A N D E R A . J O V E N P E N I N S U T 
l a r . desea e o l c - a r s e á l e c h e e n t e r a , de . y 
medio meses y» garantizada por é l Dector 
T n é m c i s . E . - t r e l l a 150. 
6517 i . i e 
U N A S R A . VIZCAINA D E M E D I A N A 
edad, d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 6 
c r i a d a de m a n o s , es c a r i ñ o s a con lo s n i -
ñ o s . Sue ldo 8 c e n t e n e s y ropa l i m p i a . I n -
f o p n e s O ' R e i l l y 72, T e l é f o n o 3016. 
6508 4-18 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o , c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
sue ldo t r e s c e n t e n e s . Sabe c u m p l i r y t iene 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s M o r r o 5, a l l a -
do de l a l e c h e r í a . 6609 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i n e r a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a parfk-
c u l a r ; s i no es c a s a f o r m a l que no se p r e -
sente : sabe c o c i n a r A l a e s p a ñ o l a y á l a 
c r i o l l a . Sol 74. 6496 4-18 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E M A -
nos desea c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . M a l o j a 
n ú m e r o 59. 6497 4-18 
U N A J O V E N E s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
,se de c r i a d a de m a n o s en c a s a de c o r t a 
f a m i l i a . Sue ldo 3 c e n t e n e s y ropa, l i m p i a . 
T i e n e buenos I n f o r m e s de l a ú l t i m a c a s a . 
Acos ta , n ú m e r o 22 ( b a j o s ) . 
6500 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L I M -
p i a r h a b i t a c i o n e s y que s e p a c o s e r á m a n o 
y m á q u i n a : sue ldo t r e s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a , se pref iere de c o l o r . G a l i a n o 58. es-
q u i n a á N e p t u n o . 6501 4-18 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
do. y con l a s m e j o r e s r e f e r e n s c i a s , desea 
c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s : no t i ene I n -
c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o , donde h a 
t r a b a j a d o de lo m i s m o . D i r í j a n s e O ' R e i l l y 
22. A n t i g u a de M e n d i . 
6581 4-18 
SE SOLICITA 
P a r a el V e d a d o u n a m u j e r a s e a d a , f u e r -
te y p r o n t a p a r a c o c i n a r , l a v a r y p l a n c h a r 
para una f a m i l i a c o r t a . Se pref iere u n a que 
h a y a t r a b a j a d o con a m e r i c a n o s . l í a de dor -
m i r en l a c o l o c a c i ó n y t e n e r b u e n a s re fe -
r e n c i a s . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o 82, b a j o s . 
6544 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : 
sabe coser á m a n o y m á q u i n a y t iene m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D a n r a z ó n en R e f u g i o 
2 a l t o s . 6648 4-18 
D ET J O A QTTftT D I A Z. D E S E A C O N O C E R l a 
r e s i d e n c i a s u h e r m a n o R a m r t n . D i r i g i r s e á 
A g u a c a t e n ú m e r o 136. b a j o s . 
6478 4-18 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
cr iada , de m a n o : sabe c o s e r á m á q u i n a y A 
m a n o y t i e n e qu ien l a g a r a n t i c e en S a n 
F r a n c i s c o e s q u i n a á T e j a s , d a r á n r a z ó n . 
6488 4-18* 
U N P E N I N S U L A R D!B M E D I A N A - E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de p o r t e r o : e n t i e n d e de J a r -
d í n : t i ene buenos i n f o r m e s . I n f o r m a r á n L u z 
36. F r u t e r í a . 6481 4-1S 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E C O L O C A E N 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : c o c i n a 
á l a c r i o l l a , f r a n é e s H y e s p a ñ o l a . Monte y 
Z u l u e t a . ' -afé L a s F l o r e s de M a y o , el t a b a -
quero i n f o r m a r á . 6485 4-18 
D B R E A ~ C O L O C A R S E UN- A S I A T I C O . D E 
c o c i n e r o : sabe b i e n el oficio y t i ene p e r s o -
n a s que lo g a r a n t i c e n : i n f o r m a n C o n c o r d i a 
49, C a r n i c e r í a . 
6486 4-18 
D O S P E N I N S U L A R R í ? D E S E A N C O L O -
car.se. u n a de c o c i n e r a á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y l a o t r a de c r i a n d e r a , á l e c h e e n t e r a , 
de t res meses : t i enen r e f e r e n c i a s . I n q u i s i -
dor n ú m e r o 29. 6487 4-18 
P A R A C O C I N E R A á la E s p a ñ o l a y C R I O -
11a, s o l i c i t a c o l o c a c i ó n una p e n i n s u l a r que 
sabe r e p o s t e r í a y t iene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . C a l z a d a del Monte n ú m e r o 217. 
6489 4-1S 
~ D B S E A " C O L Ó C A R S E " - ! ^ ' A J O V E N E N 
^asa de m o r a l i d a d , p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s 
y l a c o s t u r a . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 39. 
b a j o s . 6488 4-18 
D E L I N E A N T E P R A C T I C O : C O N S T R U C -
c iones . t r a b a j o s t o p o g r á f i c o s . i n a q u l B a r i a , 
t r a z a d o s de p l a n o s , e t c . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . 
D i r i g i r s e á L u i s S á n c h e z . C o n s u l a d o 55. cuar 
to n ú m e r o 23. 6490 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a p o s . p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad 
ó de por tero , en casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r -
cio, t en iendo b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en Monte e s q u i n a á C l e n f u e g o s V i d r i e r a de 
C i g a r r o s , 6483 4-18 
VENDEMOS 
E n l a A v e n i d a de E n t r a d a P a l m a o n c h a -
let de e s q u i n a , de df>s p i s ó n , c o n J a r d í n y 
Arboles f r u t a l e s , n e r v i r l c n n a n i t s r l o s c o m -
p l e t o s , E n e l c e n t r o del J a r d í n e s t á e l c h a -
let , t i e n e c e r c a de h i e r r o . p a r a r r a T O » . a g u a 
de V e n t o x e a t » a s e g u r a d a e n 810,000. L i b r e 
de g r a v A m e n e s . . T i e n e p o r t a l , a a l a , dos 
c u a r t o s , comedor , c o c i n a , d e s p e n s a , d u c h a é 
Inodoro de c r i a d o s , e n el p iso b a j o ; d o » 
arraodes c u a r t o s y r e p o s t e r í a en e l s ó t a n o ; 
s e la c u a r t o s , to i l e t te , bafio c o n d n c h a , c u a r -
to de r o p a , e t c . , en e l a l t o . K n 4 de l o s 
c u a r t o s b a y l a v a m a n o s de p a r e d . T o d a de 
l a d r i l l o , t e j a f r a n c e s a y p i sos de m o s a i c o . 
P r e c i o ¡512,750 oro cspaf io l . pajendero «I se 
desea , m t t a d de contado y m i t a d & r e c o n o -
c e r por c u a t r o afioa a l s p o r 100. 
D E ^ E A C O L O C A R S E U N A B U EN" A C O C I -
n e r a y repos tera p e n i n s u l a r , en c a s a de co -
m e r c i o ó p a r t i c u l a r : t i ene q u i e n la s r a r a n t i -
ce: no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . M u r a l l a 84, 
dan razdn . e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s . 
6491 4-1 8 
Be V E N D E L A M E J O R L E C H E R I A D E 
la H a b a n a . T a m b i é n se a d m i t e u n socio, s u 
d u e ñ o t i ene que e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a con 
u r g e n c i a . I n f o r m a r á n en T e j a d i l l o n ú m e -
ro 62 . «604 4-19 
MAQUINARIA EN VENTi 
3 M a z a s de fi y m e d i a ' p o r 32" H * * 
S E V E N D E U N C A F E E N B U E N P U N T O 
y c o n t r a t o , en g a n g a , por todo este m e s . 
I n f o r m e s en E g i d o 55. Se a l m l t e n p r o p o -
s i c i o n e s por el l o c a l . 6520 4-18 
E N G U A N A B A C O A , S I N I N T E R V E N C I O N 
do c o r r e d o r se vende u n a g r a n b o d e g a , i n -
f o r m a d e 7 a . m . á 6 í > . m . J . M a s c a r ó 
en el T o s t a d e r o de S o b r i n o s de R e g i l . 
6507 8-1* I 
A P R O V E C H E N S E , P O R R A Z O N E S Q U E 
se e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r y p o r l a m i t a d 
de s u p r e c i o se v e n d e una. c a r p i n t e r í a con 
g r a n m a r c h a n t e r l a . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n -
se á D r a g o n e s 11. 
6514 6-18 
S E V E N D E E N $2.200 U N S O L A R D E B S -
q u i n a á M u n i c i p i o y J u s t i c i a , con c i n c o c u a r -
tos, c a b a l l e r i z a s , á dos c u a d r a s de l a C a l z a -
da de C o n c h a . E n F o m e n t o y C o n c h a , d á r a -
i o n su d u e ñ o ^ 6350 . _ 8 ^ 1 4 _ 
S E V E N D E ó S E T R A S P A S A E L A R R I E N -
(ío de u n c a f é c a n t i n a con todo lo n e c e s a r i o 
e n s e r v i c i o y m e r c a n c í a s , c e r c a del P a r q u e 
C e n t r a l . Se pide poco d i n e r o y á p l a z o s . 
I n f o r m a r á n en la v i d r i e r a de l h o t e l I n g l a -
t e r r a a . 6281 8-13 
D i n i J A N S B A 
The Trust Comoany oí Cuija 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
Calle Cuba núm. 31. Habana. 
Ü N A S E Ñ O R A 
S o l i c i t a un n i ñ o p a r a c r i a r l o . R a y o 75. 
a l t o s . 6442 5-16 
J O S E M O R E L L de V E R G E L D E S E A C o -
m u n i c a r s e con lo s h e r m a n o s F r a n c i s c o y 
V i c e n t e V a l l a l t a , de D e n l a , A l i c a n t e . E s p a -
ñ a , a s í como con l a v i u d a del S r . L u i s M o -
r e l l y de s u h e r m a n o p o l í t i c o S a l v a d o r M o -
r e l l . Se s u p l i c a l a i n s e r c i ó n en los o tros 
p e r i ó d i c o s . D i r i g i r s e á P l a z o l e t a de L u z . 
H o t e l L a V i c t o r i a . 6425 8-15 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e tc . N e p -
tuno 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tos , por 
S a n N i c o l á s . 
Dinero é Hipotecas 
H I P O T E C A : D E S E O C O L O C A R E N P R I -
m e r a h ipo teca , en l a H a b a n a ó V e d a d o , 
Í 4 . 0 0 0 oro e s p a ñ o l , i n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a , 
t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a A . L o c h é , D r a g o n e s 
n ú m e r o 9. 6476 8-18 
D E S D E ?500 H A S T A 5200.000 A L O C H O 
por c i en to .«e d a n en h i p o t e c a de c a s a y 
c e n s o s , fincas de campo , p a g a r é s y a l q u i -
l eres , y me h a g o c a r g o de t e r t a m e n t a r l a s 
a b i n s t e s t a t o s y de cobros , s u p l i e n d o los g a s -
tos . C u b a e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , C a r 
p i n t e r f a , de 1 á 4. 6528 4-18 
M A N U E L O R B O J í 
D i n e r o s o b r e todo lo que g a r a n t i c e en p a -
g a r é s . D i n e r o s o b r e h i p o t e c a s en P r i m e r a 
y S e g u n d a s e a en l a c a p i t a l y en e l V e d a -
do, d i n e r o a l 7. Of ic ina C u b a 66. 
6406 I S - I S M y . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a de 
c a s a s , s o l a r e s y e r m o s : c i n d a d e l a s ; e t c . Se 
pasía á d o m i c i l i o . F . del R í o , P e l e t e r í a , L a 
E s p e r a n z a , M o n t e 43, de 10 & 12 . 
5699 2 6 - l M y . 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
teca en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
del Monte , c o m p r o censos , n e g o c i u a l q u i l e r e s 
y vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 de 12 ft 4 . 
5408 2 6 - 2 5 A b . 
Notario Comercial 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50. T e l é f o n o 43, 
D e 3 á 5 y m e d i a p . m . 
D O Y D I N E R O 
E N H I P O T E C A 
5:0:; 2fl-23Ab. 
S E V E N D E l a M O D E R N A C A S A J E S U S 
M a r í a l i o de dos pi.«os y s o b r a la a z o t e a 
3 h a b i t a c i o n e s , con todo el s e r v i c i o . I n -
f o r m a n J e s ú s M a r í a y P i c o t a , B o t i c a . 
6C92 4-21 
E N E L V E D A D O se V E N D E N D O S E s -
p l é n d i d a s casas m o d e r n a s c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s ; m u y b i e n s i t u a d a s á d o s c u a d r a s 
de l a l í n e a . I n f o r m a n en 17 esquina á 4 . 
6665 
U N A J O V E N e s n a ñ o l a , A C L l M A T A r > . * . 
de.sea c o l o c a r s e de c r i a d a ile m a n o s ^n cass . 
de m o r a l i d a d . P a b » rr?fv « i^Afiuina >" á 
mano, e n t e n d i e n d o a lgo el c o r t e . V i v e s n u -
m e r o 80, b a j o s . 
*>492 4-18 
ÍÉ~ÓFREFE U N CÓGINIMIO -PENfÑStf-
l a r con las r e f e r e n c i a s d f l a s prin<-;palos 
c a s a s : cocina i la «•spaf ic la , c r i o l l a y f r a n -
c e s a , G a l i a n o y T r o c s d e r o , pues to de f r u -
t a s . fi,T.T2 i - i s 
COCHER07~bESEA C O L O C A R S E ~ 1 'N JOr 
v e n e s p a ñ o l en casa p a r t i c u l a r ú e s t a b l o . 
SE VENDE 
U n a c a s a de a l to y b a j o r e c i é n f a b r i c a d a 
con todas ia , ; c o m o d i d a d e s . I n f o r m a r á su 
d u e ñ o B a r c e l o n a n ú m e r o 8. 
fi66t_ _ 8-20 
F A R M A F T A T S E V E N D E " E Ñ E S T A C A -
p i t a l . s u r t i d a , a c r e d i t a d a , f u n c i o n a n d o con 
s e g u r a u t i l i d a d : vende s c h r e «no pesos m e n -
s u a l e s y a u m e n t a p r o g r e s i v a m e n t e : no se 
vende á p l a z o s . E s c r í b a s e á G . S . C . A p a r -
^adr>_43: 6643 j í .oo 
F I N C A E N V E N T A 7 - D B 65 C A B A L L E ^ 
r í a s , c e r c a d a , con 400 njfl p a l m a s , f r u t a l e s 
b u e n a s a g u a d a s , monte m u y c e r c a de M a -
t a n z a s . E n t r a d a de. coctfe; m á s i n f o r m a s 
C u b a 98. a l t o s . S r . A l o n s o . 
5622 4.20 
B E T R A S P A S A E N P U N T O c é n t r i c o , un 
caf^ b ien montado , con su m o l i n o e l é c t r i c o 
y m e s a s de m á r m o l y d e m á s u t e n s i l i o s , to -
do pilo n u e v o . P o r no poder lo a t e n d e r s u 
d u e ñ o . I n f o r m e s en C o m p o s t e l a e n t r e O ' R e i -
l l y y Obispo , T a l l e r de c lorado. 
6620 4.'>n 
I n f o r m e s E m p a d r a d o 45. 
6534 4-18 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e . j u n t e : el la c c r i n e r a 6 c r i a d a de 
manos , sabe z u r c i r r o p a : é l p o r t e r o ú o í r o s 
t r a b a j o s a n á l o g o ? e n t i e n d e de a y u d a n t e de 
mec&ntco, dan r e f e r e n c i a s d » ias r a ^ a s <v"> 
h a n e s tado . R a z ó n U' - sn i ta t n ú m e r o 25 
c u a r t o n ú m e r o 18, $535 4-18 
UÑA S R T A ; BptJCAJ>A DESEA COLÓ̂  
r a r s e de c o s t u r e r a nr, c a s a d* f a m i l i a de-
r e n t e , corta y e n t a l l a p o r fiarurln. Canm̂ -
n a r i o I S » . (5$25 4.1s 
P E S E A C O L O C A R S E " " ! TVA "SRV PFXI V'-
s u l a r de c o c i n e r a : sahe c o c i n a r á "a c r i o l l a 
y á i a espafiole . . m ^ n d e do r e p o s t e r í a \ 
t i ene b u e n a * r e f e r e n c i a s ; h a de g a n a r buen 
• ta t ldc . I n f o r m a r f i n en Refusr io n ú m e r o -
l e t r a C . e s q u i n a á M o r r o . 
._1S;^7 4-1 R 
l ' N A . T O V K N espafl^'a D E S E A " r i S r . o . 
ye do c r i a d a d" mano? , m a n ' • • ¡ a d e r a •'• r e c i -
ñera: . « onooe bien los t r e s o ñ r l o s . B u e n o s 
informe.1^. E g i d o n ú m e r o ?. baio1' 
«SS9 _ ^ - • 4.1 s 
S E feOLlCltA U N A B t ' E N . r ' c ' R T A D A ^ D E 
m e n o s rjue puede p r e s p r - t s r r e f e - v ^ r j a . . s ? -
tisCactoiias. Sue ldo 3 centenet; v r o ñ a l i m -
p i a . V e d a d o ; L í n e a e n t r e J y K 1 cas i o^,-, . . na á T O . $$30 t-íS 
E N VENPEDOR PRACTICO T EKPERI-
m e n t a d o se s o l i c i t a p a r a un a r i f r . ^ r , r-ono. 
cid-, y a c r e d i t a d o . A c u t e f l B O l a u ^ n t a loe 
?TueJlG!len lSS r * " u I s i t o s de e í t e a n u n c i o . 
H . B . Co., O ' R e i l l v 104. 
0^ 1689 
S E V E N D E L A M E J O R C A S A D E C O M I -
d a s por t e n e r que m a r c h a r s e á la P e n í n s u l a 
s u d u e ñ o , de p r e c s i / i n : b u e n a m a r c h a n t e -
r í a , p a g a poce a l q u i l e r ; no se m i r a p r e c i o 
porque u r g e e) m a r c h a r s e ; b u e n negoc io con 
poco c a p i t a l . I n f o r m a el c a n t i n e r o del C a f é 
t e n i e n t e Rey y H a b a n a . 
^653 4-20 
S É V E N D E e n E L B A R R I O D E ! J E S U S 
M a r í a , á dos c u a d r a n de la C a l z a d a de l 
Monte , una. c a s a n u e v a de a l to y b a j o en 
$6.00O. R e n t a c u a t r o o n z a s . T r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m e s M a l o j a 96. 
6650 5-20 
SE VSNDEÑ~ 
I L a a c a s a s s i g u i e n t e s ; u n a en A p u a c a t r r n 
$s .ono: o t r a en A p o d a c a de $4.000- o t r a en 
j C o r r a l e s « n $4.000; o t r a de e s q u i n a en A n u 
m.-ts $9 000 oro. i n f o r m a n E m p e d r a d o 10, 
qe--i a » . S r . M e n d a r o , s s e i 4-i5> 
• B Á R B B R ] * í S E V E N D E U N A E N Í Ü Í N 
p u n t o con b u e n a m a r c h a n t e r l a y p a g a poco 
, a l o u i l e r por t e n e r que a u s e n t a r s e e u d u e ñ o 
R37>n M o n s e r r a t e 141. S a s t r e r í a . " ' 
4 19 
c a r ri 0. vendo en 2o centenef , un h e r m o s o 
: rPritoT1P!i;: P a g a m u y poco a l q u i -
; ler j m u e n a c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a Tn 
f o r m a n C o n c h a 6. í e s ú a del M o n t e . 
I — - 1 - 4-19 
^ , ' - J . i y K X r ) E 6 a r r l t u i d a ^ A F I N C A " m AST 
Q U I T A " ft la sallf la del C a l v ^ en ^¿2' 
, « d a dos oahallcrfp.s, a R u a . h ^ n i T c ^ L VB'. 
t a l í l o p a r a c a b a l l o , y v a c a s , p a l m a s f r u t a 
l e s . I n f o r m a n P r a d o 49 » " " « a s . n u t a -
6583 
TRES NE80GI0S BUENOS 
Se v e n d e uno de los m e j o r e s c a f é s de l a 
H a b a n a , p r ó x i m o á los t e a t r o s ; h a c e u n 
d i a r l o de c i e n t o y pico de pesos , y uno con 
b i l l a r propio p a r a u n p r i n c i p i a n t e y otro 
con f o n d a y b i l l a r : é s t o s dos son de ' l i fe -
r e n t e s d u e ñ o s ; no e s t á n a t e n d i d o s por es-
t a r ocupados en o tro g i ro . e t c . e t c . I n f o r -
m a r á n en Oficios y L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n -
j a , de S á 10 y de 2 á 4. 
5724 2 6 - l M y . 
q u i j o s m a z a m a y o r 14 
l l a r í n . c a ñ e r a ""5" c j ^ a - i&metT v a g a c e r a 13". en «1 co^ 
U n a m á q u i n a de v a l a n c í n con ^ v 
g r a n e , t r a p i c h e 6* x L'S" d i á m e t r o j ^ 1 * en* 
m a y o r 12 y media", c a ñ e r a v v a í , ̂  ^ a z . 
c a r a i r . - l | 8 " . J v a S a c e r a Jíj? 
U n t r a p i c h e de $• j 27" R u i j 0 s 
U n doble efecto s i s t e m a " R e l i u - " i" 
ma de h i e r r o y 6 c o l u m n a s ca iandVf•a ia fo ' i 
bre y p l a c a s de b r o n c e de 1". a ^ co. 
U n t a c h o ch ico de c a l a n d r i a v 
t í n . :y un E?rpen, 
C a l d e r a s de usos Sepc iona les de ^nn 
l í o s , i d . P u e r c o E s p í n de 250 ' caba. 
M o t o r e s de v a p o r I d . d i n a m o s dom, 
a l i m e n t a r . ' a o n « ' / s d» 
T r a v i e s a s de p o r t á t i l e s de h i e r r o a c . 
p o r t á t i l e s de v í a e s t r e c h a de 30" ^ ' ^ a ^ 
C a r r i l e s de v í a a n c h a p a r a fabricaciA 
U n m o l i n o p a r a m o l e r m a í z , piedra »n-
cesa , f u e r z a d i r e c t a s in e n g r a n e s rraQ« 
U n a c a l d e r a S e p c l o n a l de 80 cabali 
s i s t e m a L o c o m ó v i l , u n a de 70 id eñ l 
c a b a l l o s . 60 7 2| 
B u e n s u r t i d o de poleas de h i e r r o 
U n a g u i l l o t i n a n u e v a de ho ja la t ero 
U n a p a r a t o de a f i l ar b a r r e n a s S a l o m ó n i 
y r e p a r a r e n g r a n e s . "i^af 
V a r i o s e s t a n q u e s p a r a a g u a , c a i d e - , - ^ 
p ó s i t o de a g u a . 
I n f o r m a r á n M e r c a d e r e s 40 ( J O S E ST-CÍ» 
N E 1 ó Monte 229 ( M a n u e l R o d r í g u e z ) ^ 
6041 Í5-7My. 
S E V E N D E N 
L a s b u e n a s c a s a s e s q u i n a s . 
E s p e r a n z a 1 j c a l l e M a n r i -
q u e 1 8 7 . 
Tehimte Rey 25 
c 5953 14-6 
Ei la n a l íe Cortes 
E n u n a de l a s p l a y a s m á s a l e g r e s é H i -
g i é n i c a s de l a p r o v i n c i a de P i n a r del R í o 
se v e n d e u n a c a s a de a l to y b a j o s con h o -
te l , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de m a r y todos 
los e n s e r e s p a r a nna c a s a de t e m p o r a d l s t a s , 
no h a c i é n d o l o s u d u e ñ o p o r h a l l a r s e e n -
f e r m o . T a m b i é n se a l q u i l a l a c a s a t o m a n -
do el que l a a l q u i l e los u t e n s i l i o s . E l que lo 
desee, p o d r á v e r l o y se c o n v e n c e r á del b u e n 
n e g o c i o que se p r e s e n t a . 
C . 1595 7 8 - 4 M y . 
B U E N N E G O C I O : E N P O B L A C I O N P R O -
x l m a á l a H a b a n a se v e n d e en b u e n a s c o n d i -
c iones p a r a e l c o m p r a d o r un e s t a b l e c i m i e n -
to m i x t o . I n f o r m a r á n los S r e s . L u i s P o r -
t i l lo y c o m p . T o s t a d e r o de c a f é , M o n s e r r a t e 
117, H a b a n a . 5725 2 6 - l M y . 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y ie centro, libres tic 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
5652 26-30Ab. 
ÍS 
S E V E N D E 
Un precioso Surre}1" último estilo, 
cuatro asientos, do nruy poco uso. Pue-
de verse á todas horas, Obrapía 22. 
6588 4-10 
No c o m p r e A u t o m ó v i l e s de u s o . I-U que 
c o m p r a v i e j o p a g a dos v e c e s , este A u t o m ó -
v i l que yo le propongo , es c o m p l e t a m e n t e 
nuevo , de f á b r i c a , ú l t i m o modelo de l a a c r e -
d i t a d a m a r c a F o r d , 2 a s i e n t o s , 4 c i l i n d r o s , 
15 á 18 c a b a l l o s de f u e r z a . 45 m i l l a s á l a 
h o r a , con un c o n s u m o de 1 g a l ó n de g a s o l i n a 
por 25 m i l l a » , es el que V d . n e c e s i t a p a r a 
su negoc io , p o r s u ef icacia , e c o n o m í a y f á -
ci l m a n e j o . P u e d e v e r s e y t r a t a r de s u p r e -
cio á todas h o r a s , con el S r . C a s t a ñ e d a , en 
M o r r o 28, Of i c ina do T h e C u b a n E l e c t r i c V é l -
ele C o . 6348 8-14 
B O M B A S de V A P O R 
3 1 . T . D A V 1 D S O N X 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s eficaces v i . 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Ca lderas r 1 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usoa u!' 
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en la la'a a l 
C u b a h a c e m á s de t i e l n t a a ñ o s . E n veru 
p o r F . P . A m a t y C . C u b a n ú m e r o «0. Habani 
IMy, 
fflálPÍMIli 
Se vende, m u y b a r a t a u n a p l a n t a de trl 
t u r a r p i e d r a ú otro m a t e r i a l seme^ant» 
h a s t a c o n v e r t i r l o en a r e n a 6 pu lpa , si fUer? 
n e c e s a r i o . 
L a . p l a n t a , e s t á c o m p l e t a y c o n s t a de mo. 
Uno . c a p a z p a r a 100 m e t r o s c ú b i c o s diarios' 
m á q u i n a , p a i l a , e l e v a d o r e t c . e t c . " 1 
E s p r o p i a p a r a un T e j a r , t r e n de molei 
p i e d r a ^ p r o d u c i r c o c ó 6 a r e n a . 
I n f o r m a r á n en Sol n ú m e r o 0, b a j o s . 
S e ñ o r J A I M E C A R B O N E L L . 
6610 ÍO-20Mv 
MI 
1 7 X J Z O O S 
S E V E N D E N 1.000 T U B O S D E C O B R E 
u s a d o s , en b u e n estado, de 2" y 2" y cuarto 
de 10' á 12' oie.s de l a r g o y 18 defecadoras. 
J . S c h m i d t . T e l é f o n o 2080. 
6564 26-19Mv. 
Embellecer los nmebles 
con barnices ZENITH 
N o h a v q u e b o t a r l o s m u e b l e s v i e i o s 
" Z E N T T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
l i s u n B a r n i z p i n t u r a de d i s t i n t o s eolorei 
de m a d e r a s finas que s i r v e p a r a enfbellecet 
loa m u c b l e B de m i m b r e y los de madera, 
m a m p a r a s , m o l d u r a s de c u a d r o s , baúles, 
c a m a s de h i e r r o y de m a d e r a , l á m p a r a s da 
gas . p i sos de m a d e r a , b a r a n d a s de hierro 
y ríe m a d e r a , c a n a s t a s , coches , puertas de 
cal le , m á q u i n a s de c o s e r , e s t e r a s . 
U n a m e d i a p i n t a v a l e 25 centavos y una 
p i n t a 40 c e n t a v o s . 
P i d a n c a t á l o g o s A l a s u c u r s a l de 
M . Z . G R A V E S <& 0 0 . 
F a b r i c a n t e s de todas c l a s e s de pinturas j 
b a r n i c e s . E s p e c i a l i d a d en esmal te para 
filtros de I n g e n i o s . 
O ' f ó S I b L / V 12 , H a b a n a 
C . 165S 26- l3Mv. 
1 MUEBLES 
S E V E N D E 
D o s h e r m o s a s v i d r i e r a s , s i r v n e p a r a todo, 
u n a de m a j a g u a y o t r a de cedro en T e -
niente R e y 84, b a j o s , de 8 á 5 . 
6613 4-20 
M U E B L E S B A R A T O S : S E V E N D E M U Y 
b a r a t o , un j u e g o s a l a , R e i n a R e g e n t e , de 
m a j a g u a de p r i m e r a , c a s i n u e v o , u n g r a n 
p i a n o a l e m á n y 4 c u a d r o s finos y u n a b a s -
t o ñ « r a m a j a g u a . T e n e r i f e 10. 
6600 4-19 
P L A N T A S 
18 R o s a l e s v a r i a d o s J l . S O : C i n c o Begonia» 
de f a n t a s í a v a r i a d a s 51 .40; D i e z pa lmas fi-
n a s v a r i a d a s , p r o p i a s p a r a a d o r n o $4.00: 
S ie te C l a v e l e s dobles v a r . $1 .50; Colección 
9 v i o l e t a s v a r . $1 .50; A b o n o " B o n o r a " 50 
c e n t a v o s l a t a , p o r t e g r a t i s á c u a l q u i e r punto 
de l a I s i a a l r e c i b o de s u i m p o r t e en mona-
d a o f i c ia l . J . B . C a r r i l l o , M e r c a d e r e s 11. 
6071 16-S 
SE VENDEN 
L o s m u e b l e s de u n a c a s a a m e r i c a n a de 
s ie te c u a r t o s c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a , i n -
c l u y e n d o el c o m e d o r s a l ó n de rec ibo , t r e s 
c u a r t o s , e t c . e t c . t a m b i é n l a s t u b e r í a s del 
g a s y de l a l u z e l é c t r i c a . D i r i g i r s e á C a í l e 
17 a l t o s e n t r e B y C , V e d a d o . 
C . 1G08- l t - 1 7 - 6 d - 1 8 
O A ^ l DE CAUDALES 
Se v e n d e u n a de poco uso y precio mod»' 
r a d o . P u e d e v e r s e y r e c i b i r in formes en SaD 
I g n a c i o 19. O f i c i n a . 5739 26-2My 
¥ T r a n j o s , 
Q u e NO S E F U M I G A N en C u b a por tratí 
cert i f icado de e s t a r l i b r e s de mosca blanca 
y otros m i c r o b i o s , c l a s e S U P E R I O R , injerta-
dos y procedente s do l a F l o r i d a , precios M-
r a t í s i m o s ; p i d a n C a t á l o g o s á J . B . Carrillo. 
M e r c a d e r e s 11, H a b a n a . 
4278 60-IAP. 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e . Z u -
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
C. 1525 IMy^. 
B U E N A O C A S I O N P A R A E L Q U E V A Y A 
á poner c a s a : Se v e n d e n m u y b a r a t p s todos 
los m u e b l e s de una f a m i l i a por e m b a r c a r s e 
j u e g o de s a l a R e i n a R e g e n t e , j u e g o de 
c u a r t o de n o g a l , j u e g o de comedor , m i m -
bres-, l á m p a r a s , c u a d r o s , s i l l a s y o t r o s v a -
r i o s m á s , j u n t o s 6 s e p a r a d o s . T e n e r i f e 5 . 
6423 8-15 
A T E N C I O N 
Q,ulerei» c o m p r a r b r r a t o sr»» p r e n d a s y 
m u e h l e n . en T-A T IKITVA, N e p t u n o 99, e n t r e 
M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . 
632S 2 6 - t 3 M y . 
Bo i s s^ lo t de M a r s e l l a . L e n o i r F r é r e s v F i a . 
m i ; t o n . de c a o b a m a c i z a , r e f r a c t a r l o s a l co-
m e j é n , se v e n d e n a l c o n t a d o y á p l a z o s . P i a . 
n o « de a l q u i l e r desde $3 en a d e l a n t i » ; se afi-
n a n y c o m p o n e n toda c l a s e de P i a n o s . V d a . 
é b i j e s de C a r r e r a s . A g u a c a t e 53. T e l é f o n o 
n ú m e r o 691. 5626 2 6 - 2 9 A b . 
H a v juesfos de c u a r t o y de c o m e d o r . 6 p i e -
zas smltaa m á s b a r a t o que n a d i e , e s p e c i a -
l idad en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s 
á. g u s i ^ de l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 entre 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
5F>14 : 2 - 2 7 A b . 
^ p i f í los Anuncios Franceses son Iw J 
x S m L . ^ A Y E N C E i C 1 : 
f í , rí /o efe 'a Grange-SatctérB. P¿RI8 X 
t \ U > S 
ton «1 Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de Ji 
B O C A 
L A R I N 6 E 
a I F T A S . 
¡ :>: 1 5 C E N T E N E S 
S«> vende una j a ^ s de m o n t a , c r i o l l a , c a -
m i n a d o r a . O b r a p í a 49 . 
6?>47 6- 1 9 
M A O ü M B I i 
E n H m e j o r s i t i o de l a c a l l e 
u n a c a s a con t^das las ;-omodi . iades, G a s ' ' i ñ 
U N J O V E N D E C O L O R D ' E S E A C O L < V 
c a r s e con una f a m i l i a que v a v a para, el 
e x t r a n j e r o , b ien de - ^ c i n e r o A d» c r i a d o de 
mane.?: referencia.-- y r e c o m e n d a c i o n e s en 
la F a r m a c i a P r a d o 115. 
623£ j - . j ; 
vende 
e l é c t r i c a ^ gira&e, patio con 'frutales'«t-
I n r e nios K i d a 54. 
• g l i g 
S E V E N D E l ' N A T I E N D A * d e ~ T Í A F E T E ^ 
ría . a z u c a r e r í a y v í v e r e s , b ien s u r t i d a con 
m a r c h a n t e r l a á U c a i l e : t a m b i é n un c a b a -
llo v a r r e o s . Junto 6 s e p a r a d o . S a n E a f a c I 
y R f w p i t a l ( c a f e t e r í a ) . ' va iac i 
6 - '4 C U , 
Col ino de viento 
E S 1 x > a n . d y 
t r f J r T 1 0 / m e , í r y m&d b a r a t o p a r a ex-traer ej a g u a de ios pozos y e l t v L r i , » 
P ^ m - f a I t U r ' - ^ v*** Por F r a n c o P . A m a t y comp. C u b a n ú m e r o 60 H a b á n ^ 
D O N K E Y V T A N Q U E S D E A G I Í A ¡Ü? 
^end* b a r a t í s i m o un d o n k e y m a r c a r i i ^ 
n u m e r o 6 y dos t a n q u e s de H e r n f ^ 
m e t r o c u b i c o ^ada uno. p u e d o ^«Jj ' 
/ u l u e t a 71 . I n f o r m e s en S a n L á z a r o 3* a l" 
t o s . t i IU r , .r 
( E S T O M A T I T I S , 0 W 0 I V I T I S , g j ^ 
DOLORES de 0ARGANTA' AH|hGir'S, 
AMIGDALITIS, LARINGITIS. FA ^ j . 
ULCERACIONES y LARINGITIS T ^ ^ 
LOSA, T O S , cualquiera que s 
tumieza . t i * 
Cosquilleo y picaron de ga fuepdif 
todos los que abusan ^ s eS. ÍM» 
vocales: Oradores , Pred.cadore 
t o r « 8 , etc. irrltasl*" 
Inflamación do la c>0°* doro»v 
do la garganta do los Fumado 
Ademas de su * < V ? J ^ c » a * 
rior á la de. la Córame do ¿ 0 
tiene los inconveniente» . ^ po<!er^ 
posee la ventaja de con ^ ¿ ^ e . 
mente i combat.r las afecu 
y a c t i v a U c i r c o ^ ^ ^ 
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